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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... $15.00 plata 
T. DE CUBA <{ 6 Id $ 8.00 M 
( 3 id $ 4.00 
{ 12 meses... $14.00 plats « " 5 ' 00 » 
3 Id I 3.7S „ 
e s t r o s s i i s c n i r e s . 
Siguiendo, u n a cos tumbre 
t r a d i c i o n a l que l i a r m u n i z a con 
los nuest ros los sen t imien tos 
cr is t ianos de l a m a y o r í a de l 
pueblo de Cuba, e l D I A B I O 
J ) B L A H l A R I Ñ A d e j a r á de 
publicarse esta t a r d e , e l V i e r -
nes Santo y e l S á b a d o de G l o r i a 
por l a m a ñ a n a . 
l l E G B A l A m E L CABLE 
í i m i O PARTICULAR 
D I A R I O D E J U f t M f t R I M A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 23. 
fcA REINA AM!EÍLIA 
Ha llegado á Madrid la rein'a Ame-
lia de POTbugal. 
Esperaban en la estación la Fami-
lia Real Española, el Gobierno, las au-
toridades y personal palatino, 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M. ha hecho el Pre-
sidente del Consejo el acostumbrado 
discurso resumen de la política exte-
rior é interior, fijándose principal-
mente, al hablar de los asuntos inte-
riores, en la crisis agrícola y en ia^ 
medidas que se han de tomar para su 
más pronto remedio. 
DELEGACION EN MELILLA 
Ha llegado á Melilla un Delegado 
del Oeutro de Relaciones Hispanb-Ma. 
Delegación de dicho Centro. 
LA GRAN VIA 
Se ha acordado fijar el día 31 de 
Marzo como fecha para dar comienzo 
á las obras de la Gran Vía. 
EL VIAJE DE LA 
INFANTA ISABEL 
Se activan los preparativos relacio-
nados con el próximo viaje de la In-
fanta Isabel á la República Argen-
tiiía. 
LA ESCUADRA RUSA 
Ha zarpado de Vigo la escuadra ru-
sa que allí estaba fondeada. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 26.93. 
Servicio de l a Prensa Asocmte 
LAMENTABLE ^ACCIDENTE DE 
AUTOMOVILES 
Washington, Marzo 23. 
A consecuencia de una colisión que 
ocurrió esta tarde en el camino de 
Tonnallyton, entre un carro del tran-
vía eléctrico y el automóvil en que 
iban el general Franklyn.J. ReU, Jefe 
de Estado Mayor General del ejército 
Je los Estados Unidos y la señora 
Herbert Slocum. esposa del comandan-
te del séptimo regimiento de caballe-
ría del mismo apellido y sobrina de 
ta viuda, millonaria de Mr. Russell Sa-
ge, resultó gravemente herido el gene-
ra Bell y fué casi instantáneamente 
huerta la señora Slocum, que había 
lrIo á visitar á la familia del primero 
que la acompañaba, para regresar á su 
casa. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
J11 instrumento de incalculable utili-
pd en todas las oficinas. Según indica 
IA palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
' '"'^ corta ó de un discurso largo, re-
l^luciendo exactamente la voz . y las 
glabras del pronunciante. Un aboga-
por ejemplo, dicta un informe que 
cupa un par de horas y el mecanógra-
,° ^ transcribe, palabra por palabra, 
¿ei1 á mano ó en máquina de escribir, 
^ediatamente ó un año después. 
^1 trabajo que ahorra es tan grande 
|re no dudamos que dentro de un par 
^ dieses el Dictaphone en Cuba será 
^eorAcido como la máquina de es-
/ibir Ünderwood. Invitamos una ins-
cción. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99401. 
• O; 
El general Bell fué inmediatamente 
llevado á un hospital,y tan pronto co-
mo le fué hecha la primera cura, le 
trasladaron á su casa. 
SENTIMIENTO GENERAL 
Nueva York, Marzo 23. 
Al mayor general Leonardo Wood, 
afaí como en todo el ejército, ha cau-
sado un profundo sentimiento la 
muerte de la encantadora señora de 
Slocum. 
JOHNSON EN LA CARCEL 
El famoso pugilista de la raza de 
color Johnson, cuyo encuentro con 
Jeffries ha sido concertado para el 
día 4 de Julio de este año, ha ingresa-
do hoy en la cárcel, donde permanece-
rá hasta que preste la fianza que le 
exige el tribunal, ante el cual fué de-
mandado por un individuo llamado 
Normen Pinder, que le acusa de ha-
berle agredido violentamente. 
LOS QUE CONFIESAN 
Pittsburg, Pen, Marzo 23. 
Otros nueve de los concejales pro-
cesados por cohecho, han confesado 
hoy su delito y son ya veinte y nueve 
los encausados por participación en el 
delito que persigue el Gran Jurado. 
Espérase que habrá pronto más de-
tenciones. 
LOS VICTORIOSOS 
Daytona, Fia, Marzo 23. 
Gorirendo contra el tiempo, se ha 
llevado hoy el título de campeón 
mundial George Robertson. el cual, 
manejando un automóvi "Christre," 
recorrió la milla en 39 1|100 minutos. 
El segundo puesto fué conquistado 
por Olsifield, con una máquina "Sto-
ck," en 40 35¡100 minutos. 
EN SOLEMNE AUDICION 
Roma, Marzo 23. 
Ha sido recibido hoy en audiencia 
solemne, por S. S. el Papa, el canci-
ller alemán, Herr Bathmann. 
LOS RESTOS Di'JL "MAINE'" 
Washington, Marzo 23. 
En la Cámara de Representantes se 
ha aprobado un proyecto de ley auto-
risando la remoción de los restos del 
acorazado "Madne," del puerto de la 
Habana. Se dispone también que se 
examine el casco de dicho buque para 
averiguar el modo cómo fuá destrui-
do, y que los restos de los marinos que 
se recuperen sean enterrados en el ce-
menterio de Arlington, en la costa de 
Virginia opuesta ,á Washialgton, y por 
último que se coloque la arboladura 
de dicho acorazado cerca de las tum-
bas de las víctimas. 
La, obra será llevada á cabo bajo la 
dirección del cuerpo de ingenieros del 
ejército, con el consentimiento del go-
bierno cubano. 
PARTIDA DE ROOSEVELT 
Luxor, Egipto, Marzo 23. 
El coronel Roosevelt salió esta no-
che para Cairo, habiendo sido despe-
dido con gran^ entusiasmo por los re-
sidentes de esta población y por los 
turistas que en gran número se con-
gregaron en la estación. 
BUEN ACUERDO 
Wilikesbarre, Pen., Marzo 23. 
El Consejo Ejecutivo de la Federa-
ción Obrera de este Estado, después 
de una sesión que duró todo el día, ha 
acordado que es inoportuno declarar 
una huelga general en el Estado de 
Pennsylvania para ayudar á los huel-
guistas de Filadelfia. 
MALA BORRACHERA 
Wilmington, Delaware, Marzo 23. 
Un individuo llamado J. H. Bethen, 
y que eií estado de completa embria-
guez viajaba en un tren del ferroca-
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de hab'T comido exĵ eradamente 
que el apetito «lecae, y esa inapetencia 
debilita cual fi se tratase de un est >do 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de ios 
Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránalos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas ; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalece'- al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Bfemtel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo ; dichos gránulos presenta» toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenterí epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanns. 
El tapdn del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cnales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de esie produo&o, que 
se halla á la venta en todas las fárma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Memel y las señas del LaDo-
raiurio : Casa L . F R E l l E , 19, me Jucoh, 
Piifts ; pue-i á ra nudo todas esas drogas 
están malisimainente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
r r i l de Baltimore and Ohio, sacó el re-
vólver que portaba y á tiros mató al 
conductor del tren, O. E. Wellman, y 
al portero Samuel Williams. Después 
de esta hazaña se refugió en un reser-
vado del carro, sosteniendo durante 
varias horas una batalla con la poli-
cía, hasta que al llegar á la estación se 
logró hacerle salir del reservado apli-
cándole por la ventanilla un chorro 
de agua caliente con una manguera. 
El borracho de un salto se puso en la 
plataforma del carro, abriendo nue-
vamente fuego sobre el público, hi-
riendo á varias personas y, por últi-
mo, no pudiendo cogérsele vivo, fué 
muerto por un disparo que le hizo un 
policía. 
NAUFRAGO 
Vancouver, Colonia Británica, Mar-
zo 23. 
A consecuencia de haberse ido á pi-
que un remolcador frente al faro del 
río Frazer, han perecido ahogadas seis 
personas. 
«ÜTIGIAS COMEROíAUeS 
Nueva York, Marzo 23. 
*»OUON df Cubd. 5 por cierno (ex> 
interés, 102. 
rk.i? -'S do los Estados Ünidos á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3[4 á ó 
por ciento anual/ 
•."¿mbhiN. sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.83.90. 
Oanibios sobre Londres á la vis l a, 
banqueros, ,$4.87.05. 
cambios sobre Prirís. 60 div, ban-
queros, 5 francos, 17.1¡2 centiraos. 
Osimbios sobre líaraDurgo, 6U d[v., 
banqueros, á 95.114. 
Oentrif¡.¡gas, poiarización 9G. eo pla-
za. 4.36 ets. 
Centrífuga mimero 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c. r f. 
Id. Id. id. entrega de Abril, 3.1116 
ets. e. y f. ^ . '¿i» 
tel. id. KI. entrega de Mayo. . . . 
Masca Dado, polarización -̂ 9, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de »wí, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
•Se han vendido ho.y 75.000 sacos do 
azúcar. 
lía riña, patente, Minnesota, $5,80. 
^iniei-üi dfe Oeste, en tercerolas, 
$14.75. 
Londres, Marzo 23 
Azucares cehtrítugfis, pol. I5s, 
1.1 2 i ' 
Adúcar inaseabado, nol. 9G. á 13s. 
9d. 
*5!ñeai ío Tv'KvIacha d© la noeva 
eosecha. 14s. 7,l|2d 
Consolidados, ex-interés. 80.15|16. 
Desenehlo, Bauco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta i por 100 español, fli-cupón, 
95. 
Las acciones eonmnes de los Ferro-
psrriies Unido" de la Habana, cerra 
ron á £95. (x) 
París, Marzo 23 
Renta francesa, exinterés, 98 fraa-
•eoig, 42 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
(Marzo 23. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
lia cerrado hoy con un alza reguiar en 
el precio del azúcar, de remoJ'adha y 
la actividad que se inició ayer en la 
plaza de 'Nueva York, se ha acentuado 
Hioy con más fuerza, dando lugar á la 
venta de 75,000 sacos á los anteriores 
precios que no tardarán probablemen-
te en subir, á 'consecuencia de das no-
ticias recibidas hoy de (Londres. 
Todas las plazas de la Isla cierran 
quietas debido al •continuo retraimien-
to de los tenedores y Hienios sabido 
hoy solamente de las siguientes ven-
tasi: 
1.000 sacos centrífuga pol. 961/' 
97, á 6.1116 rs. arroba. Tras-
bordo en e t̂a bahía. 
1,025 sacos miel pol. 84, á 4 rs. 
arroba. Trasbordo en esta 
íbaliía. 
!En la semana que terminó el 22 del 
actual, molieron 'ciento setenta y tres 
fincas, llegaron á los seis principales 
puertos 56,103 toneladas de azúcar, se 
exportaron 43,8-85 y quedaron existen-
tes oíí5,577. contra 54.085 toneladas 
recibidas, 28,355 exportadas y 281,955 
existentes en la •correspondiente se-
mana de 1909. 
Cambios,—Rige el mercado con de-




Londres 3d|V 19.% 19.%P. 
., 60 d-v l&jg 19.%P. 
París, 8 div.' -').% 5.^P. 
flamburgo, S dfv 5.% 4.%P. 
litados Unidos 3 djv S.% % % B . 
Espafla. s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% I). 
Dto. p-apel comercial 8 á 10 p.g anual. 
MOXEPAP EXTRANJERAS.—Se OOtizan 
hoy, como sigue: 
Greeobaeks 0. fo^íí. 
Plata española... 98.% 98.%V. 
Acciones y Valores.— No se han he-
cho ventas hoy en la Bolsa durante 
las cotizaciones, y aunque hemos oido 
de unas- cuantas, cerradas según di-
cen, entre Corredores, no las publica, 
mbs por carecer del carácter oficial 
que garantive su autenticidad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
x Por considerar excesivamente alta , 
esta cotización, pedimos su ratificación ó i 
rectificación y á última hora vino ratifi- i 
cada. 
Nóta de la- Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "El Altner-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura Centígrado li FahrenheU 
Máxima. 
Mniim á. 30 18 
86 
644 
Barómetro: A las 4 p. m. 76̂  
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 23 de 1910 
A las 11 de la mafiana. 
Plata t^sisañola 98% á 98% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eipafiola 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudación de hoy: $77.SI5-38. 
Habana, 23 de Marzo de m 0 . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
•Marzo 23. 
En los Corrales de Lnyanó 
Escasa la extótencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de é.l|4 á 
4.1J2 cts. en oro Ib., según tamaño. 
V'acas. nr,villas, terneros y terne-
ras, de 1-90 á $2.20 oro por arroba. 
Cerdos, de 9.3¡4 á 10 cts. plata Ib. 
Cameros, á 6 y 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vaeuno 128 
Idem de cerda 86 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, coretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de uo» 'la,s. terneras y terneros, 
de 18 á 20 y 21 cts. el kilo."" 
La de cerdo, de 37 á 39 cts. el kilo. 
La de carnero, á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
iGanado vacuno . , 47 
Idem de cerda 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novilios.. de 
15 y 16 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 21 et.i el kilo. 
La de cerdo, á 40 cts. el kilo, 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Ca'oeza*. 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda '57 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, do 19 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Abril 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Reina Maria Cristina, Bilbao. 
„ l-r-F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y Ambcrcs. 
„ 2—Schwarzburg. Hamburgo. 
„ 2—Cayo Bonito. Londres y escalas. 
• „ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
,, 4-—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
„ 4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Martin Sáenz. New Orleans. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ g—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
SALDRAN . 
Marzo 
25—Silvcrdale. Buenos Aires escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Argentino. Canarias y escalas. 
,, 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Vireinie. Viero v escalas. 
„ 29—México. New York. 
29—Chalmettc. Xow Orleans. 
,, 29—Montevideo. New- York y escalas. 
., 31—Avon. Nassau v New York. 
Abril. 
„ 1—-F. Bismarck. Veracruz Tampico. 
,, 2—Saratoga. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
,, 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
,,• 4—Esperanza. Progreso y Veracruz-
„ 5—Morro Cástle. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 22 
Para Sagua vapor inglés Scmanth. 
Para Cienfucgos vapor cubano Cienfuc-
gos. 
Día ¿3 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 




Para Sagua vapor inglés Scmantha, pof 
L. V. Placé. 
En lástre. - • ; 
Para Cienfuegos vapor cubano Cicnfue-
gos, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Gulfport goleta americana H. F. 
Beadiam, por Cuba L. Coal Co. . 
En lastre. 
MANIFIESTOS 
Con motivo de la festividad del jue-
ves saraío, el Matadero Industrial ha 
acordado suspender la matanza en di-
cho día; tío 'que pone en conocimien-
to de sus favorecedores. 
Rec ibos de a z ú c a r e s . 
1175 
Vapor español Miguel M. Pínillos, pro-
cedente de New Orleans, consignado á 
Marcíos hermanos y Ca. 
De tránsito. : 
Marzo 21 
1176 
Vapor inglés Haliíax, procedente «le 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En. lastre. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Sagua 
En los almacenes de Sagua y Caraha-
tas, se habían recibido hasta el 18 del 
corriente, 454.419 sacos de azúcar y ex-
portado por la Boca, 209,228, quedando 
245,191 sacos. 
Resultan recibidos este año 102,289 sa-
cos más, que en igual fecha de 1909. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a 
e s c r i b i r v e a l a 
o t r a m á q u i n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Rcilly 6, Tel. 213 
7*9 26-1M 
T H E U m M I O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFEOTIVO. . $ 5 000,000 
HE SERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las raejores garantías oara Deoóaito. 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros P DeP681t0S 
TT , RTV , SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Objapia 33.—Habana: Galtano 02—Matan'aci r á r ^ ^ , . n 
s.MXn._Man.a„¡.lo.-.San,iago de ^ ^ ^ • ^ f f i ^ f e 
F. J. EHJJRMAN, Supttviíor de hs SucurMÍes de Cub«, H.banj, Obrapía js. 
^ ^ 28-1E 
En Matanzas 
Los días 19 y 20 llegaron á Matanzas 
26,080 sacos de azúcar, sumando 1.055,08̂  
sacos los recibidos allí de la zafra ac-
tual. 
Ma 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
rzo 
24—Chalniette. New Orleans. 
24— Regina. Ambcrcs. 
25— Cayo Gitano. Londres y escalas 
27—Argentino. New Orleans. 
27— Virginic. New Orleans. 
28— Mérida. New York. 
28—México. Veracruz y Progreso. 
28— Montevideo. Veracruz y escalas. 
29— Karen. Boston. 
.30—Saratoga. New York. 
.31—Excelsior. New Orleans. 
31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Día 22 
1177 
Vapor americano Olivettc, procerleníe 
de Tampa y - escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
T. Betancourt: 1 baúl efectos. 
F. Taquechel: 14 cajas drogas. 
Gwnn y Olcott: 1 id plantas. 
Armour cp: 175 sacos abono. 
Horter y cp: 500 id id. 
A. Armand: 10 cajas árboles. 
DE CAYO HUESO 
A. López: 1 caja efectos. 
Rodríguez, González: y cp: 3 id pes-
cado . 
J. eFó: 5 id id. 
1178 
Vapo ralcmán Graecia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Hcil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
R. Suárez y cp: 1,000 sacos arroz. 
Oosta, Fernández y cp: 1,000 id id. 
Depues de conocer las excelentes cua l i -
dades de la 
s m a t o s e 
como recons t i tuyen te , conviene saber que hav u n 
preparado de la [ S O M A T O S E que cont iene e l 
Guayacol en forma no t ó x i c a que se l l a m a 
G U A Y A C O S E 
y que c a l m a l a tos enseguida, aumen tando las 
tuerzas de l o rgan ismo. 
Para muestras y literatura de los produrtos BAYEK, los seíl 
res raédicot) diríjanse á CÁELOS BOHMEB, HABANA. 10-
c 61S 
DXARIC DB LA MARINA.—Edicifo) la mnfínna.—Marzo 24 de 1910. 
F. C. Blanco: 4 cajas efectos. 
Orderi: 3.650 sacos arrcxz. 
Bstévanez y B^ernáadez: 100 
quesos ^ ^ 50 ld .^^ 
B^vlroaa é Mjo«: U barricas 
A. Maree: 50 cajas quesos. 
IU>ma«osa y cp: -120 id id. 
Croft y WaHace: 1 caja muestras y 
20 atados papas. 
Carbonell y Dalmau: 150 cajas que-





X . Fcrni&ndez: 
^ g r a y Gallareta: 10 Id y 60 ga-
rrafones id y 2 cajas licor. 
j . Alvarez R: 100 cajas ginebra y 
50 id quesos. 
Mestre y López: 100 Id id. 
M. Sobrino: 50 id id. 
López y C. BaMester: 65 Id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 
Idem. . . . 
B Baroeló y cp: 100 id id-
López é Izquierdo: 1 barril vino y 1 
^címpafiea de Vidrieras: 802 cajas vl-
' ^ L ' F. de Cárdenas: 3 id efectos. 
E*. Luengas y cp: 500 sacos arroz. 
García, hermano y cp: 500 id ad. 
Graells y cp: 100 cajas añil. 
González. García y cp: 4 id efectos. 
A. H. de Díaz y cp: 2 !d id. 
C. Peón y cp: 2 Id id. 
Menéndez, Saiz y cp: 3 ^ id-
Fernández, Castro y cp: 2 id w . 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
R. Supply cp: 1 id efectos, 
Lebmann cp: 1 id Id. 
G. Pedroarias: 27 bultos loza. 
Vda. de Ortiz é bljos: 2 id id. 
Boning y cp: 3 Id cacao y 2 cajas efec-
tos . . 
Méndez y Gómez: 18 bultos loba. 
Aoevedo y Pascual: 100 barriles ce 
i mentó. „ ^ . , . , 
t Fernáindcz, Avendaíio y cp: 100 id ad, 
1 B. Alonso: 100 id id.-
Toca y Mell: 100 id id. 
Lopó, Alvarez y cp: 4-98 garrafones 
vacíos. 
j .de la Rosa: 5 bultos efectos. 
González, Castro y cp: 3 id id. 
- Compañía de Litografías: 36 fard 
• papel. 
V. Pérez: 6 id id. 
Piñán y Ezquerro: 30 cajas quesos. 
Bergasa y Timíraos: 25 id id. 
E. Hernández: 70 id id. 
Landeras, Calle y rp: 75 id id . 
Costa, Fernández y cp: 100 id íd. 
Isla Gutiérrez y í'p: 75 id id. 
Negrelra y hermanos: 1 barril giine-
bra. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 
jas quesos. 
González y Suárez: 65 id id. 
Échevarrl y Lezama: 45 id id. 
Suero y cp: 25 id id. 
OUver y cp: 1,100 garrafones vacíos 
Alonso y hermano: 2 cajas efectos 
C. Bertonitz: 2 id Id. 
Fernández y cp: 2 id id. 
F. López: 2 id id. 
• {0. Aldabó: 16 fardos botellas y 3 ca 
jas efectos. 
P. Alvarez: 1 bulto loza. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 163 bultos 
botellas. 
I . Taquechel: 1 4 id drogas. 
C. Borner: 7 id id. 
T'rielo y hermano: 1 caja tejidos. 
P. Sánchez: 5 id efectos. 
Tvera y Suárez- 3 id id y 1 id teji 
¿Oír. 
Cubfir, and Pan American Express cp 
4 id efectos. 
Daly y hermano: 5 id id. 
Escalante Castillo y cp: 2 id 
Franco, Rey y cp: 1 id id. 
C. Rodríguez: 18 id loza. 
Cañizo Gómez: 21 id :d. 
García Capote: 19 id id. 
M. Otaolaurruchi: 9 id id. 
Ibarra: 32 id id. 
Alvarez y cp: 9 id ferretería. 
González: 8 id id. 
Díaz de la Rocha y cp: 
Menéndez: 10 id id. 
Rivas: 2 id id. 
Castillo: 8 id id. 
na y cp: 8 íd íd. 
Surlol y Fragüela: 500 Id id. 
C. Fernández y cp: 500 id id. 
Havana Post: 2 fardos papel. 
Diario de la Marina: 32 id id. 
Diario Español: 24 id id. 
La Discusión: 20 id Id. 
García, Blanco y cp: 70 barriles 
paa. 
J. Rafecas y cp: G0 tabales pescado 
130 cajas arenques. 
H. A. Me Andrew: 76 bultos id. 
Banco del Canadá: 19 cajas impresos. 
G. Lawton Chllds cp: 41 tabales pes-
cado. 
Purdy y Henderson: 1 barril yeso. 
P. Ubleta: 800 pacas heno. 
J. Herrero: 300 id Id. 
Varas, Fernández y cp: 450 Id id. 
C. Lorenzo: 250 id id. 
A. Lamiguelro: 24 8 fd id. 
Consignatarios: 5,000 sacos safl. 
B. Barceló y cp: 50 cajas pimentón. 
A. Blandí y cp: 10 Id id. 
Lavin y Gómez: 25 id id. 
Orden: 791 id id. 300 sacos afrecho. 
1,288 id avena. 4,304 id y 1,723 barri-
les papas. 
DE HALIFAX 
Consignatarios: 40 barriles papas. 
J. Rafecas y cp: 100 tabales róbalo. 
R. Suárez y cp: 25 id Id y 50 cajas 
bacalao. 
Costa, Fernández y cp: 50 id Id y 25 
tabales róbalo. 
Purdy y Henderson: 1 barril efectos. 
DE ST. JOHN, N. B. 
(Para Matungas) 
Orden: 300 sacos papas. 
(Para Saeua» 
Orden: 325 barriles papas. 













4 id id 
1180 
Goleta americana Laura M. Lunt, pro 
cedente de Kingston (Jca.) consignada á 
la orden. 
En lastre. 
Resto del vopor Brn&ilcuo: 
DID BARCELONA 
(Para Cárdenas) 
S. J. Sola: 2 cajas efectos. 
B. Menéndez y cp: 2012 y 80)4 vino 
19i5 cajas conservas'. 
Urnibarri y López: 15|2 vino. 
Menéndez aarriga y cp: 76|4 id. 
Obregón y Arias: 100 cajas jabones. 
Castillo y hermano: 4 cajas efectos. 
L. Ruiz y hermano: 4 id id. 
Lluria, Freüre y ci^: 21 bultos ferre-
tería. 
Orden: 249 id id. 6 4d efectos. 46 
pipas. 62|2 y 250|4 vino y 100 cajas 
jabones. 
DÉ CADTZ 
Obregón y Arias: 50 cajas aceitunas. 
0 id aceite y 6 íd aguas minerales. 
DE LAS PALiMAS 
Orden: 10 0 piedras do filtro, 
DÍC PbBRTO RICO 










Vapor uruguayo Brasileño, procedente 
de Barcelona y escalas, consgnado á J. 
Balcclls y Ca. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 105 pipas, 270(2. 405 
cuartos. 20j8. 4 cajas. luO bordalesas 
y 200 barriles vino y 180 cajas conser-
vas. 
A. Blanch y cp: 25 pipas. 25j2 y 25)4 
vino. 
J. Rafecas y cp: 2514 id y 250 cajas 
jabones. 
Trespalaoios y Noriega: 15 pipas vino. 
Romañá, Duyos y cp: 75|4 id. 
Díaz y Guerrero: 25 pipas id. 
Regó y Alonso: 15 pipas id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 500 sacos fideos. 
Carboueii y Dalmau: 300 id y 5 estu-
ches id. 
GaJbán y sp: 30 pipas. 20|2 y 42014 
vino. 
Romero y Montes: 50]4 pipas dd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 100 ca-
jas fideos. 
Salcedo, hermano y cp: 5014 pipas 
vino. 
Romagosa y cp: 100 sacos arroz. 
A. Heros ycp: 50 fardos sacos. 
T. Ibarra: 2 barricas vidrio. 
Humara y cp: 7 id id. 
G. Pedroarias: 11 id id. 
C. F. Calvo y cp: 5 id id. 
F. López: 4 cajas papel. 
Cruz y Bayer: 1 id id. 
Tabeada y Rodríguez: 234 cajas 
setas. 
P. Fernández: 1 caja calzado. 
Orden: 484, 114 pipa. 20 pipas. 
lo-
2110 
As^ar uy cp: 11 id id. 
C. F. Calvo y cp: 4 id id. 
Ruso Gili y cp: 28 id íd. 
Benguria Corral y cp: 879 id id. 
Casteledro y Vdzoso: 91 id Id. 
Fuente, Presa y cp: 33 íd íd. 
Espinet y cp: 10 Id id. 
M. Gruber: 6 id id. 
C. Reidero: 7 id id. 
TTrqnía y cp: 57 id id. 
F. Casáis: 80 id id. , 
Orden: 34 id id. 57 id efectos. 40 
atados panas. 172 cajas queso. 30 íd 
almidón. 66 id lámparas, 15 id mante-
quilla. 1 id muestras y 270 sacos habas. 
DE HAMBURGO 
Para Matanzas 
A. Solana y cp: 665 sacos arroz. 
Lombardo, Aechavadeta y cp: 1,2 00 
id id. 
CPara Puerco Padre) 
Oden: 13 bultos mantequilla 
DE JVIBRRES 
(Para Matanzas! • 
Urechaga y cp: 61 bultos ferreteía. 
R. de la Cuesta: 1 caja efectos. 
V/, González C: 1 id id, 
P, Aenal: 2 Id Id, 
Orden: 254 bultos ferretería. 
• Para (jHiantanamo) 
Mlralles y Veloso: 37 bultos ferrete-
ría, 
Rafols Ribas y cp: 101 Id Id. 
Mola y Berrabeltg: 40 cajas quesos. 
Orden: 300 bultos ferretería y 600 ga-
rrafones vacíos. 
(Para Gibara) 
Torre y cp: 36 bultos ferretería i 
Orden: 1260 sacos arroz. 
Para Cionfuegos 
ViJlapol y Bemández: 5 bmltos efec-
tos. 
C González y cp: 2 id id. 
J, Villapol: 5 Id id. 
Rangel, Novoa y cp: 2 
F, Gutiérrez y cp: 22 
ría, 
Hof y Prada: 4 id id, 
J. oMnt: 258 sacos arroi. 
Cornejo y cp: 250 id id. 
J, Ferrer: 500 Id Id. 




Vapor inglés Bornu, procedente de Ha-
(ifax (N. E.) y escalas, consignado á Da-
íúel Bacon. 
DE ST. JOHN ÍN. B.) 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 14 sacos avena. 
B. Fernández: 1,000 id id. 
Ruarte y Otero: 500 id id y 300 pa-
tas heno. 
S. Orlosolo: 500 sacos avena. 
Loidi y cp: 500 id Id. 
A. Alonso' 250 id íd. . -
"Wloa. Croft: 1,605 id Ü L 
y 2|8 vino. 2 cajas alpargatas y 28 far-
dos tapones. 
(Para Sajma-) 
Alvaré y cp: 22 bultos ferretería. 
UE VALENCIA 
Garin, Sánchez y cp: 32 pipas. 2612 
y 2014 vino. 
Lopó, Alvarez y cp: 30 pipas id. 
F. González y cp: 15 id id. 
Negrelra y hermano: 51 barriles id . 
F. Pérez M: 10 pipas id. 
Domenech y Artau: 6 pipas id. 
González y Covlán: 200 sacos arroz, 
Alonso, Menéndez y cp: 200 sacos id. 
Lavin y Gómez: 200 id id. 
Pérez y García: 125 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id. 
Bergasa y Timíraos: 50 id id. 
Romagosa y cp: 200 id id. 
J. M. Bolívar: 2 cajas vino. 
M. Blanch: 1 Id efectos. 
Loríente y hermano: 29 jaulas ajos. 
Wcikes y cp: 27 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 12514 
pipas vino. 
Orden: 50 pinas id. 150 cajas con-
servas y 20 bultos barro. 
TIF! ALICANTE 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 20 pi-
pas vino. 
Díaz y Guerrero: 10 id id. 
López y cp: 10 id id. 
P. Leal: 10 id y 25 sacos id. 
A. S. Villa: 10 pipas. 15¡2 y 30 
cuartos id. 
Lavin y Gómez: 30 cajas conservas. 
Echevarri y Lezama: 12 cajas pimen-
tón. 
R. Campalla: 2 id alparyatas. 
Suárez y López: 1̂ 3 cajas conservas 
J. M. Masque: 10 id pimentón. 
Orden: 18 pipas vino, 6 cajas alpar-
gatas. 20 cajas pimentón y 608 id con-
servas. 
DE MALAGA 
Wickes y cp: 23 barriles anís. 
Alonso, Menéndez y cp; 56 sacos gar 
banzos. 
M. Ruiz Barrete: 3 bocoyes vino. 
Q. Gallostra: 2 Id id. 
Romañá, Duyos y cp: 2 id id. 
P. Vizcaya: 2 barriles id. 
Orden: 250 cajas aceite. 
DE TORRKVIEJA 
Consgntarios: 5,000 sacos sal. 
DE CARTAGENA 
M. Barceló y cp: 50 cajas pimentón. 
A. Blanc y cp: 10 id id. 
Lavin y Gómez: 25 id id. 
DE CADIZ 
J. Alvarez R: 75 cajas cognac. 
P. Manzarbeitia: 20 id id . 
Romero y Montes: 12 id id. 
Restoy y Otheguy: 26 id id y 5 ba-
rriles vino. 
V. Trotcha: 1 id y 1 bota id. 
E. Matas: 161 seras aceitunas. 
A. Menéndez: 100 cajas id. 
Romagosa y cp: 105 id aceite. 
OE LAS PALMAS 
Asociación Canaria: 1 piedra. 
DE STA. CUUZ DE TENERIFE 
Orden: 3 bocoyes y 1|4 pipas vino. 
DE PUERTO K1UU 
H. Astorqui y cp: 250 sacos café. 
Morán y Bugallo: 52 id id. 
Quer y cp: 25 id id. 
Pita y hermanos: 35 jaulas ajos. 
J. Victori: 1 bulto efectos, 
J, Gener: 1 Id id. 
R. J. Fosalba: 1 td id. 
Orden: 950 saces café. 
y hermano: 100 cajas jabones. 
150|4 y 6 bocoyes vino. 110 
cajas aceite. 106 íd conservas. 200 ga-
rrafones alcaparras. 1 caja embutidos 
y 217 bultos fersretería y 20 id almen-
dras. 
F. Azram: 27 id efectos. 
Orden: 8 íd Id. 
DK TORREVIEJ^ 
Orden: 2,100 sacos sal. 
DE MALAGA 
Pijuán y hermano: 200 cajas pasas. 
DE CADIZ 
R. Alvarez: 20 cajas vino. 6 id pon-
che y 1 id efectos. 
Blasco(, Huerta y cp: 1 bocoy. 1 pi-
pa y 12 cajas vino, 
S . Gonaaiez: ojiJ pipas y 7 cajas vino. 
DÜi BAXVOÜÍLIONA 
Para Santiago de Cuba 
C. Brauet y cp: 114 cajas conservas. 
110 id aceite. 6u0 ád jabones y 20 sacos 
alpargatas. 
P. Rovira y cp: 1 caja efectos. 
Vidal, Jamé y cp: 50 cajas aguas mi-
nerales y 7 id efectos. 
S. Llopis: 12 id id. 
J. Rovira y cp: 24 fardos alparga-
tas . 
J. M. Pérez: 20|4 pipas vino. 
M. Marin: 4 cajas almendras. 2 ca-
jas jamones y 11 id conservas. 
E. Armagtiac: 4 cajas efectos. 12 
íd y 4 barriles vino. 
M, Márquez C: 8 id id. 
F. Palau: 75 id. 
J. Pavía: 61 cajas fideos. 79 id 
conservas y 12 id almendras. 
Robert y Comas: 26 barriles vino. 
V. Serrano y cp: 100 cajas conser 
vas. 
A. Garci: 283 id baldosas. 
A. Massana: 120 barriles vino y 1 id 
efectos. 
Badoll y cp: C fardos sacos. 
Orden: 283 cajas conservas, 
efectos. 37 fardos alpargatas. 17 
tos ferretería. 3 id tejidos. 7 id 
gas y 12 cajas aguas minerales. 
C. Brauet y cp: 6 fardos alpargatas 
y 20 jaulas ajos. 
utfi ALIi ANTE 
C. Brauet y cp: 25 cajas pimentón 
P. Rovira y cp: 17 fardos alpargatas 
Orden: 150 cajas• conservaE. 
ÜE MALiAGA 
C. Brauet y cp: 168 sacos garbanzos. 
15 sacos cominos y 65 cajas aceite. 
J. González H: 312 cajas pasas. 
DE CADIZ 
C. Brauet y cp: 223 seras y 27 cajas 
aceitunas y. 110 cajas aceite. 
J. D. Bolívar: 60 id id. 
Monteavaro y cp: 5 0 id id . 
Serrano, Mas y cp: 20 íd íd. 
L . Mas é xiijo: 50 id Id. 
P. Recio: 1 bocoy vino. 
Silva y Pkrreño: 19 cajas vino. 
Orden: 13 id y 1 bocoy id. 
¿ kANTA CRUZ DE TENERIFE 
C. Brauet y cp: 1 caja efectos. 
M. Martin G: 2 id id. 
i)R PüKH ro .M l'-n 
C. Brauet y cp: 1 caja efectos. 




Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación IOI 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, m 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 10354 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ) . N 
Banco Nacional de Cuba. . 114 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada. 94^ 95 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril Je Gibara á 
Holguín . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 40 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana( pjreferidas). . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. .] N 
Compañía Vidriera de Cu-
bana N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 




















í B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en Cuba: « 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SKCCÍON DK VAI.OHKS EN COMISIOX 
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S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u c a s a , v i s i t e a n t e s el 
ó n r e s t a u r a n t d e l ^ P o l i t e a m a H a b a n e r o " ; f í j e s e e n l o s p i s o s q u e s o n de 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e n d o y d e no -
c h e . P a s e d e s p u é s p o r ' e l H o t e l ^ P a s a j e " , v e a ios 
m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o de 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n de 
m o s a i c o s . 
- - - F A B R I C A 
E . M O S A I C O S - c u 
F E L I P E 
f R a m ó n P l a ñ i d . 
P R O P I E T A R I O S : \ A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
( L a d i s l a o D í a z y H e r m a n o 
T e l é f o n o 
I d . 
I d . 
n u m e r o 
i d . 
i d . 
c 763 alt 
6 0 2 5 
6 2 2 8 
6 3 3 5 
M. 6 








Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania .3 dlv. . . 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 0 } i 
„ „ 60 djv. . . . 
Españo 8 dj. s|. plaza y 
cantidad. % 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 8 
Moneáas Comp. 
Greenbacks 0 
Plata española 98^ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción Qfr1. en almacén, á precio de embar-
que á S7Á (frutos existentes.) 
Idem do miel pol. 89, 4.11I16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, G. Barnet; para azúcares, Benigno 
Diago; para Valores, Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 23 de 1910. 
8% P o P. 
I-^PÍO P. 
10 p|o P. 
Vend. 
oVs Pío P. 
98^ p|o V. 
L a M u t u a d e N u e v a 
O O M P A Ü I A B E S E G U R O S S O B R E 
F u n d a d a en 1843 
COTiZAOÍÍW OFÍOUL 
B O L S A P R Í V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3J/2 AlÁ 
Plata española contra oro español, 98)̂  
98/2 









Empréstito de la Repúblic* 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . « 
Id. de la República de C\»» 
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . , . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 116 
Obíigaciuncs hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Vilaclara. . . . . . . . . . 
Id. id. segunda. . . . . . . . 
Id. primeia id. Ferrocarril 
de Caibaricn. . . . . . 
Id. primera id: Gibara á 
• Holguín. , . . . . . . 










no á .Vífial'es. . . 3}4 (Sin 
Bonos 1 hipotécariós d« ÍV , 
Compañía de Gas y Elec»- '•' 
tricidad de la Habana. . 120% 127 
Al terminar el 67° año de 
raci'0.iies durante el ejercicio de 1909 
liantes alcanzados á beneficio de asegurados. 
Activo $ 560.122,367-61 
Reserva para Polcas • 445.388,997 00 
Ganancias en venta de Bonos, accio-
nes y Bienes Raíces 6.409,839-04 
L a m á s poderosa d e l Mundo 
RESULTADOS DE 1909 
su existencia, esta Compañía se eomiplace en hacer público el estado de sus op* 
L909, que demuestra el notable desarrollo de sus" negocios, y los resultados bri-
Aurnento en el año $ 21.083,399-48 
12.251,281-00 
" " " 5 . 8 0 4 , 5 4 3 - 9 0 
Se^irosen'Wor .". .* \ , 1,441.323,848-00 
GRANDES BENEFICIOS A ASEGURADOS 
Dividendos pagados en 1909 . . 
Dividendos repartibles en 1910 






Aumento en el año 2.694,65̂ -07 3.309.459-73. 
2.183.534-88 
5.661,445-71 
gran La Compañía sigue manteniendo su Preeminencia en economía de Administración. A pesar de un 
aumento en los nuevos seguroe realizados, la relación de los gastos á Entrada» Tétalos, es menor que de c 
quiera otra Compañía. Los gastos de LA MUTUA han disminuido en más del 50 por 100 en los últimos ci 
dando como consecuencia una disminución constante y satisfactoria en el costo del seguro. anos, 
B A L A N C E ^ O e O B E M S R E 3 1 D E 1 
ACTIVO 
Bienes raíces % 26.289,236-53 
Préstamos Hipotecarios sobre Bienes 
Raíces . 128.754,102-94 
Préstamos sobre Pólizas 65.274,997-91 
Bonos (valor a-moatisado) 271.526,503-63 
Acciones (valor en plaza) 57.829,377-00 
Efectivo en Caja 630.892-58 
Efectivo depositado á interés . . . . 2.050.296-50 
Interés y Rentas vencidos 3.897,681-25 
Primas al cobro 8.923.980-43 
Activo Varios 282,631-89 
PASIVO 
Activo Bruto $ 560.459,750-66 
Deducciones 337,383-05 
TOTAL ACTIVO . $ 560.122,367-61 
Reserva Neta para Pólizas 
Otras Obligaciones en Pólizas . . . . 
Primas, Interés y Rentas pagados an-
ticipada-mente . . . . . . . i. . 
Obligaciones varias . . . . . . . r-: 
Reserva para Siniestros en tramita-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reserva para Contribuciones, etc., en 
1910 . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos pagaderos en 1910 . . . . 










^ 5 0 6 ^ 1 
PASIVO $ 560,122)367'61 
Se llama especialmente la atención del público en general, y los asegurados en particular, a i > -
de las pólizas de la forma nueva que la Compañía expide, y á el crecido tipo de -los dividendos anua' 
ventad 
reparten. Para mayores informes, diríjase á cualquier agente autorizado de la Compañía, ó á 
H E W R Y B E W 1 E T T , D i r e c t o r G e n e f a í ^ C u b a 
Edificio Loríente, A31AK<¿ÜKA 11 Aimrtaüo l o l Hauana, 4-18 
c 847 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieió» de la mañana.—Marzo 24 de 1910. 
.YTTfim-TJf- ya* 
I B S E A I S M E A T O S 
Yo pertenezco á " la sociedad mo-
derna," al "siglo X X , " al "progreso 
actual," y no quiero saber nada de 
esas antiguallas que se llaman fe, reli-
gión cristianismo. 
Así se expresan no pocos lioy día, 
:Sin comprender que la sociedad moder-
m, el siglo X X y el progreso actual, 
deb̂ n lo bueno de que pueden enorgu-
liecene á la fe, á la religión, al cristia-
nismo. 
$ Cuáles son lioy los pueblos civili-
zados : los qne durante varias centu-
•M'ias siguieron á Cristo ó los que adora-
ron á Mahoma ó á Buda ? 
Hablar del progreso y de la civili-
zación levantando una murailla infran-
queable entre, el pasado y,el presente, 
es un absurdo. 
Sin 'base, sin tradición, sin historia 
no puede ha'ber adelanto alguno. Sólo 
adelanta el que ocupa ya alguna posi-
ción, el que tiene algo conquistado. Y 
esa posición, ese algo y aun algos que 
~se poseen en el orden intelectual, á la 
influencia del cristianismo se debe. 
•Sin el cristianismo, los pueblos de 
Europa y Améidca estarían tan atrasa-
dos como los de gran parte del Asia 
y casi toda el Africa, donde han domi-
nado y dominaja el budismo y el maho-
metismo. 
éi el Japón se ha civilizado rápida-
mente, fué copiando lo que la civiliza-
ción cristiana, había descubierto en un 
proceso de siglos. 
Por consiguiente, hablar con despre-
cio de Jesucristo es desconocer lo que 
á El le debe el nrundo moderno. 
Sin Jesucristo, no se explica la igual-
dad de los hombres; ni el paso de la 
mujer de la sumisión más abyecta á 
reina del hogar, ni la abolición de la 
esclavitud, ni la caridad ardiente, ni el 
amor al prójimo, ni el perdón de las 
injurias. 
Donde no se adora ó se ha adorado 
a Jesús, aun se desconocen esos admi-
rables progresos del orden moral que 
han preparado al mundo para los ade-
lantos raateriales de que hoy nos enor-
gullecemos. 
El libro á quien más debe el hom-
bre es el de los 'Santos Evangelios. 
Veinte, siglos ha venido estudiando 
en él la humanidad para llegar á esta 
suavidad de costumbres y á esta vida 
de garantías y de justicia, cada vez 
mayore.s. 
Y aun se puede decir de él esto que 
cantaba el Dante en el Paraíso: 
por hoja nuestro volumen, aun encon-
trará páginas donde leer: Yo soy aquel 
que siempre f u i . " 
M T Ü K P J L L O 
Educación popular 
Incurrí en un error el otro día, cen-
surando el acuerdo del Ayuntamien-
to, de subvencionar á una empresa 
teatral, cuando tantas nobles ideas 
mueren anemia ahanuono. 
Ben dico, chi ccrcasse á foglio á foglio 
nostro volume, ancor troveria carta 
ú leggcrebbe: 1' mi son quel di io soglio. 
"Bien digo que quien registre hoja 
Y es que leyendo un artículo de 
un periódico de la capital, en que se 
recordaba que el .Municipio no había 
querido conceder una limosna á la 
Asociación de Educación Popular de 
((Lie, inmerecidamente, soy Presidente 
honorario, leí entre paréntesis esta 
frase: "disuelta con posterioridad," 
y no me fijé en que ella se refería á la 
Sociedad de torcedores de tabaco, pro-
tectora, de la otra y suscriptora del 
mensaje en que se solicitaba el auxilio 
de la municipalidad. 
Y ni siquiera me ocurrió extrañeza, 
porque hubiera muerto la nobilísima 
Institución, sin que se me hubiera 
anunciado su fin: así mueren cien lau-
dables proyectos entre nosotros, sin 
ruido ni resistencia; así van muriendo 
uno tras otro ideales bellísimos de los 
tiempos caballerescos del honor cuba-
no, sin que los mismos que contribu-
yeron á su esplendor y á ellos consa-
graron actividades, sangre y vida, 
"cuando Dios quería," se den cuenta 
de su agonía ni adviertan casi su de-
íi n i t i v a desaparición. 
Pero Antonio 'Calero, el incansable 
y altruista amigo mío, se apresura á 
sacarme de error, y mucho se lo agra-
dezco. La Asociación vive, como vi-
ven millares de familias cubanas, un 
tiempo felices y hasta poderosas: fla-
ca, olvidada, impotente para grandes 
bienes, muriendo más de falta de 
amor que de falta de pan; como per-
duran algunas esperanzas de rehabi-
litación nacional y algunos ensueños 
de libertad y de soberanía, bajo la 
presión ciega y dura de los torpes 
egoísmos y las necias claudicaciones 
del montón. . . 
Mucho he escrito, y mucho más es-
cribiría en loor de la "Educación Po-
pular." 
Insufhuentes las escuelas públi-
cas y privadas; crecido el número de 
niños y de mozalbetes, para quienes 
primero es comer que estudiar, por-
que son muy pobres, porque necesi-
tan de las horas del día para buscar-
se en el taller ó en la calle el pan de 
la familia, y costosa, muy costosa la 
Segunda Enseñanza, aparte textos y 
matrículas , por la imposibilidad de 
dedicarse el estudiante á trabajos y 
cuidados en las horas y los días del 
curso, esa Asociación venía á subsanar 
deficiencias y repartir entre los des-
heredados de la fortuna la hostia do 
la ciencia, en sus clases nocturnas, en 
sus conferencias dominicales y en sus 
lecturas y amenas festividades. 
Y para eso pedía el auxilio del 
Ayuntamiento; y pedían ese auxilio 
seis ó más cientos de obreros, y algu-
nos periodistas, y muchas más gentes 
de bien. 
Y ha tenido que apelar ella á 
la suscripción pública. La circular 
bien redactada por el doctor Rogelio 
de Armas, haciendo la admirable his-
toria de la Institución y esforzando la 
trascendental importancia del proble-
ma educacional en el seno de las cla-
ses trabajadoras, concretó el ruego y 
determinó la cuantía del sacrificio pe-
dido á los hombres amantes de Cuba: 
"diez" centavos, "un real," cada año, 
locales, libros y alumbrado, extendien-
do á las barriadas pobres de la capital 
su generosa esfera de acción, organi-
zando escuelas nocturnas y dando 
conferencias dominicales en los nú-
cleos obreros: lo que se parece bastan-
te á !a obra qiíe están realizando en 
España las Universidades de Oviedo, 
Zaragoza, etc., etc., en los centros mi-
neras y en los núcleos de población 
rural. 
Perseverante tenacidad la de Calo-
ro y sus contados amigos. Con ocho 
pesos mensuales que reeaii:l:iban. se 
abrieron las primeras clases en la 
Academia Arcas, cuyo propietario 
bondadoso prestó el local para las se-
siones nocturnas, en que, durante seis 
meses, el señor Carlos M. de la Torre, 
gratuitamente instruyó á ciento doce 
alumnos de distintas edades y razas, 
auxiliado poV otros benefactores. 
Establecióse otra escuela en la Ca-
sa de la Sociedad de Empleados de 
tranvías; se la trasladó al Vedado, y 
allí funciona. 
Y se abrirían tantas como son preci-
sas, y se encontrarían profesores ab-
negados y patriotas, que sin estipen-
dio las sirvieran durante las primeras 
horas de la noche, si á la tenacidad y 
al desprendimiento, y á la constancia 
y la devoción de Calero, respondieran, 
con miserables pesetas quitadas á las 
superfluidades y á los vicios, aquellos 
que más obligados están, por ricos y 
por felices, por triunfadores y por po-
pulare^, á tender una mano á los sin 
fortuna y elevar el nivel intelectual 
y moral de los que bajo desoladora 
ignorancia, apenas han podido apre-
ciar si es más bella la república que 
la colonia, y más cómoda vida la del 
cubano 'independiente que la del liber-
to sin necesidades espirituales ni as-
piraciones para lo futuro. 
"¿Quién tendrá el valor, me pre-
gunta Calero; quien tendrá el valor 
necesario para escribir, tal cual es, la 
historia de nuestra patria, en estos 
días en que sólo imperan los egoísmos 
disfrazados de patrióticos sentimien-
tos, en que odios, codicias, y concupis-
cencias, visten ropajes de ideales, 
por desdicha bien muertos; ni cuál se-
ría, de haber quien acometiera la obra, 
ni cuál sería el epílogo de estas lu-
chas misérrimas, donde el que no cae 
atenaceado sale manchado, y el que 
no siente remordimientos alcanza in-
jurias?" 
Sí; eso: ¿quién la escribirá, más con 
sangre de sus v^nas que con tinta ? 
Plácemas 
Los doy, respondiendo al ruego de 
un mi lector, al Departamento de Sa-
nidad, por la clausura de una asquero-
sa casa de citas, de la transitada calle 
de Acosta; al doctor Varona, al doc-
tor Valle, mi particular amigo, y al 
doctor Iduate. Inspector, que tramita-
ron y resolvieron el expediente y 
limpiaron de tal excrecencia ana vía 
por donde tanta gente honrada cruza 
diariamente. 
Las casas de citas; los hipócritas 
hoteles y hospederías, donde se co-
rrompen corazones, se infaman ape-
llidos y se realizan asquerosas escenas 
de lujuria . . . ! ¿No habría, señor Cale-
ro, no habría que incluir estas hedion-
deces en la historia vergonzosa de es-
ta patria nuestra? 
JOAQUIN N. ARAMBURÜ. 
• n M ^ <Bliwi 1—• 
¡Ah. los conservadores, caballeros! 
esosi sí que no se tiran los trastos á la 
cabeza ! Esos sí que están unidos, má-s 
unidos que los átomos del oro! En 
cambio, los liberales... 
Es la sonata de La Discusión: vol-
vernos á la música de antaño: —Noso-
tros somos los buenos, y los sabios, y 
los rico»; los liiberales—¡uf!—son los 
canallas, los granujas, los chancletas.. I 
—Volvemos iá notar las mismas faltas 
de previsión, cordura y seriedad, y se-
ría lamentable que esos rhales que ya 
asoman, se exigieran, como antaño—en 
norma de conducta, y de partido. 
Pero, y bien: ¿acaso es cierto lo que 
La Disensión aseguraba? Acaso es 
cierto que entre los conservadores no 
hay t=,.us menos y sus más en eso de la 
unión y del camino? 
¡Según La Discusión, ;no hay nada 
de eso! También los conservadores se 
dividen en conservadores de acción y 
conservadores pacíficos. 
" E l partido conservador, que cuen-
ta en sais filas con hombres como Ca-
rrillo, Rabí, Lora, Cebreco, Menocal y 
tantos otros, mantendrá la doctrina de 
la prudencia, y de no apelación á los 
procedimientos revolueionarios. 
Y en cambio, la política de alza-
miento, de machete y de rifle la diri-
girán los señores Dolz, Méndez Capo-
te, Párraga y Gastón Mora desde sus 
arehi-pacíficos bufetes.'' 
Todo lo cual no es obstáculo para 
que el mismo periódico que de estas 
divisiones se lamenta ¡venga cantando 
la unión de su partido y condenando 
das divisiones del partido liberal. 
-—Y qué, rapaz ¿ hay palos en la fies-
ta? 
—No home, non. ¿ Qué va á haber 
palos? Pero paezme que va á ha-
belos luego. 
—¿Y en que lo conoces, hom ? 
—¡ En que ya me pegaron siete ú 
ocho... ! 
El señor Freiré de Andrade prueba 
que en su partido, el partido conser-
vador, hay divisiones, con estas cuatro 
palabras: 
"La campaña, de oposición en la Cá-
mara ha sido extremadamente débil. 
Desde el principio de ella debía haber-
se hecho en la forma vibrante, enérgica 
de las discursos pronunciados en el 
teatro Nacional por Varona, Eduardo 
Dolz, Torriente y yo." 
Es, pues, inútil negar que todas 
nuestros lobos se parecen. Y es cierto 
que hay divisiones entre los liberales; 
pero también lo es que entre los con-
servadores, por ahora, hay: 
Los partidarios del machete y la 
manigua. 
Lo» partidarios de la oposición vio-
lenta. 
Y los partidarios de la oposición 
suave. 
¿Se los quiere más divididos aún? 
Pues dejemos tiempo al tiempo. 
* * 
Y agrega el señor Freiré, en inter-
viú que El Comercio le publica: 
"La. situación del país es desastro-
sa, debido á las grandes inmoralidades 
administrativas, pues el actual gobier-
no no tiene el menor asomo de liberal 
y democrático, para él decantada frase 
que ya no suena armoniosamente á los 
oídos del pueblo. En el manejo de la 
República, hay hombres—la mayoría 
—que siempre vivieron en la mayor 
modestia y hoy despilfarran el dinero 
del tesoro, sin consideración alguna 
hacia el pobre que los encumbró in-
conscientemente y los colocó en los al-
tos lugares que ocupan. El partido 
liberal es una asociación para atrapar 
puestos públicos y hacer del país un 
botín de guerra." 
Y en esto hay mucha verdad; pero 
en caso de que hablara, no sería el sol 
el llamado á reprochar á la luna por-
que ostenta la luz en que él la envuel-
ve. 
El señor Freyre fué un sol.. .Algu-
na vez había de ser sol. 
porque hablaba de humildad y son 
soberbios; porque hahlaba de fvmor, y 
odian; porque hablaba del bien, y ha-
cen el mal, cuando dejan atrás el lastre 
inmenso de su mal y de su odio, escri-
ben lo que Rousseau: 
—Si la vida y muerte de Sócrates 
son de un sabio, la vida y muerte de 
Jesucristo no pueden ser sino de un 
Dios. . . . 
Este afán de. malar la religión, de 
cortar de un solo golpe todas las aspi-
raciones del espíritu, no es de hoy, no 
es de ayer, no es de hace un siglo: na-
ció con el primer hombre que tuvo un 
mal pensamiento, porque entrevio la 
religión encima, y sobre la religión'co-
lumbró á Dios. Es el afán que siente el 
criminal porque tampoco haya jue-
ces.... 
Del fondo mismo de la humanidad 
lia llegado á nosotras ese grito con 
arranque de blasfemia:—¡ No quere-
mos roligión !.. . —Pero ¿ porqué ? 
¿Acaso porque es absurda? ¿Acaso 
porque el hombre ya conoce todas las 
relaciones de los mundos y todos los 
misterios de la vida?... Los hombres 
que. penetraron en esas relaciones y 
misterios, fueron, los más religiosos ; 
los que no quieren, los que no querrán, 
ios que no quisieron nunca religión 
han sido generalmente los que menos 
estudiaron, ilos que menos la conocen, 
los que apenas pusieron sobre ella una 
ojeada y un juicio. 
Y á través de los siglos y las cosas, 
esos hombres la siguieron como perros: 
y era la lucha entre una religión toda 
purera, y humildad, y bien, y un ejér-
cito de cínicos, de sofistas, de obceca-
dos, y de calumniadores y de ruines: 
y ese ejército pasó, y se anegó en el se-
pulcro, y pereció en el olvido, y la re-
ligión siguió. . . siguió. . . y tan pura 
y tan santa como siempre sigue aún 
derramando flores, hacia la inmortali-
dad 
Y Voltaire ha caído en el ridículo: 
y Straus se hundió en el descrédito: 
y la gloria de Renán ha sido como una 
sombra, y la sombra nada deja en pos 
de sí. De la obra de Renán, novelesca, 
pobre, fútil, solo quedó ante la crítica 
un versículo que dice, refiriéndose á 
Jesús, cuando oraba en el Huerto, ante 
su Padre: 
"La naturaleza humana se debilitó 
un .momento • pero El estaba seguro de 
que la naturaleza divina se sobrepon-
dría pronto... " 
Todo el resto de su libro; todo aquel 
desnaturalizar los textos, cambiar las 
palabras, hacer citaciones falsas, inter-
pretar á capricho, y contradecirse tan-
to, ha caido con el autor, en el más cru-
do descrédito, ante la .misma crítica 
francesa, ante la misma alemania. Y 
fué Hartman el que dijo de Renán, de 
Strauss. de Parker, que al intentar hu-
manizar al Cristo lo habían divini-
zado. 
Y es que el Cristo es todo luz: y se 
impone como luz, y ios mismos cerebros 
tenebrosos que le temen como á Dios 
De un Dios.—Y su moral es la de 
un Dios, como su vida y su muerte. 
Sobre aquella uodredum'bre, y gangre-
na y corrupción de la grandeza paga-
na, su moral fué purísima azucena, que 
nunca adivinaron ni soñaron los sabios 
del paganismo. De ese Sócrates maes-
tro, cuya vida y cuya muerte son de 
qn sabio. Platón guardó la moral: y es 
una moral infame, oprobio del orgullo 
de los hombres. 
El mundo no vió un rayo perfectísi-
mo de una moral sobrehumana hastai 
que llegó Jesús: fué aquello como un 
río de heroísmos, abnegaciones, y 
triunfos. Y solo cuando los hombrea 
sintieron la rebeldía, y solo cuaaido sn 
espíritu se reconoció tan vi l que no 
pudo alzar los ojos al cielo de esa mo-
ral, fué cuando la discutieron.... j 
Fué cuando la calumniaron... ' 
Y quisieron formar ellos una moral 
más humana, la moral independiente, 
mezquina, materialista: esa moral que» 
Zozaya, uno de estos filósofos huma-
nos, opina que no es moral y que no e3 
independiente... Y la formaron. 
El hombre ¿porqué es m o r a l ? . Y 3 
dicen: porque es sociaWe... Y si es 
moral porque es sociable, hay que des-
truir en él todo lo que perjudique su 
vivir en sociedad: y hay que poner co-
mo base de su ojoralidad, el interés; yj 
hay que cantar la libertad del amor; 
y hay que matar los hijos que na 
nazcan como la vida sociable las re-
quiere. . . . 
Y estas aberraciones inmorales son 
la moral que forman nuestros sabios: 
son la que predica Spe îcer, en nombre 
de una escuela y de una. ciencia... Son 
las mismas aberraciones que defendía 
Platón, y que prueban cuan pequeña 
y cuan soberbia es la inteligencia hu-
mana, que hundida en aberraciones se 
atreve á discutir á Jesucristo.... 
El hombre ¿porqué es moral? Por-
que es hombre: y porque es moral, es 
sociable: y porque es moral y sociable, 
encierra en los presidios y expulsa de 
la sociedad por no sociables á. los que 
no conocen la moral... Desde este pun-
to de vista, la moral se purifica, se le-
vanta, vuelve á Dios, que creó al hom-
bre . . . . 
La moral de todo un Dios era la mo-
ral de Cristo. . . . 
Hoy, que el mundo le recuerda, pi-
dámosle para el mundo la limosna do 
moral, y de fe y de abnegación que un 
día vino á traerle; pidámosle esa limos-
na mientras sube hacia el Calvario por 
ana senda de espinas. 
L a L o f t j a d e C o m e r c i o 
Siguiendo antigua costumbre, la 
Lonja del Comercio no abrirá sus sa-
lones á la contratación el jueves yt 
viernes Santo. 
i l i 1 1 
J E S U S 
Juan Rosadi es un positivista: pero 
en su obra sobre el proceso de Jesús 
hay páginas muy hermosas, tanto más 
cuanto que salen de una pluma de ese 
género, y copiamos algunas de esas pá-
ginas que están llenas de verdad. 
La fuente no es muy buena, no es 
muy justa: pero esta agua que da es 
U;da limpia. 
En el año 783 de Roma, un carpinte-
ro de Názaret fué detenido en Gethse-
mani, sometido á juicio en Jeru&alén y 
condenado á morir en el Gólgota como 
TOO de sedición. 
Fué denunciado á los interesados sa-
cerdotes, inculpado por falsos testigos, 
le vendió un amigo, nadie le defendió 
/ jueces de mala fe le condenaron. Es-
Carneciéronle con toda suerte de afren-
tas y violencias en la cruz del crimi-
Qal, y en ella pronunció la última pa-
^bra de verdad y fraternidad entre los 
hombres. 
Puc la más grande y la más memora-
ule de las injusticias. 
. Pensadores y creyentes de todos los 
.siglos habrán de meditar en ella, como 
un problema á la vez divino y 'hu-
mano. Contra tal iniquidad habrán de 
clamar venganza los pueblos de todas 
razas y todas las creencias. El 
prestado en Oethsemani será siempre 
identificado con Dios, y el mismo ma-
««ío de su infamia habrá de convertir-
en el más puro y noble símbolo de 
g esperanza ó de la revolución. 
. El condenado era inocente.̂  Irrepren-
8lble en sus costumbres, sencillo en sus 
Rodales, ajeno á toda 'ambición, enseno 
'J1 Ley única, ley de amor y solidari-
dad, que debía de gobernar al mundo; 
Jjtó á les pobres y á los humildes; se 
"\¿'\ amigo de los desgraciados y de las 
Sétimas del desprecio; evitó el fausto 
J¡ el poderío; dijo á los ávidos de man-
Co' Que su reino no era de este mundo; 
íia.?ó los diezmos y fué buen eiudada-
Pero habló, con frecuencia contra 
la hipocresía de los fariseos, perpetua-
dos en los falseadores de toda conven-
ción social; atacó alguna vez el culto y 
la ley, como términos de contradicción 
y de engaño; exclamó con v(V- potente: 
"¡A|y de los ricos!" y anunció á los 
pobres una gloria eminente; cortó las 
lágrimas y las iniquidades de la tierra, 
y prometió por recompensa y por con-
traste, la felicidad y la justicia del cie-
lo. Esta propaganda de ideas y .aspira-
ciones debía desagrada]*, como desagra-
dó realmente, á la mayor parte del 
pueblo hebreo, interesado en el prove-
cho y en el poder de la nación, y debió 
quebrantar—como se quiso que que-
brantara—la ley del pueblo judío, .mal 
interpretada por el furor de la polí-
tica y por el delirio de la superstición. 
La pasión de partido deseó siempre 'dos 
víctimas: la libertad y la inocencia, y 
jamás dejó de emplear dos armas de 
tormento: la persecución y la calum- I 
nia. 
Jesús—como se llamaba el inocente 
sabio dé ¡Nazareth—debía, pues, mo-
r i r . . . 
Vino al mundo en la plenitud de los 
tiempos, y sin embargo, ninguno como 
él estuvo tan en armonía con su época; 
ninguno como Jesús condensó las con-
diciones históricas del pueblo hebreo y 
las dominó todas juntas; ninguno co-
mo el mártir de Galilea abarcó los si-
glos y resumió en su palabra regene-
radora el curso infinito de la historia. 
Jesús vino á dar al mundo y á la mis-
ma Roma lo que los hombres—los ro-
manos principalmente—^desconocían ó 
rechazaban: la igualdad ante Dios. Ale-
jandro, César, Augusto, Tiberio ó los 
reaccionarios que á ellos se hubiesen 
declarado rebeldes, habrían quizás fra-
casado en esta empresa grandiosa, por-
que acaso ni los unos ni los otros hu-
biesen podido realizarle ni aun con re-
bultado escaso y efímero; por lo menos 
no hubiesen sahido iniciarla tan sólo, y 
dejarla completarse, por sí misma. Por 
el contrario todo el poder de Jesús di-
mana de la verdad, 
Anuncia la buena nueva, del reino de 
Dios: pero este Dios no es el Dios na-
cional de Israel, no es el señor de los 
ejércitos, que se sienta en un trono ro-
deado de rayos y nubes; es un Padre 
que está en los cielos. Según este prin-
cipio fundamental, todos los hombres 
son hermanos, porque son hijos de un 
mismo Padre; ya no son hebreos ni sa-
maritanos, ni forman pueblos aislados, 
ni clases desvalidas; la humanidad es 
un solo pueblo y constituye una sola fa-
milia á la que Dios ama y ampara des-
de el cielo con imparcialidad y pater-
nal benevolencia. 
lie aquí la poderosa palanca que mo-
verá una revolución social. 
La cruz de su martirio permanecerá 
por siempre elevada en la cumbre de 
las injusticias, de las concupisceneias, 
de las mentiras sociales, como símbolo 
cié reprobación eterna y de regenera-
ción perdurable. El hierro y el fuego 
serán inútiles y deleznables junto al 
madero indestructible de la cruz. 
L A G i U S Z 
WL camino del Calvario nos conduce 
al epílogo de los hechos consumados 
por el Hombre del dolor. Era la hora 
de mediodía, cuando una comitiva va-
ria y lúgubre partía de los atrios del 
Protorio. Sacerdotes hebreos, indivi-
duos de todas las clases de la Ciudad 
Santa, extranjeros de lejanas regiones, 
levitas y escribas del templo, guardias 
del Sinedrio, soldados romanos manda-
dos por un centurión, mujeres de dis-
tintas edades y trajes diversos, y, en 
medio de todos, tres hombres de 'aspecto 
muy diferente, agobiados bajo el peso 
de dos maderos unidos en forma de 
hosca, marchaban silenciosamente á las 
afueras de la ciudad, por la puerta de 
Eíraín, en dirección á una altura ve-
cina desnuda de árboles y de forina 
semejante á la de una calavera. 
Al principio del trayecto, uno de los 
tres, el más humilde y delicado, su-
cumbió bajo el peso que lo abruimaba. 
En aquel momento encontrábase con la 
comitiva un caminaute de Cirene que 
regresaba del campo: los soldados le 
embargaron y obligáronle á cargar con 
el madero del caido. M caído era Je-
sús. El inocente había sido condenado 
á la pena suprema de la cruz. Los con-
denados á ella debían ser portadores 
del terrible instrumento de su propio 
suplicio. 
La comitiva llegó al lugar del supli-
cio. 
Era la cima de una redonda colina, 
semejante á un cráneo, forma por la 
cual era designado con el nombre la-
tino de Calvario y con el sirocaldeo de 
Gólgota. Sobre ella se erigieron las tres 
cruces. 
Este terrible y cruel instrumento, 
como lo llamó el orador romano, fué 
una forma de pena del todo descono-
cida entre los judíos, y extraña á su 
tradición y á sus leyes. En toda la 
historia hebraica sólo una vez se men-
ciona la cruz, refiriéndola al tiempo 
de los últimos Asmoneos, en que uno 
de estos monarcas la empleó en un caso 
excepcional, para desahogo de su cóle-
ra. Por el contrario, fué común entre 
algunos pueblos antiguos, como los 
egipcios, persas, fenicios, cartagineses, 
griegos y romanos. Estos últimos hicie-
ron en Servia, por largo tiempo, el más 
inhuimano uso de la cruz. La ley pe-
nal romana se fundaba en la venganza, 
entendida como título y medio de re-
tribución, y reconocía como razón pri-
mitiva los dos principios conexos de la 
enmienda y de la intimidación. 
Tuvo origen este suplicio en el uso 
antiguo de colgar á los reos de un 
árbol que se llamaba infeliz {arhol in-
felix), y de aquí que'se designase con 
el nombre de cruz todo suplicio y cru-
da rio á cualquier malhechor digno de 
muerte. En algunas ocasiones se em-
plearon los mismos árboles para formar 
las cruces. Después del uso primitivo 
del árbol infeliz, se adoptó el de la 
horca, que se llamó también patíbulo, 
y más tarde, cuando Constantino abo-
lió la pena de la cruz recurrióse nue-
vamente á H horca. La crucifixión, 
que se consideró como la pena más 
grave de todas, por la mayor duración 
ele los sufrimientos del condenado, no 
sólo iba acompañado de infamia, sino 
que se consideró tan ignominioso que, 
al principio, únicamente se imponía á 
los esclavos. 
El crucificado, durante un día, dos 
ó tres, agonimba lentamente, expuesto 
a las injurias del tiempo y de los hom-
bres, desnudo, enclavado, contraído, 
desgarradas las heridas de las manos 
al peso de su cuerpo, torturado por 
sufrimientos que no daban tregua al 
dolor, inmóvil, consumido por la fiebre, 
devorado por la sed y atormentado por 
la plena conciencia de sus pade-
cimientos, que sólo cesaban con la 
muerte. 
El cruel instrumento adoptaba di-
versas formas, unas veces, el madero 
mayor se unía en sentido horizontal á 
otro menor, y entonces la cruz se lla-
maba iinmissa 6 capitata. Otras veces 
la parte horizontal se fijaba sobre el 
extremo superior del madero vertical, 
en forma de T, y en este caso la cruz 
se decía summissa ó commissa. Otras, 
se unían las maderas en forma de X, 
y la cruz se designaba con el nombre 
de dó&ussata; ó bien se empleaba un 
solo poste, sobre el cual era clavado ó 
atado el reo con los brazos fijos sobre 
la cabeza: esta forma de cruz se llama-
ba simplex. La más común entre los ro-
manos, indicada también con dicho 
nombre, fué la primera de las descri-
tas, ó sea la capitata: en una de estas, 
probablemente, fué ejecutado Jesús.' 
Así, ai menos, se puede deducir de la 
noticia á que hemos hecho referencia, 
según la cual, sobre la cabeza del cru-
cificado, se fijó un cartel con una t r i -
ple inscripción del delito. 
Los evangelistas no nos ofrecen nin-
guna particularidad respecto á la for-
ma en que fué crucificado Jesús, l i -
mitándose loa cuatro á consignar que 
lo fué sobre la éima del Gólgota y 
entre dos mallieehores condenados á 
igual pena. 
Conforme á un uso que se aplicaba 
en Roma no sólo á esta sino á toda otra 
forma de ejecución, fijóse en lo más al-
to de la cruz, sobre la cabeza dé Jesús, 
una inscripción con el título de la con-
dena. Pero lo que el uso, en realidad, 
establecía era que dicha inscripción la 
llevase el mismo condenado. La ins-
cripción decía: JESÚS NAZARENO, REY 
DE LOS JUDÍOS, y estaba redactada en 
tres lenguas: hebrea, griega y latina. 
La hebrea era la lengua nacional; la 
griega se hablaba en todos los países 
cultos como idioma universal; la lati-
na era la lengua oficial del Estado, es-
pecialmente de los poderesjudiciales ŷ  
ejecuitivo. 
Así se lee en Juan: JESÚS NAZARE-
NUS REX JUDAEORUM ; en Mateo: Hio 
EST JESÚS REX JUDAEORUM ; en Mar-
cos: REX JUDAEORUM; en Lucas: II io 
EST JUDAEORUM. 
«i 
Acostumbrábase entre los romanos 
precipitar la muerte de los ajusticiados 
quebrándoles las piernas á golpes do 
mazo ó martillo {cmrífragimv). No 
está demostrado, aunque parece proba-
ble que para conseguir más eficazmente 
aquel efecto se les traspasase el pecho. 
La crucifixión mataba lentamente. 
La efusión de sangre, de las manos y los 
pies cesaba pronto y generalmente no 
era mortal. La causa de la muerte era 
la tensión forzada de los miembros que 
producía la rigidez total del cuerpo y¡ 
una turbación letal de las funcionet 
circulatorias. Algunos condenadoK des-
cendidos de la cruz y curados á tiempo 
recobraban la vida; otros permane-
cían en el madero durante tres ó cua-
tro días; muchos, los dotados de una 
complexión vigorosa, morían de ham-
bre. Era, pues, útil y algunas veces ne-
cesario el golpe de gracia. En cuanto 
á los tres ajusticiados del Gólgota, los 
judíos procuraron, con doble razón, 
que se acelerase su muerte; primero, 
porque sus cosfcumbres no permitíau 
que durante la noche permaneciese un 
cadáver pendiente del patíbulo, y ade-
más, porque la santidad del sábado no 
podía ser turbada con semejantes ea-
pectáculos. Por eso ocurrieron á Piku 
tos para que ordenara el crurifragio. 
Los soldados marcharon al Gólgota y 
partieron las piernas á los dos malhe-
chores; pero cuando se dispusieron ¿ 
hacer otro tanto con Jesús le hallaron 
muerto. Había terminado en tres horas 
de tranquila y resignada agonía su vi-
da de breves años y su obra de siglos 
infinitos. • 
MA.TIIO DE LA MARINA - -Edici^B ^ la m afíana.—Marzo 24 de 1910. 
E l S r . M é n d e z C a p o t e 
Ooonpctenteanente amtoTizad'üs, po-
cemos asegm âr á noieo-trcrs lecitows no 
ser cierto, eom-o ha aset^urado un .pe-
riódico 'de la tarde á?\ martes, que el 
idootcxr don Dooninigo Méndez Capote 
¡haŷ a tormííido ni se .proponiga tomar 
.parti'ciipacióm aiguna m .movimaenttos 
políticos, die los «nales se viene Jaa-
iblaedo en «stos días. < 
K l doctor Méndez Oapo-te .continua 
•alejado ipoo* •cotmpLeto de la (política. 
E L T 1 E M P 0 
Obseirvatorio Nacional 
23 de Marzo, 1910% 
(Spigún telograona de la Dirección 
Oeíaeral de Oomunicaiciones, ayer llo-
vió 'en Paso Real, ¡Pinar del Río, M ân-
mnillo, Baire, Jiguaní, Bayaino, Ti-
guabos, Cajimainera y -Saigua de Tíuia-
rmo. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 602a 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
ULTIMOS DISCURSOS 
DE ELISEO GIBERGA 
Nuestro ilustre amigo don Elíseo 
Oi'berga, gloria legítima del foro y de 
la eloicucneia enbanos, acaba de reu-
nir en un folleto, esmeradamente im-
preso en los aieraditados talleres de 
Moderna Poesía," los brillantes 
discursos «que pronunció en el banquea 
te ddl Comercio y de la Industria, en 
la presontaeion del .académico Caves-
tany ad público del Ateneo, en la co-
mida eelebrada recientemente en el 
Politeama en 'honor de Sanguily y en 
la recepción sodemne organizada por 
la Colonia Española en el Teatro Na-
cional icomo homenaje ad insigne cate-
drático de la Universidad de Oviedo, 
don Rafael Aitaimira. 
¡Loe cuatro discursos son otras tan-
tas revelaciones deil talento extraor-
dinario que todos admiramos en el 
señor Giberga, cubano de gran cora-
zón y de sdngular cultura, que supo 
servir á su país «on la lealtad y la 
honradez de los hombres que no re-
niegan de su historia ni de su raza . 
1N0 recomendamos la lectura de esos 
diacursos porque entendennos que de-
ben leerse sin Tecomendaciones: sosi 
la expresión sincera y bella de los 
sentimientos y las doctrinas de un 
ciudadano que ama al pueblo en que 
nació y que se enorgullece de su pro-
genie española, y esto 'basta para que 
los lean y reflexionen cuantos perma-
necen fieles á lo que constituye la 
esencia, el nervio de la nacionalidad 
oubama. 
Pero «I acusar recibo de tan precia-
do folleto, queramos que llegue hasta 
D o c u m e n t o 
l a u d a t o r i o 
El señor Presidente de la "Asocia-
ción de Dependientes" de la Habana^ 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva, ha dirigido á nuestro querido 
amigo don Emeterio Zorrilla, la co-
municación siguiente : 
"Habana, 18 de Marzo de 1910. 
Señor don Emeterio Zorrilla. 
Presento. 
Muy señor mío: 
En la sesión que esta Directiva ce-
lebró en la noche de a3rer, fué presen-
tada por los señores vocales Herminio 
Navarro, Victoriano González, Enri-
que Suárez, José Alvarez, Vicente 
Cousido, Domingo Tejera, Ignacio 
Llambias, Antonio Pérez y José Ar-
gote, una proposición para que dicho 
Cuerpo otorgase á usted en los mo-
mentos en que su alejamiento de la 
Presidencia y del Cuerpo Directivo, da 
al acto verdadero sabor de justicia y 
espontaneidad, un expresivo voto de 
gracia por los grandes merecimientos 
que usted ha sabido ganarse en el se-
no de esta Asociación, donde sus des-
velos constantes, tan buena simiente 
arrojaron en el surco social y tan 
buena cosecha de beneficios propor-
cionarán, en el andar del tiempo, á 
nuestra querida Institución. 
La Junta, animada del mismo de-
seo, acordó por unanimidad aceptar, 
con el mayor beneplácito, dicha pro-
posición, por entender que ella encar-
na perfectamente en el pensar y sen-
tir de la masa social. 
Todo lo cual tengo la alta honra 
de expresar á usted, cumplimentando 
el mandato Directivo y utilizando el 
momento paira reiterarle los afectos 
de mi más distinguida consideración 




Institución á la que irá siempre uni- Ayuntamiento facilite el edificio don-
de el recuerdo do muchos esfuerzos de ha do instalarse ese plantel de edu-
de mi voluntad, pobres como míos, i cación, porque aquel Centro durante 
pero llenos siempre dol más rico deseo | el ac'tuaí ejercicio, no puede disponer 
de acertar y expresión en todo caso . de crédito para esa atención, por tc-
de la voluntad más pura, de la labor 
más desinteresada que se haya hecho 
nunca por institución alguna. 
Permítame así decirle, ahora que 
puedo, con más intensidad que nun-
ca, hacer mis fervientes votos por la 
dicha presento y el auge- futuro de 
nuestra muy querida Institución. 
Ruego á usted haga presente mi 
agradecimiento y esos mismos since-
ros votos, á los vocales proponentes 
del acuerdo que tanto me honra y á 
la Directiva toda. 
Queda de usted vjon la más distin-
guida consideración. 
E. ZORRILLA. 
RHSPRIADOS CAUSAN DOIiOU 1)E CA-niCZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, deí-vía la causa. Usado en todo el mundo para curar un resfriado en un día. La Ar-ma de "K. W. GROVE" en cada cajlta. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
ner los gastos limitiidos en el presu-
puesto. 
Se acordó destinar de "Imprevis-
tos" la cantidad de $150 para satisfa-
cer hasta Junio el alquiler de la casa 
donde deberá instalarse dicha escuela 
Se destinó mi crédito de $5,000 pa-
ra los gastos de la recepción y lunch; 
acordados para festejar á los Dele-
gados de la American Association 
Agents, 'próximos á llegar á esta ca-
pital en excursión de recreo. 
Diclha recepción se efectuará el día 
primero de Abril en los salones de la 
Asociación de Dependientes 
A cada concejal, á petición del se-
ñor Batet, se le darán 25 invitaciones 
en blanco para sus amistades. 
(El Ayunitamiento en pleno acudirá 
el domingo á la Machina á recibir á 
los mencionados Delegados excursio-
nistas. 
Se acordó indemnizar á la señora 
Cecilia Pórtela de Torro las 412 varas 
de terreno de que se le expropió para 
vía pública en Jesús del Monto y 
La sesión de ayer 
Después de aiprobada el peta de la 
sesión anterior, se dió cuenta con un Princesa, á razón de 4 pesos el metro, 
informe de la 'Oomisión. de Fomento, I iSe leyó una resolución del Alcalde, 
proponiendo se construya un tramo ' vetando el acuerdo del Ayuntamiento 
de carretela entre Corralillo y Bauta; por el cual se desestimó el recurso d^ 
pero antes de que el Ooinsejo lacucrde reforma establecido por el Presidente 
La contestación dada por el señor 
Zorrilla, es como sigue: 
"Habana, Marzo 22 de 1910. 
Sr. D. José Gómez, Presidente de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Muy Sr. mío: 
Tengo en mi poder la delicada co-
municación en que usted se sirve par-
ticiparme que, á moción de los seño-
res vocales. Herminio Navarro, Vic-
toriano González, Enrique Suárez, 
José Alvarez, Vicente Cousido, Do-
mingo Tejera, Ignacio Llambias, An-
I tonio Pérez y José Argote, la Directi-
va de la Asociación que dignamente 
preside, acordó, por unanimidad, otor-
gar á mi favor, en los momentos en 
que ya he dejado de pertenecer al 
Cuerpo Directivo de la misma, un ex-
presivo voto de gracias por lo que ge-
nerosamente llama la Directiva mis 
desvelos constantes y mi celo jarnos 
entibiado en pro de "nuestra querida 
Institución," entendiendo que esc 
acuerdo encarna perfectamente en el 
pensar y sentir de la masa social. 
Mucho agradezco ese acto. Since-
su ilustre autor el testimonio de núes- i ramente creo que él responde al cari-
ño con que me han tratado siempre 
los socios del Centro de Dependientes, 
tra gratitud sineera y de nuestra ad-
miración (fervorosa. 
sobre este particular, se solicite de la 
Secretaría de Obras Públicas ilustre á 
este organismo sobre si por el listado 
se ha iheoho aligún estudio soibre la 
obra de que se trata. 
Este iniforme quedó sobre la mesa 
hasta una de las próximas sesiones. 
Pueron aprobados dos inf ormes de 
la Comisión de Hacienda, uno proipo-
niendo se pague La prima de la fianza 
del Tesorero de la Proviócia, ascen-
dente á $225, con cargo al capítulo de 
"Gastos varios" del presupuesto ex-
traordinario; y otro para que, apro-
biado, se concedan los créditos solici-
tados para el servicio de la cochera y 
edificio del Gobierno, •ascendentes á 
la soma de $461.85, con cargo al capí-
tulo de "Gastos varios" del presu-
puesto extraordinario. 
También fué aprobado otro infor-
me de las Comisiones de Gobierno In-
terior y Hacienda, proponiendo se ad-
queran diez ejemplares de la obra t i -
tulada "Origen de Las Provincias." 
I s ? a l e p m r p e l e i i e r p e l a r n t a r 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces 6 inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,033.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y prartica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciuilad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son I03 más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Comp-añía que 
usando de la palabras EL IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
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m m M L N K U P i L 
La de ayer comenzó á las cinco me-
nos cuarto de la tarde. 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que á la mayor brevedad posible so 
cumpla el acuerdo de sustituir el 
nombre de la calle de Municipio, en 
Jesús del Monte, ¡por el de Manuel do 
la Cruz, y que los concejales señores 
Primelles, Ayala y Sánchez Quirós. 
concurran en representación del Ayun-
tamiento al acto de la colocación de 
los nuevos rótulos en dicíia calle. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
que trata de la jprolongación de la ca-
lle de Marqués 'González. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica participa que no hay inconve-
niente alguno para la creación d-? 
una escuela pública en el barrio obre-
ro "Le Crecreri," siempre que el 
del Gremio de Catfies contra la eleva-
ción de las patentes de alcoholes. 
ÍPor 10 votos contra 9 se acordó de-
volver dicho veto al Alcalde, por en-
tender la mayoría que los acuerdos 
recaídos en los recursos de reforma no 
pueden ser vetados. 
Y no hu'bo más. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
S E C R E T A R Í A D b 
B O T A D O 
La Legación de Washington 
Ayer hizo entrega del despacho de 
la Legación de Cuba en Washington, 
al ,primer Secretario de la misma se-
ñor Arturo Padró, el general Carlos 
García Velez, Ministro de Cuba en los 
Estados Unidos, que ha sido traslada-
do á la República Argentina. 
El señor Carrera Jústiz 
El sábado embarcará para su desti-
no, el nuevo Ministro de Cuba en 
Washington Dr. Francisco Carrera 
Jústiz. 
Salida de Ministros 
©entro de pocos días se le comuni-
cará la orden de mardlia, á los Minis-
tros nombrados para Méjico, La Ha-
ya y Berlín, general Loynaz del Cas-
tillo y señores Martín Eivero y Gon-
zalo de Quesada, respectivamente. 
Entrevista 
El Ministro de Chile, señor Suárez 
Mujica, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de 'Estado señor Sanguily. 
Visitas 
Ayer tarde estuvieron á saludar al 
Secretario de Estado, señor Sanguily. 
el Cónsul de Cuba en New Port News 
señor José R. Solís y el ^Cónsul Gene-
ral de Cuba en París, señor Guillermo 
Petriccione, quienes se encuentran en 
esta capital en uso de licencia. 
Toma de posesión 
Nuestro distinguido amigo don r 
dofredo Díaz y Día.z, nos partic , 
que ha lomado posesión del careo T 
Juez de Primera Instancia é InVv 
ción de Remedios. lc' 
Mil gracias por la atención 
E n a z o r r a 
Los locos" asilados en Mazorra, se qui-
sieron sublevar anoche. 
Pedían que les dieran á tomar pon-
che de Trueba, para curarse los cons-
tipados. 
Lo que piden es justo. 
P O R l A S O r i C I H i T 
El señor Presidente 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer un aerograma, fechado 
en el guardacostas "Hatuey," anun-
j ciando ihaiber llegado con toda •fielici-
j dad á (bordo, á las siete de la mañana, 
el Sr. Presidente de la República. 
S E C R E T A R I A D E 
Q O B & R N ^ C I O I N 
Automóvil volcado 
El Mayor General señor Monteagu-
do, jefe de la Guardia Rural, partici-
pó á la Secretaría de Gobernación que 
•el automóvil de la Secretaría de Obras 
Públicas que conducía las maletas del 
Sr. Presidente, volcó á la salida de 
San Antonio de las Vegas, sin que hu-
biesem ocurrido desigracias personales, 
y que el igeneral Gómez haibía embar-
cado en Batabanó -para Isla de Pinos, 
sin novedad, á las cinieo de la tarde. 
Tralamieilo « e i T U B E R C U L O S I S 
( i 0 y 22° garadLo) 
X>OX£ j a r - | ^ 
C U R A T I V O V A U G I R A R D 
(Exclusivamente yegetal) ^ p K ^ ^ ^ \ M P ^ í ^ 
^ NO TÓXICO ^ K ^ % \ ^ | ¿ M P ^ t0(ÍaS 188 
A D O P T A D O ^ K \ m V V L J P ^ . ^ í ^ * ^ 8 
en los Hospitales I | | | | | i l p T l i l l ^ V ^ M ^ del PULMÓN : 
p A f í / s ^ m T m m . m ^ B R O N Q U I T I S 
GRIPPE, NEUMONIAS 
P L E U R E S Í A S 
AFECCIONES CATARRALES 
Preparado por I L l a O Q E A S S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
L,g>.H*baja»: O K O O U S H Í A B A R R A . T c a i e n t e R e y . 4 1 ; — D " M A N U E L J O H N S ü M . 
<ib iA î ft>ii ifh iillfciiirf>i >̂IÉ1W ililkmAi A i A i ilfhnrfb ilUfc ilft> lÉ f̂cn̂ ^ irtb <rt>»<^ 
t i l a 
Cuando pinte su casa, compre las pinturas "DOMESTICA" 
de Longman & Martínez, New York, fabriícantes de Pinturas, Bar-
nices y Aceites Lubricadores. 
Las Pinturas "DOMESTICA" eetán listas para usarse, en 
latas de 1, 7 y 10 libras. 
Estas Pinturas están beohas i máquina; son mejores y cues-
tan menos que las preparadas á mano. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
AVAJNZADA CONS'ERVADO&t 
Oon id título de "Avanzada Conscr 
vadora" •se ha coaistituído una agru-
pación (política m el ib arrio •ae Peñaü 
ver, steido aprobada la sigmcivto vsa¿ 
did atura: 
Presidentes de Honor: séniores . • 
neral Mario Menocal,'general Fernán" 
do Freyre de Andrade, general Era¿ 
lio Núñez, Dr. Julio d-o Oárdetias 
Dr. Raúl .de óárdenas, Dr. Artilro W 
dé 'Tejada, Dr. Enrique José Viaroiva' 
Federico Morales, 'Cosme dé la To! 
mente, coronel José •Manuel V^jw 
Ion, Dr. 'José González Lanuza, -doctor 
Leopoldo Cancio. Dr. Eduardo'Dolz 
Dr. Cándido Hoyes, Dr. Lino Dou, •cZ 
ronel Miguel Goyula, Pardo Suárez 
Wifredo' Fernández, Ramón Rambla': 
•Presidente efectivo: Sr/' Andrés 
Martínez. 
V jeep residentes: S-res. De mes lo Cár-
denas. Casimiro Valdés, Serapio Cal-
vo, Félix Bucftlo, José Alderiche v 
Angel Cepero. 
Secretario': Sr. Jesús Sastre y Ba-
sabe. 
Vicesecretarios: Sres. José Claro, 
Víctor Cabad a. Esteban Doval y 0'Fa-
rri 1.1 - y .Angel Chañé. 
Tesorero: Sr. Secundi.no López. 
Vicetesoreros: Sres. Miguel 'óuárez 
y Alberto San Raam'm y Romero. 
Vocales: Sres. Hilario Pedroso, Eli-
gio Bonachea, Juan Oabada, Andrési 
Gutiérrez, Mateo E., Andrés Avila 
Julián Vaklés, Julián Calloso. Osear 
Cabad a, Hermin io Baeza, Jo^é Rodrí-
guez, Félix de la Rcsa, Julio Herrera 
Ignacio Calloso, Elíseo Hernández, 
Pablo Sotolongo. Domingo González. 
Julián - Alvarez, Félix Villalta, Julián 
Sánchez, Domingo Molina, Gabino 
un aprovecbamiento forestal'en 'te fin- i Vaklés, Alonso Rodrígiuíz, Cecilio Bar-
gaza, Ensebio Fermánclez, Marcos 
Chaipotím, Esteban Val-dés, José Nú-
ñez, Ramón Núñez, José Imés Dorado, 
José Inés Gordillo, Onofre Petroso, 
José García, Pedro A.mior, Oatalino 
Fernández, Cayetano Feble, José Va-
llad.ares. Manuel Valdés, Pedro Sotó 
® B G R O T A R I A 
D¡o> A Q R J G U b T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
A l señor Julio Pérez y Lanti, para 
un aprovecíhabicnto forestal cu la fin-
ca "Rosario," en el término munici-
pal de Batabanó. 
Al señor Alvaro Alvera Suárez, pa-
ra un aprovechamiento forestal en las 
haciendas comuneras "Carboneras" 
y ^ E l Asta," en e'l término municipal 
de Calabazar de Sagua. 
Al señor Matías F. Márquez, (para 
ca "San Antonio de Padua." en el 
término municipal de Cuanajay. 
Al señor José A. Ferrer, para un 
aprovecbamienito forestal en la finca 
"Dolores," (a) " L a Bey," en el tér-
mino municipal de Nueva Paz. 
Al señor José Quesada para un, 
a-provechabiento forestal, en la finca' Fernández, Luciano López y Montf 
"San Waldo Barrigonal," en el tér-
mino munieijDal de Guane. 
Bien venidos 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana," entrado ayer en puerto, llegó 
á esta ca.piial, acompañado de su dis-
tinguida esiposa, Sir "Williara Lauren-
ce Young, Vicepresideinte del ferro-
carril del Oeste y de los ferrocarriles 
Centrales. 
vo, Lorenzo I . Monje. 
Los iniciadores de esta. "Avaimcla 
Conservado" son los señores Manuel 
Palacio y Gaspar de Ármas. 
Habana, 21 de Marzo de 1910. 
En ditího vapor ha regresado taan-
bién nuestro querido amigo don Ro-
berto Orr, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Sean todos bien venidos. 
SE REMITEN MUESTRAS GKBATIS A LOS COMERCIANTES 
QUE LAS SaUaCTEN 
De venta en las Ferreterías. 
Representante: Martín N. Gflynn, Mercaderes número 2. 
Hyi »^M^p^y»w^^ <4» my»'ny 
Se v e r á de u n m o d o e s p l é n d i d o d n -
r a n t e los meses de A b r i l y Mayo -*-
D E L r 8 A L 2 0 D E M A Y O 
Estará muy próximo á, la Tierra, tanto que coa unos gemelos COLMOÍiT 
se verán sus menores detalles. 
Además; estos Gemelos son tan claros y dé un alcance tal. que son útiles 
siempre para TURISTAS, MAKINoS, MíLITAKEa y p.ira todos los que 
quieran ver más allá. 
M d i m i i m u la E e í i c a : R. G O l i L E Z y Ca. 
H a b a n a 
S O L O U M D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a de SA52.SLA y Farmacias acreditadas—• 
S0-12M C 866 
E L G I A M P 
P E L C l i A M P I O n 
F O ñ E 
A p a r t a d o 1024 . 
Pidan Catálog-o y lista de precios, franco de porte. 
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A S E G U R E E L D I A 
• • S E L E V A N T A U S T E D B I E N Y D E S 
Q Í Q ñ 
s T I E W E m m „ 
, E T O -
U n a c u c h a r a d a , t o d a s 
l a s m a ñ a n a s , a l l e v a n -
t a r s e , d e : : : : : : : : 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
L a c a u s a e s t á e n s u e s t ó m a g o , U R C E E V I T A R E L M A L 
R E F R E S C O v t ^ ^ 
D I G E S T I O N Y S U 
FABRIC A.NT-Í 
C O S C A S TENIENTE 
ci sas 
F o r t i f i c a e l c e r e b r a I 
El Sarzog-onal Caldeiro es nn prí- . | 
parado que en el organismo eontitn-
yc un manantial de inagotable ener-
gía y es de necesaria indicación en 
todos los casos de debilidad orgáni-
ca, enflaquecimiento, convaleeondas. 
anemia, tisis y trabajos anormales; El 
Sarzogenol Caldeiro cura radicalmen-
te en todos los casos. Venta en dro-
guerías y farmacias. Unico depósito 
droguería de Sarrá. 
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Ei 
El recudido eí ta de la vida! 
ha dk&o un poeta: porque el recuerdo 
PS sólo lo Que sobrevive á lo triste y 
alegre, á lo próspero y adverso, á la 
desgracia, á la muerte misma. 
El pasado recogido recuerdo á re-
cuerdo, tal parece que se engraudece, 
puebla el porvenir de dulces espe-
ranza*5- . . , , . 
El eco suavísimo de esas alegrías 
60bren<iturales, que dejan en el alma 
ull bienestar -indefinible, forman los 
recuerdos ideales. 
La victoria obtenida sobre nosotros 
mismos, es el recuerdo más brillante 
v aquel el110- más nos enaltece. 
' Hay episodios muy hermosos, cuya 
memoria nos regocija siempre y que 
sobreviven en el transcurso de los 
años, de igual modo, que los pétalos 
do rosa,, sobrenadan en la superficie 
de im lago transparente. 
Los grandes y buenos recuerdos de 
la vida, dejan siempre tras sí una bri-
llante estela luminosa, cuyos fosfores-
centes fulgores vienen como á disipar 
eSe cúmulo de densas nubes que los in-
cidentes aglomeran en el cielo de 
nuestra existencia. 
Aquellos que se recrean en la con-
templación del mundo sideral, ó en la 
audición de un poema musical, cono-
cen todo el encanto de la belleza de 
esos recuerdos. 
Los que en el silencio del éxtasis 
sienten ese arrobamiento que produce 
el estudio de la hermosura y grandeza 
de Dios, saben definir toda la sublimi-
dad de los recuerdos celestiales. 
La obra misericordiosa que vierte 
el consuelo, en un corazón atribulado, 
evapora una memoria que conforta el 
espíritu de quien la ejecuta. 
Entre esa serie de reminiscencias 
puras, que alegran, satisfacen, confor-
tan y embellecen el pasado, nada tie-
ne mayor influencia sobre nosotros, 
como aquel recuerdo que nos impulsa 
á santificar nuestras ideas á mejorar 
nuestras costumbres. 
En el precioso recuerdo de los be-
neficios de Dios, encontramos nuestro 
mejor recuerdo en el Don Eucarís t i -
co. Todas las dádivas divinas son de 
un valor inestimable; pero ninguna 
puede compararse á la Sagrada Euca-
ristía, la maravilla más sorprendente 
del poder divino. 
En el Sagrado Banquete del Ce-
náculo, el Celestial Maestro, previo to-
das nuestras debilidades y miserias, y 
en la efusión de su mayor ternura, 
quiso instituir el Sacramento Adora-
ble de su amor, para darnos una parti-
cipación finita de su vida divina. 
Lm almas que tienen fe sólida, sa-
ben comprender y sentir la influencia 
santificante de ese contacto prodigio-
so que produce una Comunión bien 
hecha. La gracia divina, la divinidad 
misma, corre impetuosa en nuestra al-
ma, con el ímpetu de un océano que 
se precipita á llenar un abismo abier-
to en sus riberas. La vida divina que 
recibimos en el banquete Eucaríst ico, 
nos eleva del mundo terrenal del v i -
cio, y esa elevación es su efecto pro-
pio y específico. 
La institución de la Sagrada Euca-
rí.stica es un espejo en que se refleja 
las inefables propiedades de la eter-
nidad divina: hay tanta sabiduría en 
cada uno de los instantes de su dura-
feión. como en su misma Insti tución. 
Recorramos en las páginas de oro 
en que la Sagrada Eucar is t ía ha escri-
to sus innumerables y constantes be-
neficios á la humana criatura, y en-
tonces comprenderemos las magnifi-
cencias de extraordinaria ternura de 
nuestro Divino Salvador. 
Las olas de la Divina Eucar is t ía con 
que Jesús quiere cubrir el mundo y 
envolver las almas, no cesarán jamás 
de correr; su gran amor á la criatura, 
•le arrastra verdaderamente fuera de 
iodos los límites posibles y creíbles. 
Jesús en el Don Eucaríst ico se da 
plenamente á cada uno, y el don del 
uno, no disminuye la plenitud del 
don hecho al otro. No hay nada bue-
^no, ni que desearse pueda, que no lo 
fiücontraemos en este don de amor, sí 
lo hemos buscado en é l ; de suerte que 
w mismo don tantas veces repetido se 
'multiplica hasta" lo infinito, variándo-
,se y t ransformándose según nuestras 
necesidades de cada día. 
Las generaciones van pasando, los 
imperios son destruidos y en ese to-
rrente desencadenado que se lleva to-
do y que nada detiene, permanece el 
Don Eucaríst ico, como una roca indes-
tructible, demostrando la sabiduría de 
Muél , á quien contiene; su inmutabi-
ftdad, ; nada ha podido destruir su v i -
da eucarístiea á t ravés de los siglos! 
/{Oh sublime espectáculo! Esa ÍIos-
tia que un soplo podría arrojar por 
tierra j que una gota de agua podría 
disolver, que un insecto podría devo-
1,as es quien sostiene y conduce el 
mundo y le da la vida. Esa Hostia 
Sacrosanta, es nuestro mejor recuerdo 
y nuestro más dulce consuelo; sin ha-
^6r mido, sin ostentación, brota de su 
Propia esencia, como su flor, su fruto, 
Sli aroma, su bri l lo , su consecuencia 
nccesai^ un imán poderoso para ha-
(;,lnios mejores. 
Jesús, Bey inmortal de los siglos, 
Se queda siempre en este mundo, á pe-
de su frialdad, de su indiferencia, 
í,í! sus crímenes. Se queda con noso-
jrofi, porque sin su presencia adora-
r e n nuestros altares, el mundo no 
Sería más que un campo do sangre, 
una sentina de vicio, una tierra en que 
L A P A S I O N DE J E S U C R I S T O 
E l día de sus excesivos dolores, que 
lengua no hay que los pueda explicar, 
¿llamáis día de alegría de él? Y no 
alegría fingida y de fuera, mas dícese, 
en el día de la alegría del corazón de 
él. ¡ Oh, alegría de los ángeles, y río 
del deleite de dios, en cuya faz ellos 
desean mirar, y de cuyas sobrepujan-
tes ondas ellos son embestidos, viéndo-
se dentro de tí, nadando en tu dulce-
dumbre tan sobrada. ¿Y de qué se 
alegra tu corazón en el día de tus tra-
bajos? 
¿De qué te alegras entre los azotes, 
clavos, deshonra y muerte? ¿Por ven-
tura no te lastiman ? Lastimante, cier-1 
to, y más á tí, que á otro ninguno, pues 
t u complexión era más delicada. | 
Mas por que te lastiman más nues-
tras lástimas, quieres tú sufrir de muy 
buena gana las tuyas, porque con aque-
llos dolores quitabas los nuestros. 
Tú eres el que dijiste á tus amados 
Apóstoles, antes de la Pas ión : Con de-
seo he deseado comer esta Pascua con 
vosotros antes que padezca. Y tíi eres 
el que antes dijiste: Fuego vine á tr jer 
á la tierra, i q u é quiero sino que se en-
cienda? 
Con Bautismo tengo de ser bautiza-
do ¿cómo vivo en estrechura hasta que 
se ponga en efecto? E l fuego de amor 
de tí, que en nosotros quieres que ar-
da hasta encendernos y transformar-
nos, abrasarnos y queinarnos lo que so-
mos en tí , tú lo soplas con las merce-
des que en t u vida nos hiciste y nos 
hace arder con la muerte que por no-
sotros pasaste. 
¿Y quién hubiera que te amara si 
tú no murieras de amor por dar vida á 
los que por no amarte están muertos? 
¿ Quién será leño tan húmedo y frío 
que viéndote á tí árbol verde, del cual 
quien come vive, ser encendido en la 
cruz y abrasado con fuego de tormen-
tos que te daban y del amor con que 
t u padecías, no se encienda en amarte 
aun hasta la muerte? 
en el Evangelio: Ahraham, nuestro pa-
dre, se gozó para ver mi día y violo y 
gozóse. Mas ¿Por qué ee gozó? ¿Por 
ventura de los azotes, ó tristezas, ó tor-
mentos de Cristo? Cierto es lober si-
do la tristeza de Cristo tanta que bas-
taba para hacer entristecer 'á cualquie-
ra por mucha alegría que tuviese. 
Pues sus azotes, tormentos, clavos y 
cruz fueron tan lastimeros que por du-
ro que uno fuera, y los viera, se movie-
ra á compasión; y aun no sé si los mis-
mos que le atormentaban, viendo su 
mansedumbre en el sufrir y la cruel-
dad de ellos en el herir, algún rato se 
compadecían de quien tanto padecía 
por ellos, aunque no lo sabían. 
MAESTRO J U A N D E A V I L A . 
{Apóstol de Andalucía.) 
J e s ú s encuen t r a 
á las San tos Muje re s 
Avanzando hacia el Gólgota, oíanse 
en pos de los condenados amargos llan-
tos y lamentaciones. Un grito de in-
mensa piedad se elevaba del pueblo, 
del corazón de las mujeres sobre todo. 
Jesús se volvió hacia ellas: 
—"Hi jas de Jerusalén, les dijo, no 
lloréis por m í ; llorad por vosotras y 
por vuestros hijos. Porque llegarán 
días en que se d i r á : ¡Felices las esté-
riles, las entrañas que no concibieron, 
los peclios que no amamantaron! En-
tonces se gr i tará ú las montañas : 
¡ Caed sobre nosotros! y á las colinas: 
¡ Cubridnos! • 
" S i así se trata a] árbol verde, ¿qué 
se hará con el seco?" 
Jesús se olvidaiíH de sí mismo, de 
sus horribles paaecunientos y dolores, 
para devolver piedad por piedad. E n 
el completo aniquilamiento de su per-
sona y voluntad á que se había some-
tido, pensaba tan sólo en acpiel pueblo 
de quien era la víctima, de quien iba 
á recibir la muerte. En el símbolo de 
su última frase profetizaba para Is-
Camino del Calvario. 
mal y el pecado remanaji, como 
l e f i o s absolutos.' 
¡Se queda para purificarla, con 
105 esplendores de su divinidad! T 
sus oraciones i nuestr&s idola-
y es siemure nuestra Mejor Ee-
" 
¿ Quién será tan porfiado que se de-
fienda de tu porfiada requesta en que 
tras nos anduviste desde que naciste 
del vientre de la Virgen, y te tomó en 
sus brazos, y te reclinó en el pesebre, 
hasta que las mismas manos y brazos 
te tomaron cuando te quitaron muerto 
de la cruz y fuite encerrado en el San-
to Sepulcro, como en otro vientre? 
Abrasástete, porque no quedásemos 
frío. Lloraste, porque riéramos. Pa-
deciste, porque descansásemos; y fuis-
te bautizado con el derramamiento de 
tu sangre, porque nosotros fuésemos 
lavados de nuestras maldades; y dices, 
Señor: ¿Cómo vivo en estrechura has-
ta que este hautismo se acabef Dando 
á entender cuán encendido deseo te-
nías de nuestro remedio, aunque sabías 
que te había de costar la vida. Y como 
el esposo desea el día de su desposorio 
para gozarse, tú deseas el día de tu 
Pasión para, sacarnos con tus penas de 
nuestros trabajos. 
Una hora. Señor, se te hacía mil 
años por haber de morir por nosotros. 
Y pues lo que se desea trae gozo cuan-
do es cumplido, no es maravilla que 
se llame día de tu alegría, el día de tu 
Pasión, pues era deseado por t í ; y aun-
que él dolor de aquel día fué muy ex-
cesivo, de manera que en tu 'persona se 
diga: Oh, vosotros todos los que pasáis 
por el camino, atended y ved si hay 
dolor que se iguale con el mío. 
De manera que más amaste que su-
friste y más pudo tu amor que el de-
samor de los sayones que te atormenta-
ban; y por esto quedó vencedor tu 
¡amor y como llama viva no pudiéronla 
apagar los ríos grandes. Por lo cual, 
aunque los tormentos te daban tristeza 
y dolor, muy de verdad, t u amor se 
holgaba del bien que de allí ñas venía. 
Pues en este día salid, hijas do Sión, 
(que son las ánimas que atalayan á 
Dios por fe) á ver al Bey que con sus 
dolores va á hacer la paz deseada. Y 
entre todos sus atavíos de desposorio 
que lleva, mirad á la guirnalda de es-
pinas. Y si alguno dijere, nuevos 
atavíos de desposorio son estos: por 
guirnalda, lastimera corona; por ata-
víos de pies y manas, clavos agudos 
que se los traspasan y rompen; azotes 
por cinta; los cabellos pegados y en-
rubiados con su propia sangre; la sa-
grada barba arrancada, y la cama 
blanda que á los desposados suelen dar, 
con muchos olores, tórnase en áspera 
cruz, puesífa en lugar donde justicia-
ban los malhechores... 
No hay cosa más lejos de desposorio 
que todo lo que aquí-parece. Mas no es 
de maravillar tanta novedad, pues el 
desposado y el modo de desposar, todo 
es nuevo. Cristo es hombre nuevo, 
porque es sin pecado y porque es Dios 
y Hombre, y despósase con nosotros, 
feos, pobres y Henos de males, no para 
dejarnos en ellos, mas para matar 
nuestros males y darnos sus bienes. 
Y por esta obra tan excelente y de 
1 ta uto amor en aquel día obrada, llama iOristO á esto día m día, cuando dice 
rael calamiidades próximas é inevita-
bles. E l árbol verde y joven era Je-
sús, Él mismo; el árbol seco y mori-
bundo, la nación que así le rehusaba. 
Si el inocente acusado de falsaro, de 
blasfemo y de rebelión contra la auto-
ridad pagana era tratado de aquella 
suerte, ¿cómo había de serlo después 
aquel pueblo criminal y deicida que 
intentará romper el yugo y que encon-
t ra rá su destrucción bajo el hierro y el 
fuego de los romanes? Estos son los 
vengadores de Dios; nadie les conjura-
rá ; uno solo podría hacerlo, y éste es 
el mismo á quien esa raza, ciega por el 
odio, va á hacer matar en el más afren-
toso de los patíbulos. 
EL PADRE DIDON. 
t i k í j m i 
Sü ASPECTO MORAL T F i : i C 0 
La fisenomía del Redentor del mun-
do, tal ©Olmo la conocemos (por haber-
la visto en mult i tud de .grabados, en 
los icuadors piadosos y en las pinturas 
clásicas, es la lisonomía ideal que, por 
intuición religiosa, se niois presentía á 
los ojos dei alma ouando •evocaimos ó 
'invocamos su nom'bre >como símbolo 
del supremo, ibicn y de las más alitas 
virtudes. 
J e sús debió tener un rostro pareci-
do al que le atribuye el arte 'Cristiano. 
Es La verdadera representación de sus 
divinas cualidades. La faz enjuta y 
pálida, suavemeute angulosa, oon 
•aquella expresión de ibeatitud dulce-
menite asoéticia, reveladora de unas 
costumbres sencillas y de un carác te r 
iblando y compasivo. La ba.rba fina, 
sedosa y fpoco pronunciada, sin afec-
tación de laliño, pero sin descuido no-
table, como de •un varón que no nece-
sita esfuerzo de 'cuidado para conser-
var su aspecto majestuoso. E l gran 
quid de la larmonía estét ica en los de-
talles de un rostro, está en que apa-
rezca IbeHo sin afootación de ado'bos y 
comiposturas. Una fisonomía que refle-
je eemo propia y natural la expresión 
noble de un ca rác te r puro, ha de ser 
oomo pinta el rostro de J^sús la ico-
nografía cristiana: un rostro de fac-
i ciones escuetas, sin n ingún accesorio 
extremado; un ^ostro evangélico, en 
i fin, como se dice del t ipo de hombre 
que iprofesa la v i r tud sin aspavientos 
de .gazmoñería, que no se escandaliza 
del mal y lo comibate serenamente coin 
: dulce persuasión y sin aseos, á estilo 
; del médico que se .acerca al doliente 
! y la cura las llagas por sí ¡mismo, sin 
temor al contagio, porque se siente 
con el alma vigorosa y el cuerpo sano. 
En las figuras de Cristo, idealiza-
das por los más célebres pintores, nó-
tase cierta unidad de carácter, cierta 
i analogía de expresión que acusa un 
extraordinario parecido, un acuerdo 
unánime de Los artistas en la .interpre-
tación fisonómica de un alma pura, 
bondadosa y omnisciente. 
Casi todas las imágenes de Cristo 
en la pintura clásica recuerrdan ó pa-
recen basarse en un solo tipo, que es 
el de un modelo originario, •&} que se 
•halló en las catacumbas de *San Ca-
l ixto. Los diferentes pintores cristia-
íios le dan el mismo aspecto en la ca-
ra, con algunas variantes de expre-
sión.. Rafael le imprime gesto profano 
y juveni l ; el Giotto lo pinta con más 
vir i l idad; el Oorreggio- le da una ex-
presión angustiosa; el Ticiano (véa-
se las figuras) lo presenta sugestivo y 
enérgico; Leonardo de Vinci le pres-
ta un aire lapacible y atildado; Guido 
de Reui y también los pintores es-
pañoles lo hacen más bello y demacra-
do, con -un aire de .misticismo encan-
tador. Fray Angélico lo dota de una 
expresión 'beatífica y dulce; Miguel 
Angel le pinta un rostro casi lamipiño 
l í M i 
Prendiendo en las flores la noche su 
(velo, 
del orbe apagaba su mágica luz 
y fiestas y danzas, dolores y anhelo, 
y pobres y ricos cubrió su capúz. 
Dormida se hallaba Salen la señora, 
que galas respira perfume y candor, 
envuelta en su manto cual virgen que llora 
ocultos misterios, misterios de amor. 
Y tú también duermes, Getsemaní her 
(moso; 
al beso tú cedes del aura gentil; 
tu ramo de olivo se eleva pomposo 
cual rica guirnalda del rico pensil. 
.Mas ¿quién en tu seno doliente suspira? 
¿Quién vela en la sombra? ¿quién turba 
(tu paz? 
cual bibran las cuerdas, si estalla la lira, 
de angustia un gemido se escucha fugaz. 
Y no es el acento que lanza el vencido 
que amargo suspiro cayendo exhaló; 
ese eco que vibra en el aire perdido, 
es grito de triunfo de aquel que venció. 
Es grito que el orbe doquiera estremece, 
es grito de gloria que lanza Jesús, 
que el cielo y el mundo y el mar obedece, 
y al hombre 1c anuncia que triunfa la 
(Cruz. 
Insignia que en este momento sagrado 
en trono de gloria trocándose está, 
y el Hijo del Hombre en ella enclavado 
al hombre su abrazo de paz le dará. 
Miradla del cielo surcando las nubes, 
do Roma soberbia plantaron su pie, 
llevada por alas de blancos Querubes 
al mundo gritando: "Espera: ten fe." 
¡Oh noche! tu seno ¿qué ocultos ar-
(canos 
esconde que sólo entrevé el corazón? 
¡Auroras que brillan de dias lejanos, 
perfumes de flores que aun guarda el bo-
rtón! 
Amarga agonía de un Dios humanado. 
Tú salvas á aquel que entre culpas nació; 
tu llanto en el cielo la mancha ha borrado 
que inicua del hombre la mauo esculpió. 
Gemido que en alas del viento ligero 
exhala doliente mi dulce Jesús; 
Tú fuiste la aurora del dia primero, 
aurora de triunfo que alumbra la cruz 
Diego Saavcdra y Frigola, 
tas faltas y se imclinaiba al perdón an-
te el menor s íntoma de arrepenti-
miento, enano sucedió con la Magda-
lena, el hijo pródigo y la mujer adúl-
tera. " T ú has amado'mucho," le dijo ; 
que es coimo decir: " T ú has sufrido 
bastante," porque esta clase de peca-
des llevan en sí el castigo de una zozo-
bra continua y un desenigaño perenne. 
áPero hay otros pecados m á s terr i -
bles y más dañinos á la sociedad; hay 
vicios poderosos que no tienen límite 
señalado en su apogeo, y que albando-
nados á sí mismos vían en progresión 
crecien'te y adquieren m á s preponde-
•r anca a cuanto más tiempo arraigan en 
el corazón, dominándolo por comiple-
to. 'Estos vicios son: la sed de oro, el 
afán de riquezas, la explotación del 
hombre por el ihomibre, el orgullo, la 
vanidad, la hipocres ía : el egoísmo, en 
una palaíbra; el egoísmo y la amibi-
ción, cuyas tendencias no reconocen 
límite n i í r eno . Contria esos males que 
no llevan en sí un valladar que' se 
oponga á su desenfreno, Jesucristo se 
mostró severo é implacaJble, y no cesa-
ba de predicar contra la codicia y con-
tra la intemperancia. Sólo una vez les 
judíos vieron á Cristo irr i tado é iras-
•eible. F u é cuando expulsó á los mer-
caderes del templo. 
'Contra el pecado de la ambición des-
medida y del orgullo, Jesús exhortaba 
á todos al ejercicio de la caridad y de 
la humildad, con objeto de poner d i -
ques al torrente avasallador 'de las 
más fuertes pasiones humanas. 
I/a claridad y la Ihumildad eran los 
temas de su predicación constante; 
porgue en estas dos virtudes no hay el 
peligro ele que por exceso' lleguen á 
ser perjudiciales á la sociedad; por-
que siendo' el ¡liombre naturalmente 
egoísta y vanidoso, todo cuanto se ha-
ga ipor combatir'estas dos propensio-
nes humanas, no logra ré nunca que 
el ¡hombre colectivo sea totalmen-
te altruista y humilde, porque j amás 
podrá ser vencido del todo en la natu-
raleza humana, el instinto que nos ha-
ce mirar más por el bien propio que 
por el bien ajeno. 
Por eso' Jesús , en su sabidur ía infi-
nita, pensó que el hombre nunoa se-
rá (bastante caritativo n i se desprende-
rá de todo su orgullo vano, n i de to-
do su egoísmo. No ihay temor de que 
la mayoría de los hombres se despren-
dan de sus riquezas. Varones como 
San Francisco de Asis son y serán 
siempre grandes excepciones de la re-
gla igeneral de la condición humana. 
Por eso no hay n i puede haber pléto-
ra de hombres con mucha vocación de 
caridad y sacrificio; como hay, por 
ejemplo, plétora de vocaciomes para 
ser comee ja l , gcíbernador ó represen-
tante de la Patria,; pues^para esta úl-
tima clase de abnegaciones no se re-
quieren 'estímulos de aiingún género. 
E l 'estudio del ca rác t e r moral de 
Jesús ser ía una fuente de grandes y 
profundas reflexiones; porque el co-
razón del Divino Maestro es una in-
mensidad de virtudes, nunca 'bastan-
te admiradas por el ¡hombre. 
p. G I B A L T . 
todas las vergüenzas caían juntas so-
bre el Cordero Divino en el momento 
en que los brutales sayones le arran-
caban la túnica y le dejaban al pie de 
la afrentosa Cruz, desnudo, tembloro-
so y cubierto con la escarlata de su 
sangre; pero allí esperaba el instante 
en que aquella desnudez se elevase á 
lo alto del patíbulo, y clavado y alan-
ceado pudiera mostrar al mundo cómo 
la carne humana, unida á la divinidad, 
en vez de ser asiento de la concupiscen-
cia era el manjar exquisito de las almas. 
Dejó en la tierra sus vestiduras, y 
desnudo y horriblemente llagado subió 
á la Cruz. Quería Él que aquel inf in i -
to desamparo del Orador sirviese de 
ejemplo y de consuelo á todas las cria-
turas humanas. Ni eran posibles pacle-
oimientos más crueles n i muerte más 
vergonzosa. 
¿Quién desde entonces puede que-
jarse de las miserias de la vida? E l 
hombre-Dios, desnudo al nacer en las 
pajas de un pesebre y desnudo al mo- • 
r i r en la cumbre del Calvario, ha ce-
rrado la boca á todos los infortunios y 
ha abierto el camino del cielo á todos 
los que se llaman desheradados da la # 
fortuna. 
E L E V A C I O N DE I A CRUZ 
Anegada el alma en un océano de 
amargura; inmoble, como estátua de 
mármol bajo desmayado sauce, de pie 
junto á la Cruz; f i ja y absorta en la 
del H i jo moribundo la compasiva mi-
| rada; helado el llanto que inundó sus 
pálidas mejillas; convulso el cárdeno 
labio, y sólo entreabierto para exhalar 
débil suspiro y demostrar que aun la-
te el corazón, negado á todo consuelo, 
! á no está la Reina de los márt ires en su 
mayor dolor? 
Mártires de la Verdad, hija de la 
eterna Luz, sepamos morir por ella. 
Abnegarse, sufrir y dar la propia vida 
por la patria que nos vió nacer, es acto 
justo y glorioso; pero considerar como 
patria toda la tierra, no poner límites 
á la. universal humanidad ni en el es-
pacio ni el tiempo, á todos amar y sa-
crificarse por todos: esta enseñanza se 
dió por primera vez en la cima san-
í grienta del Calvario. Cristo, pendien-
; te de la Cruz, á nadie excluye de su' 
I corazón, de sus méritos y tierno abra-
| zo; ora por aquellos mismos que in-
i gratos les desconocen, ultrajan y abo-
| rrecen; abre las puertas de la esperan-
' za, del perdón y de la felicidad al cri-
i minal de veras arrepentido; á todos da 
; por Madre, y Madre divina, á la que 
es Belleza y Soberana y Reina de mise-
ricordia; quejas exhala dulces y amo-
rosísimas de ánimo leal en medio del 
desamparo interior con que Dios prue-
ba lo sumo de la constancia de sus 
mártires, i A h ! No por eclipsarse la 
luna ó el sol ante los ojos del mortal, 
deja el entendimiento de compreader y 
afrmar que permanece la claridad de 
tan hermosas lumbreras. Divino cánti-
co de David, profético de H Cruxifi-
xión del Señor: tú, cuyas palabras Él 
repi t ió ; tú, cuyos mandatos, divina-
mente inspirados. Él exactamente 
cumplió; tú, aliéntame también por 
efecto de t u gracia en mi hora postrera. 
FIDEL F I T A . 
Por Leonardo de Vinci . Por el T i á m » , 
Por Guido de Reñí. 
y atlético como las figuras musculosas 
'de la Capilla Sixtina; y los pintores 
flamencos lo retratan con verdadera 
fisonoimía de Apóstol. Mas en todas 
estas imágenes de Cristo, resalta la 
excelsitud del 'Ser divino, el hombre 
inmaculado y misericordioso que per-
dona unía falta 'porque sabe las luchas 
que el corazón humano sostiene con-
sigo mismo para observar una con-
ducta medianamente buena. 
E l Ser augusto -que ve el interior 
de las almas, el que reúne á la supre-
ma bondad la salbid'uría infinita, es ló-
gico que sea compasivo y tolerante, 
porque conoce en su origen el podero-
so incentivo del mal, y sabe el gran es-
fuerzo que necesita hacer un mortal 
para librarse de sus continuas excita-
ciones. 
La psicolcigía moral de Jesucristo, 
estudiada 'en los Evangelios, se pres-
ta á consideraciones de gran alcamce, 
para los jueces y los educadores. Je-
sús, en su clarivideneia profunda del 
corazón humano, saibía que hay peca-
dos ó vicios que llevan en sí mismos la 
peniteneia, y á los -cuales pone límites 
la propia Naturaleza reduciéndolos á 
la menor expresión por la morbosi-
dad, el 'hastío ó el cansancio. Estos pe, 
cados son los del amor, el sensualis-
mo y las flaquezas del corazón huma-
no. J e sús mostrábaso 'elemento icón e¿. 
Tipo español. 
J e s ú s es despojado 
de sus V e s t i d u r a s 
L a E s c a l e r a S a n t a . 
Una de las más fuertes emociones 
que experimenta el cristiano que visita 
las maravillas de la Ciudad Eterna, es 
la escalera santa que fué traída, según 
se cuenta, de Jerusaién, por la piadosa 
Emperatriz Elena 
Perteneció al palacio de Pilatos, y 
sus anchos peldaños fueron pisados 
por los sagrados piés de Jesús en las 
idas y venidas de su pasión, en las tris-
tes horas del infame juicio y la inau-
dita traición. 
La alta y amplia escalera de már^ 
mol, ocupa el centro de un gran edifi-
cio que la cubre y protege, sita al lado 
de la vetusta basílica de San Juan La-
terano, residencia de los papas durante 
toda la Edad Media, y hasta la inau-
guración del Vaticano. No se permite 
su ascención más que de rodillas, y 
tanta ha sido la piedad de los fieles 
que, viendo que se gastaba á fuerza de 
subirla, la piedra de los escalones, se 
ha recubierto el mármol con gruesas 
tablas de roble, dejando, de cuando 
en cuando,- una pequeña apertura, con 
tapa de fuerte cristal, que descubre á 
la vista del creyente la sublime reliquia. 
Tanta es la piedad que inspira este 
/monumento, y tal el ardor religio-
so de los millares de peregrinos que 
acuden de todas partes de ia cristian-
dad para subir de rodillas el trayecto 
santificado por el Salvador del mun-
do, que las autoridades han tenido que 
renovar varias veces la cubierta de ro-
'ble, gastada por el peso y el roce de 
los fieles. 
E l día del Jueves Santo, la muche-
dumbre adquiere enormes proporcio-
nes; una larga cola de hombres y mu-
jeres de todas edades y de todos los 
Ya el cuerpo del Divino Redentor 
era una pura Haga, y puede decirse 
que no había espacio en aquella huma-
nidad santísima, donde la barbarie de países llepa la plazoleta de San Juau 
los verdugos, la saña de los jueces y la Laterano y rodea el baptisterio de 
hipocresía de los fariseos no hubiese Constantino, esperando turno para as-
dejado señales sangrientas del odio cender con humilde espíritu y cora-
que le inspiraba el Justo de los justos. zón contrito, los escalones consagrados 
En d acto de la flabelación,"Jesús 
había tenido que snfrir la vergüenza 
de la desnudez. Aquel cuerpo inma-
culado y puro, aquella carne impeca-
| ble que en la noche anterior había Él 
, entregado á los hombres para que les 
simeraa de alimento espiritual hasta 
el f in de los siglos, tenía que ser mace-
rada, vilipendiada; objeto, en fin, de 
los mayores ultrajes que ha podido 
concebir la crueldad humana. 
Pero los tormentos materiales que sa que representa á Nuestro Seno., 
sufrió Jesús, los azotes, las espinas, los nocida por el nombro "aquerotipa." 
golpes las bofetadas y las caídas cou Dice la leyenda que el cuadro es un 
el instrumento del suplicio, ;?pLiedeu retrato y que no fué pintado por ma-
compararse con el inmenso dolor de no de hombre, sino por pinceles de án-
vér su cuerpo santísimo despojado de geles. 
sm vestidos y expuesto alas rmraaas de . La imagen indura gran veneración 
una mlt i tud mfamey corrompida para desde hace muchos siglos, y en tiemno.s 
quien los crímenes de Barrabás eran de pública calamidad so lleva en pro-
prefmbles á los amlagros de Jesús? | m k m uor la ciudad, 
iodaa las burlas, todas las infamias, BLJINCÜI: Z. D E B A R A L T , 
por los divinos piés. 
Después de pisar la tierra de Pales-
tina, no sé de nada más conmovedor 
para un alma fervorosa. 
En lo alto de las gradas se llalla una 
capilla llamada Sancta Sanctonon, 
donde está un antiquísimo y milagroso 
altar, único vestigio del primitivo pa-
lacio laterano, una obra maestra de ar-
te y de riqueza. 
Allí se encuentra una imagen famo-
ir, co-
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Deilante del Pretorio, (jiie el sol dora en su lumbre, 
agítase una inmensa y ardiente muchedumbre 
que quiere saug-re humana con júbilo beber; 
dragón de cien mil bocas coa truenos de marea, 
de un drama pavoroso la víctima olfatea 
y quiérele las garios famélicas tender. 
Aquel mar estallante de peehos exaltados, 
de frentes encendidas, do brazos levantados, 
Pilatos el hipócrita pretende encadenar; 
pero el lumulto crece, la turba se impacienta, 
y asaltará él Pretorio la muchedumbre hambrienta 
si la. esperada .víctima le quieren ocultar. 
En vano en la tribuna les muestra el presidente 
el cuerpo flagelado de Cristo el inocente 
diciéndoles: " ¡ Y a os basten sos llagas de dolor!" 
De espinas traspasado, Jes'is humilde calla 
oyendo el griterío febril de la canalla 
sin que en sus pechos prenda la chispa del amor. 
Ya fué entre el oleaje del pueblo embravecido 
á la presencia augusta de Herodes conducido 
para que el gran te t rami lo mande procesar; 
y al verlo el endiosado señor de Galilea, 
la mofa entre sus labios veloz relampaguea 
é irónico y riente le empieza iá. preguntar: 
"Se dice en Palestina, por voz de los impíos, 
que llámaste el Dios-Hombre y el Rey de los judíos 
y que milagros hace tu dulce inspiración. 
¿En dónde están tu ájércifco, tus lanzas y caballos? 
¿ E n dónde tu corona, 1u cetro y tus vasallosí? 
¿ E n qué tablas grabaste t u naeva religiófi?" 
Ante la burla infame, J e s í s baja los ojos, 
por Id humildad vestidos, por el tormento rojos, 
por la modestia llenos de noble majestad. 
Nada de Cristo dicen los lanos inspirados; 
unidos permanecen cual pétalos cerrados, 
y orlada la cabeza de excelsa idealidad. 
" H a poco, de tu reino pisando los umbrales, 
Jerusalén al paso te echó pal ñas triunfales 
para con regia pompa glorificar tu sér. 
Una nevada, clámide de brillo soberano 
también sobre las hombros te colgará mi mano 
para que así deslumbre más alto tu poder." 
" ¿ N a d a , Jesús, respondes á ani admirado acento?" 
Y luego airado dama con súbito ardimiento: 
"De nuevo ante Pilatos llevadlo en procesión; 
no hay culpa en un estulto; llevadlo á su presencia, 
que él es quien puede -jólo di •tarle la sentencia 
si "la merece el mísero que vive sin razón ." 
Calló Antipas, y en clámide nevada revestido, 
de nuevo hacia el Pretorio J . s ú s es conducido 
sin que la turba nuble lo san^o de su paz: 
lo mismo en torno suyo la infame soldadesca 
que el popular estruendo de la ola canallesca, 
lo insultan con sus iras y escápenle á la faz. 
Pilatos. al mirarlo tornar ante su planta, 
teniendo que juzgarlo, de sí mismo se espanta, 
porque el motín ya sube cual rápida invasión: 
no induce do sí propio quéaacer con la conciencia 
sabiendo que es de Cristo preclara la inocencia 
y que ante Dios merece la gracia, del perdón. 
Heredes no lo juzga traidor ni delincuente. 
y tiene Poncio el alto poder omnipotente 
para librar su vida del trágico sufrir; 
pero á Jesús lo aclaman Se'ior de la Judea, 
y aquel que ante Tiberio Sefnr y Rey se crea, 
por ügradar al César en cruz debe morir. 
Pilatos. sordo al grito de su conciencia injusta, 
iabe que si perdona, desde la Roma augusta 
el César lo derroca de sa árbitro poder; 
culpar á Jesucristo conturba su vehemencia, 
f entonces hace al pueblo que dicte su sentencia 
f que tan grande crimen se lance á cometer. 
Y el pueblo, que esperaba de Cristo los favores, 
milagros que le diesen riquezas y esplendores 
y no obraron favores sus máximas de luz, 
porque Jesrús perezca con voz inmensa clama, 
y la tremenda plebe rerumba dora brama 
pidiendo que ai Dios-Hombre lo enclaven en la cruz. 
Pilatos gime: " ¡Ved lo sumiso y flagelado; 
bastante con su afrenta borró ya su pecado; 
libradle del martirio, libradle del dolor! 
¿Cuál es tu reino, oh Cristo?", prosigue gemebundo. 
" M i reino no es el reino profano de este mundo", 
Jesús gime con boca que finge un l ir io en flor. 
" ¡P i la tos , crucifícalo!", prorrumpe el mar humano; 
más Rey no hay en la tierra que el César soberano; 
quien busca el bien á Cristo, busca á Tiberio el mal . " 
Ya Poncio, sueña verse caído de su cumbre, 
y á un último recurso se aco^e: era costumbre 
de libertar, por Pascua, la vida á un criminal. 
Y así á la plebe dice: " Se otorga á tu deseo 
por la gloriosa Pascua, brindar perdón á un reo; 
¿quién, Bar-abbá ó el Cristo, merece t u p e r d ó n ? " 
" ¡ Q u é muera Cristo!", ru^e la enorme'bestia humana, 
f el grito entonces dado, retumbará mañana 
como un pregón eterno de Oprobio y de baldón. 
Lavándose el hipócrita sus manos de cobarde, 
á la hora en que echa el día la raya de la tarde 
entrega el v i l político la presa virginal ; 
y al son de un griterío que el bronce conmoviera, 
cien mi l zarpas se extienden con ímpetus de fiera 
para rasgar las carnes del hombre celestial. 
A l crimen entregado, los bárbaros tropeles 
lo insultan, lo flagelan, lo ciñjn de cordelas. 
! • huellan y lo escupen girando de él en pos; 
y va la atroz canalla de cólera encendida, 
A golpes furibundos llevando enardecida 
jpor las tronantes calles la exjelsitud de un dios. 
Lo cargan del madero y á, dos hoscos ladrones, 
f bajo inmensa lluvia de hir vientes maldiciones 
emprenden del Calvario la cúspide fatal. 
-lerusalén entero, del í?ol ba^o la lumbre, 
engrosa el río humano y ase'ende hasta la cumbre 
para mirar la muerte de Aquel que es inmortal. 
En la ascensión penosa le ayuda el Cirineo, 
f va entre griteríos la. plebe con el reo 
^ara en las alias rocas hacer la ejecución; 
van guardias del Sinedrio, levitas, centuriones, 
«c r ibas y extranjeros de exóticas regiones 
un abigarrado y horrísono montón. 
Entre tan duras pruebas y entre martirio tanto, 
«u grupo de mujeres tan sólo vierte llanto: 
son la Divina Madre del Hojibre de la fe; 
Juana, mujer de Cusa, que absorta ve la escena; 
María de Cleofas; la hermosa Magdalena, 
y la de Juan que es madre, la egregia Salomé. 
Llegado á las alturas enclaA^au al Cruciario 
foti trágico martillo de golpe funerario 
que va invitando, lejos, los c lervos á' venir; 
se. rasgan los excelsos tejid ?s musculares, 
y ensangrentadas brilla o, cual dos rosas palmares, 
las manos que han escrito la ley del porvenir. 
La sed dando á su bo^a tormentos infinitos. 
" ¡ S e d tengo!". Cristo exelama con labios ya marchitos, 
y riegan sus dos pétalos con átomos de hiél. 
A l verlo así. lo infama la inmunda patulea, 
la que la cruz sublime sacrilega apedrea, 
¡y aun siendo vi l y apóstata, la que perdona E l ! 
¡Oh, multi tud de perros! ¡Oh. muchedumbre brava 
de hienas, que riendo contemplas cómo acaba 
entre sus lacios párpados el rertp de la luz; 
repártete sus ropas, legión que das espanto; 
su ta.leth y su cíngulo, su túnica y su manto, 
y aulla cual los lobos en torn > de la Cruz! 
Ya los voraces cuervos graznando se avecinan, 
y, cual ciudad flotante, su giro arremolinan 
sobre el sangriento fondo de obscura claridad. 
¡Huyamos de vergüenza con paso tan violento, 
que nuestros viles cráneos se estrellen contra el viento 
y bórrese del mundo la infaiñe Humanidad! 
m m 
Habana. 
LEYENDA DEL TIEMPO SANTO 
Cansado va el cristiano peregrino 
por las extensas llanuras que rodean 
por la parte Sur á la imperial Toledo. 
Allá, en las lejanías de las floridas 
vegas, umbrosas arboledas y solidarias 
eras, á través de los maizales que agitn 
el vcndabal. . . todavía se divisan en 
la penumbra del sol poniente, cómo 
iluminan sus quebrados rayos las rui-
nosas almenas de un castillo de los 
tiempos feudales. 
E l místico viajero contempla el lu-
cero vespertino (pie aparece en el cé-
ni t y se oculta entre las nubes blancjis 
y escarlatas que cruzan rápidas para 
reaparecer de nuevo sobre el intenso 
azul del infinito. 
Aquel hombre padece la sed de amor 
y perdón que atormentó al divino Na-
zareno, á quien adora, y una oración 
bendita llega á sus labios desde la tris-
te y augusta soledad de su alma. 
Y prosigue su ruta el melaneólico 
viajero, así como el pobre mortal reco-
rre con inseguro paso el camino transi-
torio de la vida. 
Penosamente se acerca á los derrum-
bios hacinados de la antigua fortaleza 
y alienta su esperanza á la vista de una 
cisterna, rebosante de aguas puras y 
cristalinas. 
En su tosco reborde está sentada 
una niña campesina, que al par que 
vigila sus blancos corderitos, entona áí 
media voz una salutación á la Arirgea 
de la Salud, patrona de Toledo. 
Lleva anudadas sobre la espalda sus 
negras trenzas y su corto refajo es dpi 
color de los rojos horizontes que refle-
jan en la cinta plateada del caudaloso 
Tajo. 
Satisfecha la sed del viajero ó pere-
grino, la niña de los campos, fijos los 
ojos en la celeste esfera, le refiere una 
conseja del país, en tanto que va 
arrancando las hojas y pistilos de la 
flor que da nombre á esta leyenda. 
La gente hebrea innndabd como te-
mible plaga la ciudad imperial. 
La aparente miseria, la hipocresía y 
ruindad de los que crucificaron al Se-
ñor al cumplirse las profecías, indig-
naban á los cristianos, haciendo sufrir 
á la raza deicida toda suerte de odios y 
vejúmenes. 
En una de las parroquias muzárabes 
de Toledo, vivía en un tugurio misera-
ble el viejo hebreo Daniel Leví, que 
pasaba la vida cambiando el oro y la 
plata por un sórdido interés y macha-
cando en las cadenillas, cintos y guar-
niciones de metal y acero, cual era su 
ocupación constante. 
Pero pocos vecinos observaron que 
en el zaquizamí del judío avariento, 
había un pasillo obscuro y por este se 
llegaba, al lujoso camarín de la hija de 
Leví, hipócrita y engañador. 
—¡Sharoo! ¡Sharo! ¿Duermes h i j i -
u mía? ¿No oyes algún ruido? Sharo, 
la hermosísima israelista de ojos rasga-
dos y negros, como es negro el rico 
terciopelo de Florencia; la n iña de la-
bios de carmín, que semejan un broche 
de corales finos y cabellos largos y sé-
m a n t o 
SALVADOR RUEDA. 
dosos que la visten cual 
seda floja, respondió: 
—Nada oigo padre, más que el vien-
to que mueve las celosías de mi venta-
na. 
¡Sharo!—repit ió el viejo. —Tengo 
un pesar, l i i j i ta, que no me deja en 
paz! He soñado que un perro nazare-
no miraba desde el jardín á tu venta-
na! 
—¡Un sueño, una ilusión y una men-
tira, pad'-e!—dijo la niña. 
Más tarde, en las altas horas de la 
noche, sólo se escuchaba en el tugurio 
el chisporrei de la lueecilla de aceite 
que deseaba morir para descansar y el 
sordo limar del judío en sus cadenillas 
y guarniciones. 
En la hora del alba, el israelita ex-
piaba en las sombras confusas del jar-
dín, si algún vago rumor llegaba á sus 
oídos: luego se retiró á dormir en su 
mísero camastro, y á los cortos instan-
tes un joven cristiano decía á la con-
vertida judía, que arrodillada tras de 
las celosías de su camarín, fijos los 
ojos en el cielo y el alma en Dios, re-
petía : - . 
—Bienaventurados los que han ham-
bre y sed de justicia; las que lloran; 
los que sufren; los que claman!. . . 
Brillaba el sol á la hora del Angelus 
del siguiente día. 
Un rico hebreo entraba en la obscura 
tiendecilla de Daniel y con sonrisa im-
pregnada de hiél, le refirió cómo entre 
sus hermanos se decía que un malva-
do nazareno había llegado á tocar con 
su mano impura á la ventana de la 
hermosa judía. 
—¡Pruebas ! ¡Calumnia miserable es 
esa!—gritó Daniel. 
Samuel el delator, habló recatada-
mente y el viejo volvió á gri tar: 
—¡Dios de Israel! ¡La mataría an-
tes.. . pero no! ¡Mi hi ja! ¡Mi Sharo! 
¡ Mi tesoro! ¡ La más preciada perla de 
Salen, convertida á las doctrinas men-
sencillo al piadoso peregrino, on esa 
misma noethe del Viernes Sanio, en las 
proximidades del Alcázar, un barque-
ro conducía en su pequeño esquife, un 
enjambre de judíos, envueltos en sus 
negras hopalandas de barragán, hasta 
dejarlos en tierra, de cuatro en cuatro, 
de seis en seis. 
Luego se dirigían desde los molinos 
hasta las inmediaciones del Tajo. 
Después una mujer enlutada llegó á 
la ¡barca y dando un bolso de oro al 
dueño de aquel cascarón de nuez, se 
hizo conducir á la opuesta orilla. 
Tomó por un sendero que guía á las 
rocas de La Cabeza del Moro y desapa-
reció entre las ruinas de una ermita 
abandonada. 
En un subterróneo de la ermita, te-
nían sus conciliábulos los hebreos que 
habitaban la. ciudad imperial y allí co-
metían las abominaciones y sacrilegios. 
Reunido estaba el Sanhcdrin y Da-
niel Leví, ordenaba levantar un ma-
dero que en forma de Cruz, yacía so-
bre la tierra húmeda y pegajosa del 
piso. 
E l alboroto y la confusión de los j u -
díos era indescriptible. Se esperaba 
á la víctima. 
De repente, una mujer, aterrada por 
el espanto, se dejó ver en la penum-
oscilante y amarilla, cu-
legaban apenas á i lumi-
bra de la lu 
yos fulgores 
nar la cueva 
¡ Sharo ! La hija 
tida al cristianismo, 
con voz resuelta y 
—¡ Hijos de las 
de Israel, conver-
adeiantó al f in , y 
Firme clamó: 
inieblas! Esperáis 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y SE A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e ven t a : V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o , D r . 
Manue l Johnson y boticas acreditada? 
tii-o.sas de un embaucador;. . de un 
lalso Mesías! ¿Y quién es él? ¿Le co-
noces, Samuel? 
— S í : es un noble castellano, rico y 
poderoso, y el fanatismo por el hijo 
del carpintero de Xazaret, le lleva á 
mezclarse con el pueblo hebreo, á f in 
de convertirlas. 
K\ viejo lanzó una carcajada des-
compuesta y di jo : 
—¡Qué bueno fuera! ¿No sabes? 
ALulana es Viernes Sanio, según dicen 
las falsos apóstoles del hijo de Mai ¡a á 
quien llaman Cristo. Pues bien, según 
las tradiciones 'hebreas mañana hemos 
de cruciíiear un cristiano. Yo haré 
qué el crucificado en nuestras ceremo-
nias .sea el fanático prosélito de Jesús. 
¿Cómo es su nombre.' 
Samuel se acercó al judío misera-
ble y acertó á decir una palabra en 
voz muy queda; pero no tanto, que al-
guien que escuchaba en el pasillo que 
daba acceso al camarín de Sharo Ja j u -
día, la oyera perfectamente. 
Daniel prosiguió, excitado y convul-
so, su arrebatado programa. 
—¡.Mira! Convoca al Sanhedrin de 
nuestros rabinos para esta misma no-
che: avisa á todos nuestros hermanos 
y el maldito nazareno será crucificado. 
Stgnn las crónicas de Toledo y re-
firió la niña campesina en su lenguaje 
en vano al nazareno porque yo misma 
le avisé de vuestra asechanza. Pero no 
en balde habéis levantado ese madero. 
¡Yo soy la víctima! ¡ Crucificadme ! 
Y adelantó llena de esa majestad se-
rena, propia de las mártires cristianas, 
hasta el pie del madero donde espiró 
el Hombre-Salvador. 
— ¡ A h ! ¡Hi ja maldita! ¡ S a r o . . . ! 
—¡Ni soy tu hija, n i soy Sharo! Me 
llamo María, como la Madre santísima 
de Jesús! i Xo soy tu hija, porque'ten-
go á mi Padre celestial que está en los 
cielos! ¡ Crucificadme! 
Adelantó la már t i r .hasta el pie de la 
Cruz, repitiendo: 
—¡Crucif icadme! 
Los judíos se miraban asombrados ¡ 
pero Daniel Leví barbotó: 
—¡ Crucificadla! 
A l siguiente día el toque de Gloria 
llamaba á los fieles á la suntuosa Ca-
tedral de Toledo. 
Las sagradas ceremonias del tiempo 
santo iban á dar f in. 
Los días se sucedían uno* á otros y 
nunca faltó Daniel, el mísero judío, á 
su trabajo sobre las cadenillas, cintos 
y guarniciones de metal y acero en su 
mugrienta, habitación de la parroquia 
muzárabe de Toledo; pero nunca se 
vió alomar en las celosías del rico ca-
mWín el semblante hermosísimo de la 
hebrea. 
. . . VJ-VV' • * 
Afirma la crónica, que algunos- años 
! después, un pastor trajo al arzobispo 
de Toledo una flor desconocida hasta 
entonces. En sus hojas oscuras, en sus 
morados pistilos se mostraban prodi-
giosamente todos los atributos de la 
• pasión del Redentor. 
Era nina flor maravillosa y sombría 
que había enredado sus tallos p.>r los 
muros de una ermita derruida, allá 
por las inmediaciones de las rocas lla-
madas La Cabeza del Moro. 
Haciendo algunas excavaciones en 
dicho lugar, hallaron el esqueleto de 
una mujer y con ella los atributos de 
la bendita flor. 
En el Santuario de í>an Pedro en el 
| Verde, se conservó con gran respeto el 
venerando hallazgo y desde entonces 
fué eonocida la flor con el nombre de 
Rosa de Pasión. 
ISABEL ESCANDÓN DE MARASS1 
S I T I O 
El que humedece los campos con la 
lluvia, el que alegra las flores con las 
gotas de rocío, exclamó desde las altu-
ras de la Cruz, donde era atormentado 
por la crueldad de implacables verdu-
Lfos: 
| .—Sitio. 
—Ksta sed misteriosa del Hi jo de 
Q a f t L i c í a 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
KBREO.— SIFILIS Y ITSKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
C o n s u l t a » de 1 1 i 1 y da 3 & 5. 
4» H A B A N A 4 1 
741 56-1M 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará , en pocos d ías , re.cobrar& 
su buen humor y su rostro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
La Pepetlaa j Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
t ra tamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gas t ra lg ia , 
indigestiones, digestlonfes lentas y d i -
flclle», mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
rastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA y R U I B A R -
BO, «1 enfermo r á p i d a m e n t e ae pone 
mejor, digiere bien, as imi la m á s el 
a l imento y pronto l lega á la curacidu 
completa. 
Los mejores m é d i c o s la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas d« la 
isla. 
678 26-1M 
Maura la m \ M 
ü e los Hombres. 
(intantizarío. 
Precio,! ' ! .40 p i n t a 
Siempre ala venta011 la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted 
Haga la prueba. Se coh-
citav y di rio.'! por correo. 
E n l a e n t e r m e d a c l y e n Ja p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue -
n a la c e r v e z a . N i n a r n n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
Dios en la Cruz—dice un «vÁ 
fué ya revelada á la mujer 7 ' ^ 
mana, cuando le habló así i , ' ? 
pozode Sichen: Mvlicr da m i / S 'A{ 
Es la sed de su amor que no L C^ 
Es el deseo ardiente do la sa lvaoi-% 
la Humanidad que m t { i s a b o r ^ P 
pastos venenosos del v ic io . . 103 
Todavía el Redentor dama • 
—Tengo sed. 
Tmne sed de corazones noble, en [ 
(males 'brille la vir tud como lis 
lias en el cielo Tiene sed de ju s t i cS^ 
Jesús ve a los hombres apeíradu' -
las cosas de la tierra, a v a r o s . ' A a 
por malas pasiones, y grita-
—Sitio. 
m J' VIERA. 
A J E S U S C R U C I F I C A D O 
S O L I L O Q U I O 
1 
Escucha, Señor, piadoso 
M i humildísima oración-
No voy á t í poderoso. 
Voy á tí, dueño amoroso, 
Porque tienes corazón. 
2 
Voy á tí, Jesús del alma. 
Confundido, avergonzado; 
/. Me preguntas por la palma 
De mi inocencia, y la calma 
De mi pecho congojado? 
3 
Extraviado en el camino 
'Sin rumbo ni dirección, 
Soy un pobre peregrino. 
Que va á t í , Jesús, divino; 
Porque tienes corazón. 
4 
¿Ves las aguas irritadas 
Del embravecido mar? 
i Ay Jesús ! son más saladas. 
Más revueltas y alteradas 
Las aguas de mi pesar. 
Y yo sin luces navego 
A merced del aquilón, 
;, Y no escucharás el ruego 
Del pobre marino ciego, 
Tú que tienes corazón? 
6 
¿Te acuerdas de tus criaturas,' 
De las que viniste en pos .1 
No recuerdas que perjuras -
Te llenaron de amarguras 
A tí. Jesús, con ser Dios 
7 
No me dejes, dueño mío, 
A merced de .su traición. 
\ o en mí c lawü dardo impío.; 
En las bondades confío 
De quien tiene corazón. 
¿No es verdad que tu victoria 
Es victoria de dolor, 
Y es tu dolor la memoria 
De la tristísima historia 
De la muerte del amor? 
9 
¿Y no tienes la seüffl 
De tu amorosa obsesión 
Para salvar al mortal. ; 
Como divino fanal 
En mitad del coraz ai ? 
10 
¡Oh Jesús! abre esa puerta 
Divina entrada d< 1 cielo. 
Haz que al alma sú-mpre abierta. 
Halle en tí morada cierta 
Contra los males del suelo. 
11 
A l alma el invierno impío .:; 
Azota mi compasión: 
¡ A y Jesús! á tí me fío. 
Que no muera yo de frío 
Lejos de tu corazón. 
12 
Bate sus aguas el mar 
Y el viento se desenfrena. 
Y en incesante bregar 
Vienen la espuma á dejar 
En la blanquísima ardía . 
13 
Bate el genio del dolor' 
Mi pecho con rabia SUIUM. 
Y muerta al divino amor. 
No sabe el alma. Señor. 
Hacer blanquísima espuma. 
14 
A tí, Jesús, te la digo. 
Ya tú sabes mi aflicción: 
Eres mi dueño y amigo. 
Tú serás, Jesús, mi abrigo. 
Porque tienes corazón. 
LUCAS DEL CIGAKKAL. 
postizos «le (oilos lo» si.strniHH. i . 
Se coi i í l t ruycu oou toda perfccclA" 
blacte deutal del 
DR. T A I I O A D B I - A . 
T n m h l é u la* afanuuiaK deutarfuras 
puente eu todas sus variedades. 
Todos los trabajos de abaoluta Kjn nnn»-
Consultas de 8 ft 4.—IVEPTl > 0 11 , 2626 • 26-l-M_ 
V I E R N E S S A N T O 
N o s c o m p l a c e m o s e n p a r t i c i p a r á n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p u -
b l i c o , q u e a c a b a m o s d e s a c a r d e l a A d u a n a e l s u r t i d o p r o p i o 
p a r a e s t o s d í a s , d e 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O S Y M A R I S C O S D E T O D A S C L A S E S 
V P R O C E D E N C I A S . R E C O M E N D A M O S C O N E S P E C I A L I D A D 
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m i m u 
Pro pcccatls nnac ¡fcntifl. 
I Vn iQS ilro-m'bros el madero, 
| , fes, iww -n las «knes, 
I 1 uniello puesta una soga 
, S u n sayón agarra y tiende, 
' turbas do judíos 
,'u •!,> gritan-y escarnecen, 
&"árlMl>íi caminando 
c aCérca 'Cristo á la muerte. 
% ^ G ^ m ^ seguirle, 
¿tfgansé para verle; 
va triste, si sereno. 
| solloza, ai enmudece. 
|¿3ie la sentencia sabe, 
mié i'm'P'orta sl no la hubiese! 
Í | v r Í ) y basta: un suplicio 
,'fiesta en las turbas .siempre. 
Abandonado de todos 
, j ique por todos padece 
L compasión que le asista 
ln trance de tantas hieles. 
| é | a ingratitud le pesa 
- tal amargura siente, 
"i i ahogado, desfallecido. 
QjUi con la cruz tre< 
¿Dónde están los p 
3os corazones val un 
pe amigos del just 
,', esta hora le eonifi 
¡i en los que tuvo c 
por más amados y 
l^y apóstol que le 
v apóstol hay que 
veces. 
le vem 
,ne uno en otro magistrado • 
fe llevaron al prenderle-, 
t;conio culpa no tenía 
no bailaron quien le condene. 
}ías Jerusalen hospeda 
í quien matarle interese, 
sin que le canse ni ceje. 
Esparciendo la calumnia 
por calles y por cuartel,'-, 
á ignorantes y malvados 
Inisca. seduce y revuelve. 
]>. sedicioso-le, aieusan. 
me trata volear las leyes, 
de impostor los .sacerdotes 
que á mudar los ritos viene. 
"Que es usurpador'"—el uno ;— 
"que rey coronarse quiere" 
—el otro.—"Que á Dios blasfema. 
p¿es por profeta se vendo." 
Y así juntos, rencorosos, 
ancianos, príncipes, ple'be. 
ante el Pretorio, morada 
de Poncio Pilatos. vense. 
-" Orn^if íealo''—gritaron 
al confuso Presidente, 
qne luego de interrogarle 
•no halla cómo le sentencie. 
''¿A nuestro rey, al Mesías 
queréis en la cruz ponerle?*' 
Y mil voces le responden 
que de pavor le estremecen: 
"Rey está profetizado 
de estirpe do nuestros reyes 
que á todo pueblo enemigo 
ínvaia. huinille y sujete. 
Ŝi de David tiene sangre 
ha de gobernar de suerte 
que medio mundo nos sirva 
y el otro medio nos tiemble, 
jQué Mesías! jqué 'mentido 
rey de judíos es éste 
que entre pobres vive y anda 
sin regia gala y tralheres! 
¿A quién hará poderoso 
quien ni hogar ni mesa tiene? 
¿ni qué soldados darán le 
los niños y las .mujeres? 
Si el rey de Israel se dice, 
«s embustero que miente, 
y dando enojos al César 
la ruina de Sión pretende, 
t'nando. llegare el Mesías 
vendrá cual monarcas vienen, 
entre pompas cortesanas. 
|8guido de armadas huestes; 
oro vertiendo una anano 
á cuantas manos se acerquen, 
Pésnudo el hierro en la otra 
que castigue ó amedrente. 
Puesto ique rey no tengamos 
que á fuero nuestro 'gobierne 
l\oma espléndida nos rija 
que fiestas y pan ofrece." 
Y entre el tumulto que apura 
y los códigos que. absuelven, 
"¡qué hacer de'Cristo!"—clamaba 
I p c e i i p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
iHpón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
'Pídase y obténgase el 
' : J a ! i á E S u l f u r o s o 
.en todas las Droguerías. 
fe 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia. barba, negro ó 
^astaño. 
Precio cent. 60* 
aturdido el Presidente, 
" pOrncifíeale!"— repiten • 
él á tanto no se atreve • 
la\'a sus manos y dice: 
"crueifícale; ahí le tienes." 
pOh icegucídad de las almas! 
¡oh tibieza delincuente! 
¡ oh justicia 'de los hombres, 
cuántos cobardes, crueles! 
Entrególe á las pasiones 
que en la muchedumbre hierven, 
al odio que no perdona, 
á la envidia aun más aleve, 
y á la loea sed de sangre 
que en la fiera hnmana duerme 
y despierta no se calma, 
si hnmana sangre no bebe. 
A l cabo encontró verdugos 
el que no encontrara jueces, 
el pueblo eondena ó salva; 
¡juzgar! ni sabe ni puede. 
AMOS DE ESCALANTE. 
¡ g u r a s y 
d e l a H i s t o r i a . 
L E P A W T O 
A prinic;,:)iois de Enero de 1570, de-
eliaro unr sangrienta guerra á los ve-
neeiauc-, el Emperador de Turquía, 
Seiín. á causa de negarse Veneciaá res-
tituirle la isla de Chipre, situada en 
aguas del Mediterráneo y frente al 
golfo de Alejiandretor en la Turquía 
Asiátiea. 
¡Como de esta guerra surgía la ame-
naza de nn .gran ,peligro para la Cris-
ti andad, el Pontífiee Pío V se puso de 
¡fiarte de los venecianos y rogó al 'ey 
de España, Felipe I I , que se hieiera 
eco de las amenazas de que era objeto 
la cristiandad, en el momento en que 
Turquía declarase la guerra. 
Acto (eontínuo, dispuso el rey de Es-
paña que una esenadra conipnesta de 
49 galeras, partiera hacia el Oriente 
en auxilio de los venecianos. 
Otro tanto hizo el Pontífiee, envian-
do tamibién 12 ^galeras. 
La escuadra veneciana se eomponía 
de 108 .galeras y algunas fragatas. 
La española iba al mando de Doria, 
la potifieia al de Marco Colona y la 
veueclana al de Chnllermo 55ani. 
tía armada turea se eciraiponía de 
290 'navios de todas elases, los euales 
arribaron á la amibieionada isla de 
Chipre al mando de los generales tur-
cos Mustafá y Pioli, trasladando su 
ejército á una de las importantes ciu-
dades de la isla nombrada Nieoeia, si-
tuada á unas treinta millas del mar y 
la cual se hallaba defendida .por una 
corta guarnición mandada ¡por Nico-
lás Dándolo, quien no pudo resistir al 
enemigo, dado el ataque, no obstante 
haiber sufrido los turcos grandes es-
tragos para apoderarse de ella, ha-
biendo dado m-nerte en uno- de los ata-
ques al jefe de la igua.rnieión. 
Mientras esto se efeetnaiba, la es-
cuadra aliada, que se encontraba en 
la isla de Candía, acordó marchar 
eontra el enemigo ; pero en el trans-
eurso de la marcha recibió la noticia 
de que la eiudad de Nicccia había si-
do tomada por los turcos. 
Entonees las generales de la escua-
dra aliada acordaron no aeomieter al 
enemigo, tomorosos- de tener nn des-
graciado éxito y exponer la armada á 
un mar tempestuoso. 
En este estado la^ eosas. decidió el 
jefe de la esenadra turca dejar algu-
nas galeras y un eseuadrón de solda-
dos eerca de Fama gusta, otra de las 
prinerpales eiudad es de Chipre, con 
objeto de impedir la entrada de víve-
res en actué! puerto, volviendo el res-
to de la escuadra á Constantinopla. 
Esto sucedía á mediados del otoño. 
A la tripulación de la escuadra ve-
neciana la azotó gran número de en-
fermedades, por lo cual se vio muy 
disminuida de gente, arribando en es-
te estado á Canea. 
En eamlbio la escuadra española y 
la pontificia navegaron por distintas 
partes de Italia, habiendo sido comba-
tida esta última por una horrorosa 
tormenta que puso en peligro la vida 
PARA E L E S T Ó M A G O 
Si V. espera gozar de la vida 
jen toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y losl 
órganos digestivos estén fuertes | 
i y saludables usando el Licor i 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Est reñimiento , la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las! 
[Tercianas. 
del jefe de la eiscuiadra, Marco Colo-
na. 
En este desgraciado accidente fué 
incendiada por un rayo la eapitana y 
habiendo pasado á otra para dirigir 
las maniobras, fué estrellada eontra 
la costa á causa de la fuerza de los 
vientos, llegando á Italia después de 
haber sufrido un sinnúmero de cala-
midades. 
Poeos días después, en un combate 
sostenido eon el enemigo, que había 
ataeado á cuatro galeras que iban á 
unirse á la armada, lograron los tur-
eos apresar dos de ellas. Estas iban á 
las órdenes de Pedro Justiniani. 
Mientras tanto, la escuadra venecia-
na había quedado en •Candía, resol-
viendo socorrer la ciudad sitiada, á 
cuyo efecto entregaron á Mareó An-
tonio Quirini 12 galeras y 4 navios de 
carga, hiaeiéndose á la mar á princi-
pios de Enero de 1571. 
Dirigióse á Famagusta y logró, des-
pués de comibatir al enemigo y haber-
le eeíhado á pique tres galeras y apre-
sarle dos de carga, .introducir sus bu-
ques en el puerto bloqueado. 
Una vez en posesión del puerto, de-
semibarcó la tropa y los víveres que 
llevaba y regresó á Candía, eon la es-
peianza de llevar nuevos soeorros. 
Entre tanto, el Pontífiee logró esta-
blecer la alianza contra el Otomano, 
•venciendo para ello agrandes dificulta-
des, siendo uno de sus principales ca-
pítulos que la guerra se hiciese á ex-
pensas de España, Ve necia y el Ponti-
ficado. 
Ya de acuerdo, se dió orden para 
que la esenadra se reuniera en Meci-
na, nombrándose generalísimo de ella 
á don Juan de Austria, que se hizo á 
la mar en Barcelona con 47 galeras. 
Poeo tiempo después se reunía don 
Juan en Mecina á la escuadra. Con 
gran regocijo y alegría reeibiéroinle 
los almirantes de las escuadras. 
Era enton'ces almirante de la escua-
dra veneciana,, Sebastián Venicsi. 
quien sucedió en el ¡mando á Guiller-
mo Leni, que fué cneerrado en una 
prisión, en la ciial murió acusado de 
mala eonducta. 
La armada, aliada se eomponía en 
total de 217 galeras, G galerazas y 24 
navios de carga. El número de solda-
dos era de más de 20,000 y 2,000 vo-
luntarios españoles é italianos de la 
principal nobleza. 
Ya todo de perfecto acuerdo, se hi-
zo á la vela la armada, abandonando 
el puerto áde Mecina á mediados de 
•Septiemibre de 1571. 
En este mismo mes fué entregada 
la ciudad sitiada de Famagusta al ge-
neral Mustafá. quien mandó á cortar 
las orejas y narices y á ser degollado 
por un judío al jefe de la guarnición, 
"Marco Antonio Brodagin.i. eolgándole 
después en una galera para que sirvie-
ra de público espectácnlo. A los de-
más, unos fueron pasados á euchillo y 
otros llevados cautivos. 
Mientras estos sucesos se desarro-
llaban en la isla de Chipre, la escua-
dra otomana al mando del almirante 
Alí invadía las costas venecianas. 
En esto recibió el almirante Alí ór-
denes del Emperador de Turquía, Se-
iín, de que se diese la naval batalla. 
Ordenáronse, pues, para la pelea en 
el tan célebre golfo de Lepanto. sa-
liendo la esenadra que se componía de 
260 galeras é infinidad de buques de 
distintas formas. 
Era una mañana del 7 de Octubre 
de 1571, cuando don Juan de Austria 
avistó la armada enemiga, enarboló 
en lo más alto de su galera la bande-
ra de la Santa Cruz, y con nn eañona-
zo. invitó á todos á la pelea. 
Recorrió la armada con una peque-
ña galera y arengó á sus tropas vale-
rosamente, di oiéndoles: ' i Que en 
aquel día se trataba de la suerte de la 
religión y de la patria y que era preci-
so vencer eon heroísmo ó morir con 
honra," hablando en particular á las 
demás nacicnes. 
La armada otomana navegaba en 
forma dé media luna, ocupando el 
centro el almirante Alí. y habiendo 
heeího la señal de la batalla, se enca-
minó & la pelea. 
•Eran las seis de la mañana $R1 7 de 
Octubre de 1571, cuando las galeazas 
venecianas descargaron su artillería 
contra el enemiigo, habiendo echado á 
l'omlo algunas galeras y destrozando' 
(•tras muehas, viéndose precisados los 
turcos á dividir su escuadra, la cual 
en breve tiempo fué de nuevo unida 
para acometer á la aliada, que la reci-
bió eon gran ruido de trompetas. 
Las naves capitanas trabaron san-
grienta pelea.» y á su ejemplo las igale-
ra-s se embestían unas á otras eon gran 
estruendo de artillería. 
El sol fué eompletamente oscurecido 
por la formidaible aiiebla espesa que 
foaflnó el humo de la pólvora, hacien-
do easi imposible divisar los buques 
enetmigos. 
Pero la Providencia, queriendo am-
parar á los que polcaban 'por la bande-
ra de la Santa Cruz, hizo acaecer un 
suceso admiraible, y fué 'que do repen-
te calmó el viento que soplaba á los 
turcos por la popa, y levantándose el 
de Poniente que era favorable á los 
aliados, arrojó el humo haeia el ene-
migo, el cual se vió imposibilitado de 
maniobrar eon ventaja. 
v En xm eapaeio de hora y media fue-
ron rechazados los turcos por los es-
pañoles de la eapitana, haciéndoles 
gran número de bajas; pero entonees, 
con nueva gente, atacaron á la capi-
tanía, rechazándola tres veces tam-
1 bién. 
¡ En este ataque eayó iherido el almi-
rante Alí, renovando el ataque eon 
más heroísmo los españoles, siendo 
también hechos prisioneros los dos hi-
jos del almirante, mío de diez años y 
otro de diez y siete. 
Levantóse entonces en toda la ar-
mada un gran clamor de los que eon 
tanta, heroicidad procliamatbán el 
triunfo, aunque todavía se peleaba 
sangrientamente por otros lugares de 
la armada. 
Los venecianos peleaban intrépida-
mente en el ala derecha; pero habien-
do sido herido Barbarigo decayó mu-
cho el ánimo de los soldados, á tal ex-
tremo, que estuvo á punto de ser apre-
fcada su galera. 
El Marqués de Santa Cruz, que ha-
bía sido enviado por el rey don Feli-
pe I I eon 30 galeras para auxiliar á 
los que corrían peligro, aeudió junto á 
los venecianos, á los cuales les habían 
ya derrotado con grandes pérdidas. 
Reanimáronse entcnces los venecia-
nos y pelearon eon nuevo esfuerzo, 
apoderándose de muchas galeras ene-
migas y haciendo huir otras á tierra, 
de las cuales veinte eneallaron en la 
playa, y abandonándolas sus tropas, 
las incendiaron sus vencedores. 
A Doria en el ala izquierda le apre-
só dos galeras, no ebstante haber per-
dido gran número de hombres, reti-
rándose acto seguido de aquel lugar. 
La eapitana de Malta fué muy eom-
batida por los turcos, pereeiendo en 
ella easi todos los tripulantes, y su .ca-
pitán, nombrado Justiniani, recibió 
mudhas heridas y perdió la. bandera. 
En esto la escuadra de Doria, per-
siguió á ülue para trabar combate; 
pero éste, al conoeer la intención de 
Doria, echó á huir hacia alta mar, 
abandonando las doce galeras que an-
tes le había apresado. 
Entonees salióles al encuentro el al-
mirante don Juan Cardona, eon ocho 
galeras, cen objeto de que no quedara 
impune la de Ulue. 
Trabó eombate y la pelea fué muy 
desigual, pues LTlue disponía de ma-
yores fuerzas y Cardona hubiera pa-
gado su temeridad á no haber sido 
por la presencia de la ««cuadra man-
dada por Juan de Austria, la. cual, al 
ser vista por ülue. se puso en fuga, á 
la vela, dejando de esa manera libre 
de inminente peligro á Cardona. 
No obstante esto, los vencedores 
trataron de darle alcance, pero vien-
do que era difícil conseguirlo, retor-
naron á reeojer los despojos. 
Ya libres de los turcos, eomenzóse 
al saqueo de las naves enemigas, en-
íaas naves apresadas ascendieron á 
ciento setenta y siete. 
La armada vencedora perdió 17 .ga-
leras y 7,756 •hombres, y es -constante 
opinión que elsnúmero de los enemi-
gos muertos por distintos eoneeptos 
ascendió á 35,000. 
Esta gran batalla, que duró desde 
las seis hasta las nueve de la mañana 
de un domingo 7 de Oetubre do 
1.571, fué la •que inmortalizó á Espa-
ña y libró al mundo civilizado de los 
temores que le hacía concebir la po-
tencia marítima del imperio de Selín. 
contrando tías STan cantidad de 
SIN RIVAIL PARA EL. EXTERMI. ^PTIO DE LAS LOMBRICES ENÍ* 
"«4 NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI- ¿* 
^TIMO DE B. A. EN USO DURAN-^ 
3$ TE MAS DE""75 AÑOS. CADAto 
Stó AÑO ADQUIERE MAS FAMA YW 
$ POPULARIDAD. ^ 
^ Los síntomas ordinarios de lom-
<̂  brices son: picazón en la nariz y ^ 
* en el ano, crujidos de dientes, con- ^ 
^ vulsiones, apetito voraz, etc. ^ «Cuidado con los substitutos. Acéptese s* sólo el que lleva las inicialea B.A. & 
"JJ Preparado únicamente por "* ¿i 
i B.A. FAHNESTOCK CO.. PiHsbur9h,pa..u.s.A. S 
E N D R O G U E R Í A S * B O T I C A S 
la CiíUwttvA, viforiz&Ata y Beooastituyeatc 
C m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ffiiii w u s w m m n ra D E B A B E L L 
7l* ^ - m 
oro y plata y otms objetos de valor, y 
fncrou beclios prisioneros 7,920 ene-
migos. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d © L A T K O P I C A L . 
p i " 
es la marca de fábrica del ELIXIR ,„ 
ESTOMACAL DE SA1Z BE CARLOS ¡| 
el mejor 
T Ó N I C O D I G E S T I Y i 
^ que recetan los médicos para 
4 curación de los desórdenes diges 
tivos, ya sean producidos por ^ 
excesos de comer y beber, abusos 
^ de toda clase, pasiones deprimen-
-W tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando ten-
gan una antigüedad de 3o años y 
hayan fracasado los demás medi-
camentos. 
CUñA el DOLOR de 
4 acedías, agitas de baca, vómitos. 
H indigastión, dispepsia, estreñi-
^ miento, diarraas y disenterias. 
H mareo do mar, dilatación y úlcera 
^ d«l estómaao, neurastenia gástri- * 
| | ca. biporcloridria y anemia 
^ clorosis con dispepsia. 
I 
J O S E E t H E E A E A Y 
La gloria, verdaderamente envidia-
ble, (¥? la que desendió sobre la frente 
de sus elegidos enando éstos aun no 
habían salido de la juventud; es la 
gloria de Espronoeda, donjuanesco y 
hermoso; la de M.^set, el supremo ele-
gante que adoró Jorge Sand, y cuya 
muerte lloraron tollas las románticas 
cabecitas femeninas de París; la de By-
rou, bajo cuyos labios desdeñosos, el 
corazón de una czarina disipada y 
cruel, tembló de amor..,. 
Porque la gloria es eso: dinero, in-
fluencia, relaciones, vanidad satisfecha, 
hombros amigos sobre que poder a po-
yarnos confiadamente, manos cordiales 
que estrechan la nuestra y hacen hos-
pita'lario el país donde llegamos sin co-
nocer á nadie, miradas prometedoras 
de mujer; el dios mago de lo imprevis-
to, en fin, que sale á nuestro encuentro 
vestido de besos, de a.plaúsos y de mo-
nedas de oro. Y para gozar de tanto 
bien necesitamos juventud; aquella di-
vina juventud por la que Fausto, 
decrépito, renunció al Paraíso. . . 
Pero la gloria es una hechicera ex-
traña, infinitamente piadosa, que gusta 
de los viejos; de sus cabezas blancas, 
de sus pobres corazones que enfriaron 
los años. Ella les abriga, les confort>, 
les permite vivir una especie de tercera 
juventud; y al ceñir á sus frentes el 
laurel simbólico, parece decirles: 
' 'Yo te traigo el perfume brujo de 
todo lo que fuiste... " 
Lo horrible ¡para un gran artista es 
sobrevivir al recuerdo de los triunfos 
logrados, ver como las generaciones 
que van llegando á la vida olvidan su 
nombre, sentir á su alrededor ese silen-
cio—silencio de tumba—en que el des-
dén suele inhumar á los ambiciosos que 
un día creyeron ser inmortales. . . 
José Echegaray. ídolo, un tiempo, 
de nuestro teatro, me recibe en una lin-
da habitación que tiene una ancha ven-
tana abierta sobre el jardín del hotel: 
el suelo está encerado, los muebles son 
ricos; ocupa el centro de la estancia 
una biblioteca giratoria, encima de la 
que campea el retrato de una mujer de 
belleza inteligentísima y peregrina; ro-
dean el saloneito altos estantes abarro-
tados de libros; de las .paredes cuelgan 
vacías coronas que conservan entre el 
milagro verde de sus hojas, el susurro, 
triste y alegre á la vez, de cien noches 
triunfales. A l fondo por el vano de una 
•puerta, atisbo la mitad de un salón 
magnínco, tapizado de rojo, y este co-
lor ardiente parece una consecuencia ó 
reflejo de todos aquellos dramas de 
amor y de sangre, con que el ilustre 
dramaturgo deslumbró al público du-
rante treinta años. Sobre aquel fondo 
bermejo la figura del maestro, en cuyo 
semblante se confunden la blancura de 
los cabellos y el livor eucarístico de la 
piéi, parece un vellón de lana. 
—¿Prepara usted atgo para la pre-
sente temporada teatral?—le pregun-
to. 
—Xo señor, porque mis obligaciones 
de director de La Tabacalera, me absor 
ben mucho tiempo. Ahora traba jo 'prin-
cipalmente en mi obra Física' nwicmá-
tica, que espero concluir pronto y de la 
que llevo publicadas cinco tomos. 
Se levanta ágilmente del sillón don-
de está sentado y sale de la estancia, 
volviendo á poco con un grueso volú-
men de páginas en cuarto mayor lle-
nas de fórmulas algebraicas. 
—Vea usted—prosigue—el asunto 
es árido, pero á mí me divierte. Al ca-
bo, las matemátieas han sido una de 
mis aficiones más grandes. También 
trabajo en R! DIARIO de la MARINA, de la 
Hebana, donde llevo escritos más dé 
setecientos artículos; y r n mis Mtvui-
rias, que publica La España Modcnui. 
La conversación del maestro es ágil, 
copiosa y risueña, y anicutras habla 
sus manos van y vienen nerviosamente, 
con expresiva vivacidad; tras los lentes 
de oro*que tiemblan sobre la línea agui-
leña de la nariz, los ojos pequeños y 
azules se apasionan y relucen ardien-
tes; á cada momento el cuerpo enjuto, 
nn poquito encorvado .por la edad, se 
rebulle en el .sillón, estremecido alegre-
mente por el calor de cada frase; bajo 
la gorrilla de viaje que cubre la cabeza, 
el rostro exang-üe y flaco, dotado de ex-
1 raordinaria movilidad, ríe ó se anu-
bla por momentos, y una blanca peri-
lla, legado do los siglos caballerescos, 
triunfa sobre en mentó voluntarioso y 
conversador, 
. Echegaray me habla de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, donde ex-
plicó durante doce años la cátedra de 
u 
ues-
Cálevlo diferencial é integral; 
carrera política, en la que lleg 
empeñar vainas veces las carteras de 
Fomento y de Hacienlá. Pero otra vez 
el espíritu del dramaturgo prevalece y 
e!. recuerdo 
sus grandes é 
superados, inv 
mán. sin eml; 
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n iuerce que ay 
oy, en medio de i 
que ya no siente como 
preterido y un poco de? 
gesto de Echegaray es se 
sencillez hay una amarg 
—Mis mayores alegrí 
se las debo al teatro, y creo que no hay 
placer comparable al que produce en 
un autor el estallido del primer aplau-
so. Mis éxitos más grandes fueron O lo-
cura ó santidad y E l gran galeqto, dra-
ma que hasta hace poco tiempo han es-
tado representando simultáneamente 
en dos teatros de Nueva York. Tampo-
co puedo olvidar el estreno de Mancha 
que .limpia. Representaban los prime-
ros papeles María Guerrero, Ramona 
Valdivia. Fernando Díaz de Mendoza, 
Ricardo Calvo. . . ¡ figúrese usted cómo 
brillaría la obra con tales intérpre-
tes ! . . . Confieso que aquella noche su-
frí horriblemente; mis manos estaban 
heladas... Hasta que el público empe-
zó á aplaudir. ¡ Oh, entonces!.. . 
Al llegar aquí Echegaray se inte-
rrumpo ; sus ojos, momentáneamente 
se han cerrado, y al abrirlos tienen ya 
otra expresión. Comprendo que su con-
versación va á. cambiar do rumbo; sus 
hombros acaban de encogerse indife-
rentes, como despidiéndose de algo 
muy querido que, por ley del tiempo 
inexorable, quedó muy lejos. 
Después el maestro habla de las 
corrientes modernas del teatro. A su 
juicio, el arte dramático ha sido y será 
siempre el mismo en cuanto se refiere á 
su esencia; iinicamente puede variar la 
apariencia exterior, el ropaje, que unas 
veces será idealista, otras realista, 
otras histórico. Cuando él empezaba á 
escribir, el individualismo triunfal):!, 
pero los gustos, siguiendo la evolución 
natural de cada época, reflejos que son 
de la época en que se producen. 
Suavemente á modo de sonda que ha 
de llegar al alma del maestro, deslizo 
esta pregunta: 
—Cree usted que pronto habrá una 
reacción en favor de esc teatro que he-
mos convenido en llamar "teatro de 
acción?". . . 
Bajo el bigote blanco, los finos la-
bios de Echegaray han tenido una mua-
ca indefinible: 
—Ño lo M—dice—eso no puede prp-
ideas van y vienen. . . y viel-
;ar.. .• como han cambiado, y 
i socialista lo invade todo, 
•ea usted que lo único que di-
i unos dramaturgos de otros, 
a predilección que demuestran por 
éstos ó por aquéllos asuntos. Intrínse-
camente, en cuanto guardan sus almas 
de más substantivo, todos, son iguales. 
Como la naturaleza, el arte es único. 
Ni un momento la conversación de 
Echegaray ha decaído; ni un momento 
su frase dejó de^er juvenil, simpáti-
ca, envolvente. 
Sin embargo . . . 
El anciano dramaturgo, cargado de 
laureles, ha temido la inmensa desgra-
cia, de sobrevivir á su obra; él lo sabe. 
Cuando por las noches, en la quietud 
verse; is 
ven á p 
hov la c 
Pero • 
ferencia 
<•-<-, i . 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de u STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS SAP0LIN," así como el 
ESMALTE DE 0B9 "QUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venia donde hay pinturas. 
Manaíacturado por GERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
Premiada, con medalla do bronce en la última Exposición do París. 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
6S9 ;G-IM 
» ' - > 
» I 4| í)e venta en Us prinripaU* farmacits 4j del mundo y Serrano, 30, MADRID * 
8e rsmits por corr«o •fblaf.o i quien lo pldt J 
J, Raiceas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogr.no, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pukaaíosfcl contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reutna y gota. Parg^tina contra 
extrefumiento. Depósitos generales 
Sarrá, Johnson. Hal 
73" 
Pidan catálogos. 
A L T A ¥ L U P U L O S A R R A 
i I-$0 Poc. jg»- DrogMeria SARRA y Farmacias |E 
C 866 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O D E L I D O . P E Ñ A 
Curación radical de la bleiiúrragia y toda oíase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso espedñoo. 
Depósito y Venta Fanna^a EL AGUILA DE ORO, Monte y Anseles 
Hatea . 
s D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ P U K ! Í ¿ a de la m n ñ á i í á . — M a r z o 24 de 1910. 
c(e la s o l i t a m Gialle é e Z u r b a n o , s i enta 
volver del b e i t r c á María , (¡IUM'IVVO y ú 
l-'ri'ivanilo D í a z de .Mendoza, que habi -
tan un hotel vecino del s n y o , T i n a voz— 
voz de d o l o r — m u n m i r a r á en la con-
c i c i i f i a del m a e s t r o : 
" E l p ú b l i c o te o l v i d a ; p a s a s t e . , . 
E D U A R D O Z A M A C O I S . 
L A S AI.-MOTÍRANAS SK CUHAV K . \ «5 
fi 34 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangramos, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
S P A N A 
M A R Z O 
L a c r i s i s l i b e r a l 
" E l M u n i d o " dice que l a m á s a r d u a 
p e s a d l M l l b í í e -caída suihre los ilromlbros 
clél s e ñ o r Camaleja i s es l a reoTganiz-a-
úcm de la masa l i b e r a l . 
" A i - a s o — a ñ a d e — n i n g ú n hoaubre de 
l a •deimoci-a'eiia a c t u a l r e ú n e c o n d i c i o -
mes t a n r e l e v a n t e s ipaí-a esa. t a r e a co- | 
uno -el s e ñ o r C a i v a l e j a » , y 'ellas le divpa-
r a r á n el t r i u n f o s i uo l a s m a l o g r a c o n 
•algú-n e r r o r de con-ducta . T o d o le fa-
vorece . H a s t a el ins t in to de los inte-
reses ' conservadores e s t á de su parte , 
•porque &ü toda s o c i e d a d las g r a n d e s 
f u e r z a s ciofuservailoras m tomen á l a 
e v o l u c i ó n , k l a s r e f o r m a s .cnucretas , 
p o r UHiy a v a n z a d a s que sean . iCOiQ tal 
de que se realioc-n .ordena;l-a y l ega l -
an-en.te; t e m e n á lo d e s r o n n e i d o . á l a s 
f u e r z a s pol í tM-as i n o r g á n i c a s , que son 
l a v i o l e n c i a y el t u m u l t o á veces,, y 
s i e m p r e l a i ' n e w t i d u m ü n - e . la a m e n a z a 
de l a v a g u e d a d . N;0 t e m e n á las i lnc-
t r i ñ a s , si no á las pas iones p o l í t i c a s , 
que , no e n f r e n a d a s por la o r g a n i z a -
c i ó n y l a d is tc ipUna d e u n p a r t i d o , son 
icicigas é i n j u s t a s , c o m o todos los dcs -
Iboixlamientos de la m u l t i t u d . " 
L o s r e p u b l i c a n o s en B a r c e l o n a . — U n 
d i s c u r s o de S o l y O r t p g a . 
B a r c e l o n a 7. 
Anocihe . en el M u n d i a l P a l a c e , se 
c e l e b r ó el iba-nquete r e p u b l i c a n o c o n 
que sus corro l igio iva r í o s o b s e q u i a b a n 
a l e e ñ o r -Sol y O r t e g a . 
A s é s t i é r o n unos 500 c-omensales do 
todos l o s g r u p o s . 
H u b o v a r i o s diseursios , p e r o el que 
l l emió m á s la a t e n c i ó n f u é el d e l s ena -
d o r f e s t e j a d o ; d i s c u r s o que d e s p e r t a -
ba, (curiifisidad ¡por l a s d e c l a r a c i o n e s 
que p u d i e s e haicer. en la ¡p-arte r e f e r e n -
te á l a j e f a t u r a d<d p a r t i d o r c p u b l i -
K-ano c a t a l á n . 
E n est.' punto las d e c l a r a c i o n e s he-
c h a s no h a n "venido á a c l a r a r n a d a . 
E l s e ñ o r 'Bol y O r t e g a , d e s p u é s d e 
a í i r i n a r (pie no h a hecho d i v i s i ó n d<' 
p l a z a c o n L e r r o i i x , ni ( p n c r c h u v a r en 
• c o i m p e t e n c í a , a ñ a d i ó : 
" L o p a s a d o es que él s e ñ o r L e r r o n x 
vi-no -die A m é r i c a , y r e c o g i ó su p a r t i d o , 
l l e v á n d o l o á la izc ju icrt la . M i s amigos 
y yo nois. d ir ig imios á la d e r e c h a . De 
m a n e r a que -cuando so i n s t a u r e la Re-
¡.•liblica ( ? ) s e r é d e los c o n s e r v a d o r e s . 
i M i e n l r a s tanto, como n a d a tengo que 
. conservar , g u a r d o .mi pues to , y nada 
m á s . 
Xece,>ilaba h a c e r p o l í t i c a c o l e c t i v a , 
no i n d i v i d u a l , y coni/o no p o d í a run-
da i* un .part ido n u e v o , he iprcfer ido 
a d h e r i r m e a l p a r t i d o de Vmóu 'repu-
b l i c a n a , a ñ a d i é n d o l e td .cal i f icat ivo de 
n a c i o n a l , s in competeivcias , p a r a que , 
todos, u n i d o s y a l i a d o s con los s o e i a l ú s . 
tas, vavamots á l a c o n q u i s t a de la R e -
públ íc : ' ! ." ' 
E l o r a d o r e x a m i n ó d e s p u é s la ú l t i -
m a icrisdSj ((ue c e n s u r ó con d u r e z a , 
a t i r m a n d o (pie no cree en los ibuenos 
p r o p ó s i t o s d e C a n a l e j a s , .puesto que 
é s t e ha i'ectilicadio. s u s .dec larac iones 
á " l / H u m a n i t é . " a l a t i r m a r q u e s u 
-prb'grama S é r e a l i z a r á en u n p e r í o d o 
d e c in icuenta a ñ o s . 
-Cree -que á este Gobiernio s u c e d e r á 
el d e l s e ñ o r . M a u r a , y -el i m p e d i r esto 
es lo q u e p r e c i s a h a c e r á los r o p u b l i c a -
nos. 
" P o r e s o — a ñ a d e — e s n e c e s a r i a l a 
u n i ó n r e p u b l i c a n a n a c i o n a l : esa u n i ó n 
d e r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s , d i s p u e s -
t a á . p r o c u r a r que en el p o r v e n i r s u -
•<•>•• da. lo que debe ¡ s u c e d e r . " 
C e n s u r ó e l que el (Sitíbi-emo de C a n a -
l e j a s , l l a a n á n d o s e r a d i c a l , no h a y a d a -
d o los p a s a p o r t e s a l Nuncio^ p o r e l he-
d i ó de lia-ber s ido r e c i b i d o d o n J a i m e 
en el Yat i ca -no , y f ina lmente •hab ló d 1 
p a r t i d o c a t a l á n r e p u b l i c a n o , d i c i e n d o 
qttó los r o p u b l i c a n o s d e C a t a h ü i a de-
f ienden a n t e todo e l p r e s t i g i o de l a 
Pa t r i a , y t e n r a i n ó s n d-isenrso •confian-
d o en el t r i u n f o d e l a R e p ú b l i ¡ , a . 
E l s e ñ o r S o l y O r t e g a f u é ovac io-
n a d o -por s u s amigos . 
L a g-uerra r e l i g i o s a 
" L a E p o c a . " eontesitando a l p e r i ó d i -
co " E l l > a í s . " que a f i r m a e s t á p l a n -
teada con cara-cteres d e g r a v e d a d a g u -
da l a g u e r r a r e l i g i o s a , e scr ibe lo s i -
pp'drnte: 
" G - u e r r a re l ig iosa , n o e x i s t e . L o q u e 
ex i s te , lo que e s t a m o s p r e s e n c i a n d o 
•con d o l o r , es l a g u e r r a que c i e r t o s e le . 
memtos h a c e n á todo i d e a l r e l i g i o s o ; 
es la luc iha que h a n e n t a b l a d o p a r a 
a r r a n c a r sus c r e e n c i a s a l p u e b l o espa-
ñ o l y b o r r a r l a i d e a d e D i o s d e todos 
los ac tos d e l a v i d a . E s , p u e s , u n a gue-
r r a a n t i r r e l i g i o s a ; l a g u e r p a d e los que 
nio -ereen c o n t r a los que t i e n e n la di -
c h a d e i c o n s e r v a r e n s u a l m a l a R e l i -
.g i íu i , que ION r ec ib id , a m o r o s a , a l " a -
c e r . y que los ha d e a c o m p a ñ a r ha>ia 
n n i s a l l á del s e p u l c r o . 
" Y á esa, g u e r r a , e m p r e n d i d a p o r 
lt8 i m p i e d a d , debemos todas hacer 
I r e n t e . " 
E l p u e n t e s o b r e el r í o M i ñ o 
O r e n s e 6, 
De-de hace m u c h o t i en ipo viene ha-
ibláiflidose en €¡^to c i u d a d de un proy -c-
to que la, beneficia g r a n d e m e n t e . 
T r á t a s e de l a c o n s t r u c c i ó n ¡de un 
puente c o l g a n t e ©'ubre e l r í o M i ñ o y 
una ca'rretei'R que h a de u n i r esta c í u -
d a d c o n la e ^ t a c i é n del f e r r o c a r r i l ' 
E i e-te .proyecto d e c o n s t r u c c i ó n 
puso la p r i m e r a piodria , c o m o suele de-
•irse, el a c t u a l d i p u t a d o tpor O r e n s e 
d o n V i c e n t e P é r e z , y irnás t a r d e , e l 
digniOi d i p u t a d o por V e r í n d o n I m i s 
E s i p a i l a ( l i ó l e g r a n i m p u l s o á t a n m a g -
o í á c a o b r a , (pie h a d e r e p o r t a r i n c a l -
c u l a b l e s .bíMieí icios á la. p o h l a c i ó n y a l 
element'O o.') re.ro. 
C u a n d o .más o l v i d a d o estaiba e l c i -
tado p r o y e c t o se r e c i b i ó en esta capa-
t a l un t e l e g r a m a de los s e ñ o r e s Oo-
i ' i á n . B u g a l l a l y P é r e z c o m u n i c a n d o 
que p a r a e l d í a 7 del a c t u a l e s t a b a 
¡ . n u n c i a d a la s u b a s t a de la c o n s t r u c -
c i ó n d e las c i t a d a s o b r a s . 
I n m e d i a t a m e n t e c i i c u l ó la n o t i c i a 
p o r t o d a l a ' p o b l a c i ó n , l a b a n d a m n n i -
ei.oal r e c o r r i ó las c a l l e s t o c a n d o ale-
g r e s pa.s(!d( ible.s, y se d i a p a r a r o n v a -
r i a s d •cenas de b e n í b a s ele pa lempie . 
P o r la noche, la i C o r p o r a c i ó n m u n l -
e i p a l r e u n i ó s e en e l A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c o n obje to de 
C(debr:ar tan f a u s t o acDutec imiento . 
L o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s G c d o m á n y 
S a l b u c é d o i p r o n u n c i a r o n ib re ves ddsc-ur-
sos e l o g i a n d o ca lurosanuMite la c o n -
d u c t a d e n u e s t r o repi-esentante en 
C o r t e s . 
.Se d i r i g i e r o n t e l e g r a m a s á los sene-
r e s 'Coibián B u g a l l a l y P é r e z c o m u n i -
c á n d o l e s el •entusiasmo que r e i n a en la 
p o i b l a c i ó n por tan ¡ b e n é f i c a c o n c e s i ó n . 
L o s e s p a d i s t a s se m u e s t r a n c o n t r a -
r i a d o s .por no t e n e r en c u e n t a e l A y u n -
t a n i i e n t o l a s v a l i o s a s gest iones .pnacti-
c a d a s p a r a c o n s e g u i r l a a p r o b a c i ó n 
d e l p r o y e c t o por el s e ñ o r E s p a d a , u n o 
de n u o s t r o s r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s 
que m á s t r a b a j ó p o r -el e m b e l l e c i m i e n . 
ito d e e s t a c a p i t a l . 
N o t a p o l í t i c a 
M a d r i d 8. 
E s u n o dp los m á s f recuentes t ó p i -
cos e l l l a m a r r e a c c i o n a r i o s á l o s que 
e x i g e n e l c u m p l i m i e n t o ¡de laiS l eyes , 
e s p e c i a l m e n t e si se a t r e v e n á a c o m e -
t e r r e f o r m a s en l a s costumibres p ú b l i -
c a s , o 
T a l d i c t a d o , que p a r e e í a p r i v a t i v o 
de los s e ñ o r e s M a u r a y L a C i e r v a , es 
i n.silde que con a a - á l o g a i n j u s t i c i a lo 
a p l i q u e n c i e r t o s e l ementos al s e ñ o r 
C a n a l e j a s ó a! s e ñ o r M e r i n o . 
P o r de p r o n t o , los s o c i a l i s t a s , p o r 
e l ó r g a n o autoi- izado de su je fe , P a b l o 
Ig l e s ia s , ven en el a c t u a l P r e s i d e n t e 
un pe l igro , porque ha to l erado r e u n i o -
nes p ú b l i c a s de los que protes tan con-
t r a las escue las l a i cas y ha imped ido 
que los p a r t i d a r i o s de d i c h a e n s e ñ a n -
za ¡ t u r b a s e n en e l la e l orden . 
E s o no les conv iene , y lo . censuran , 
pero en c a m b i o no p o n e n en e l haber 
d e la c u e n t a c o r r i e n t e de los d e m ó c r a -
tas que se les ha p e r m i t i d o á el los ce-
l e b r a r .mit ines p a r a d e f e n d e r lo que 
los otros r e c h a z a n . L o s v e r d a d - r o s 
r e a c c i o n a r i o s , en la a c e p c i ó n que ein 
p o l í t i c a t iene es ta p a l a b r a , r e s u l t a n 
s i e m p r e m á s r a d i c a l e s q u e é s t o s , c u y a 
en un be/.nbre d e s u s mereci imientos y 
pres t ig ios ihagao m e l l a m u r m u r a c i o -
nes de s e n t i n a , h i j a s de b a s t a r d o a p a -
s i o n a m i e n t o , n i (pie á t a l e s s u s p i c a c i a » 
p o s j w m g a el c u m p l i m i e n t o -de lo q u e 
est ime s u d e b e r . 
L a r e s i s t e n c i a que -para m u c h a s co-
s a s e n c o n t r ó el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
n o s e r á t a n g r a n d e p a r a e l p a r t i d o l i -
bera l y de a q u í que p u e d a n .per fec ia -
nu-nte c c m p l e m e n t a r s e el u n o • a i otro. 
G r a n d í s i m o s e s fuerzos c o s t ó a l s e -
ñ o r L a C i e r v a i m p l a n t a r e l c i e r r e de 
c a f é s y tea tres á u n a h o r a p r u d e m e l a l , 
y hoy e l p ú b l i c o , c o n v e n c i d o d e (pie 
s ó l o se b u s c a b a s u benef ic io , s a l e de 
e l los sin p r o t e s t a .ni v i o l e n c i a a l g u n a , 
y en la. m a y o r í a d e las o c a s i o n e s ante s 
de lo m a n d a d o . 
E s d e b e r de .todo buen go.berna.n.te 
seclMldar fin ; imiel l 
r < < C V n f • l ' 1 ^ que m Ar 
4e la p o l í t i c a , ni K* 
si-s ami-gos; quie,,, ]„ .,, b ' y n ^ A 
d e s e r t a . - ' a l ) a » 4 r ^ l ( J 
N u e s t r a e x p o r t a c i ó n ¿ ^ , \ 
, V;n 1;l A s o c i a c i ó n de u u ^ 
dad-» una conferenc ia 
.'H-erea d.̂  la > u 
p leno qui crea, j u s t o ó 
u an tecesor . 
""'r-'ia-! á. A u n é r i c a . P ^ ^ f i f t 
a b a n d o n o de los coniepc i» 1 
r:: l- A l e m a n i a ó Ing:;;;,, , ,;: \ ] - L , 
'í'11 !íi(; ^ ' • K d l o s n n n v a , , , ; 1 ^ ^ 
,lu ^V-la vez m á s Su ^ . ' ^ 
•A-bogó por bi u n i ó n 1 p ^ 
fti-ar e l d e s a r r o l l o de n U e s ^ ^ h f 
í d ó n . .a¡r~ 
i idades 
• " P r o v e e l m n c l o p a r a ^ 
des que a h o r a se 0 ^ , ' . k ' k 
i n t r a n s i g e n c i a les l l e v a á e s t a r en j c o n v e n ¡ e n t e la i 
c o n s t a n t í ^ ( h ^ a - u e r d o con el c r e d o que | a s í como c o r r e g i r l a s d e f i c i e n c i a s que 
les l a l -
bier.uo, 
ida re-
de i i"nden . 
E n n u e - t r ¡ ) deseo de que no 
ten a r m a s para a z u z a r al G 
v a m e s á d a r á co.noeivr una m e 
c i é n estrenada. , c o n t r a la que s e g u r a -
mente se a l z a r á n l a s v o c e s d e a q u é -
l las c u y o s iaitereses .crean l a s t i m a d o s , 
y que coo g r a n e m n e ñ o q u i s i e r a n que 
la E s p a ñ a de hoy f u e r a un remedo ¿te 
h R o m a decadente . 
M á s de una vez l iemos l a m e n t a d o l a 
desnudez que i m p e r a b a en los esipce-
l á c u l o s p ú b l i c o s , espe.-ialmt ufe en esos 
p e q u e ñ . - s sa lones á la m i n i a , donde, se 
r i n d e cu l to á la l a s c i v i a , e x h i b i é n d o s e 
l a s h e m b r a s c u a l h a b i t a n t e s de u n 
n u e v o p a r a í s o . 
D u r a n t e la e t a p a c o n s e r v M l o r a , se 
e o n q u i s t ó g r a n d e s a n t i p a t í a s el s e ñ o r 
L a ' C i e r v a , p o r p o n e r riü v a l l a d a r a l 
v i c io y á. las m a l a s c o s t u m b r e s , cons i -
gu iendo , c o n su ¡ e u a c i d a d , (pie e l 1i-
hertMiaje no se e n t r o n i z a r a por c o m -
pleto . 
D e s p u é s de su c a í d a , v o l v i ó él des-
enfreno á esos l u g a r e s , s in que n a d i e 
e s t o r b a r a s u avanee , h a s t a que, r a d i -
c a l m e n t e , el s e ñ o r C a n a l e j a s ha v e n i -
d o á d a r l e u n golpe de m u e r t e 
los d e m á s h a y a n podido cometer , 
Q u e r e m o s c r e e r que en estos a l tos 
p r i n c i p i o s se i n s p i r a e l s e ñ o r C a n a l e -
j a s puesto que en a l g o v a d a n d o p r u e -
bas de ello. N o .creemos que l a l iber -
t a d se .halle r e ñ i d a , con l a m o r a l , s ino 
que .por e l c o n t r a r i o , p a r a s e r ¡muy l i -
b e r a l , e s p r e c i s o n o t o l e r a r l a r e l a j a -
c i ó n de las c o s t u m b r e s e n u n .pueblo 
(pie a s p i r e á. l l a n m r s e c i v i l i z a d o . 
L o s m o r e t i s H s 
L i c e ' ' L a C o r r e s p o n d e n c i - i " : 
" L o s amigvis del s e ñ o r Mo-ret no 
h a n s ido l i c e n m a d o s , corno a l g u n o s s u -
p oen. S u j e f e , ni ha r e n u n c i a d o á su 
d i r e c c i ó n .ni h a dado o r d e n a l g u n a de 
P e e n c i a m i e n t o . P o r el c o n t r a r i o , los 
a c o n s e j a e s p e r a r , á. l a e x p e c t a t i v a , s i n 
í t o s t i l i z a r a l G o b i e r n o , y a g u a r d a n d o 
á que l l egue e l m o m e n t o de ha'blar en 
el P a r l a m e n t o ; .quienes se v a n c e n e l 
s e ñ o r C a n a l e j a s no es p o r q u e h a y a n 
s ido l i c e n c i a d o s , s i n o p o r q u e d e s e r t a n , 
a b a n d o n a n d o .al s e ñ o r M o r e t . 
" E s t a s n o t i c i a s . a b s o l u t a m e n t e 
e x a c t a s , d e m u e s t r a n que los l ea les , l o s 
i n c o n d i c i o n a l e s c o n e l s e ñ o r G a s s e t á 
l a eaibeza, n o h a n p e n s a d O' u n solo mo-
m e n t o on s u l i c é n c i a m i e n t o , v e s t á n 
vo de la E x p o s i c i ó n cpie J (.;0íl 
b r a r en B u e n o s A i r e s . ' ' ^ 3 
F a l l e c i m i e n t o 
l i a Ta 11 ce id o en Madr id ri 
Albania . Montes , d i s t i n . ,n ^ 
n m o c i d o por el p s e u d ó n i m o L l H 
d e r e r . " E r a propietario l \ M 
del, s e m a n a r i o " A l r e d e d o r i d e b f ^ 
L a i n s t r u c c i ó n de k - ' 
IEI M i n i s t r o d e I n s t n i é c ^ J 
b a d i c t a d o la s i imicnto H,a | ^ 
r e l a t i v a á l a e n s e ñ a n z a de 1¡ ri 
" L a R e a l O r d e n de H J m 
L S S S - d i s p o n c qne - la s m u j e r e s l ^ l 
m i t i d a s á ios estudios d e p ^ d g ? | 
este M i n i s t e r i o , c o m o alvimnas,] 
s e n a n z a p r i v a d a , y que cuando . f ' » 
! so l ic i te • m a t r í c u l a oficial , se t • ® 
A l a . s u p e r i o r i d a d , para que é s ? 
sue lva s e g ú n el caso y las c¿¡ 
c í a s de la i n t e r e s a d b l 
i] n o 
C o n a r t e ó s i n a r t e , n o se p e r m i t i r á d i s p u e s t o s á s e g u i r a l s e ñ o r iMoret, b a -
que l a s h e m b r a s ¡ p r e s e n t e n s u s d e s n u - i ¡ga lo que -hiciere, como los c o n s e r v a -
de ees en los e sc e n a n o s . L a que m e n o s r d o r e s d e c e p a s i g u i e r o n a l D u q u e de 
l l e v a r á , u n a m a l l a que cu-bra -todo s u 
• uerpo. q u e d a n d o s ó l o a l •descubierto 
la •ga.r.ga.nta, los b r a z o s y los pies . 
E s t o es lo que o r d e n a y m a n d a u n 
'nombre (pie p a s a p o r d e m ó c r a t a , a u n -
q u e a l g u n o s no q u i e r a n c o n c e d é r s e l o . 
N o f a l t a r á q u i e n p o r esto le l l a m e 
e o n t i n u a d e r de la • p o l í t i c a d e l s e ñ o r 
M a u r a ó le s i ípoiníga en u n todo s u p e -
d i t a d o á é l . o b e d e c i e n d o como u n a m á -
q u i n a q u e la v o l u n t a d ajenia p o n e en 
m o v i m i e n t o ; pero n o es d e s u p o n e r q u e 
T e t u á n 
' ' E n e l Ccn-greso v e r á , el S r . M o r e t lo 
que es c o n v e n i e n t e h a c e r , y t enemos 
e n t e n d i d o que l i b e r a l a-nte todo, a y u -
d a r á -al Grobierno e n todo c u a n t o r e -
pre-sente p r o g r e s o . E s t a a c t i t u d e x p e c -
t a n t e d e l S r . M o r e t , imanten iendo s u s 
hues tes p r e p a r a d a s , o b l i g a r á t a l vez 
a l G o b i e r n o á r e f o r z a r s u m a y o r í a de-
i m o c r i t i c a , p r e v i n i é n d o s e d e c u a l q u i e r 
pos ible s o r p r e s a , y oponiendo c a n d i -
datos p r o p i o s f r e n t e á l o s m o r e t i s t a s . 
C o n s i d e r a n d o .que estas COM! 
 i m p l i c a n l i m i t a c i ó n de ¿ ¿ J 
por lo m e n o s p r o d u c e n dificulta/ 
r e t r a s o s de t r a m i t a c i ó n . ^ J 5 
sent ido g e n e r a l de k legislación5. 
I n s t r u c c i ó n p u b l i c a es no haoer J 
t i n c i ó n por r a z o n e s de sexos, ^ 
zando ))or i g u a l la m á t r i c n l a de 4 
nos y a l u m n a s . 
'• E l R e y se ha serv ido d i s p a i i ^ 
se cons idere d e r o g a d a la citada "i 
O r d - n de 1SS8 y que por los>fPs 
los e s t a b l e c i m i e n t o s docentes SP 
cedan sin n e c e s i d a d de consultará 
s u p e r i o r i d a d , las in.scrip:cionel!| | 
t r í e n l a en e n s e ñ a n z a of ic ia l 'ó . no i 
c i a l , s o l i c i t a d a s p o r las imtjews/á 
pre q u e se a j u s t e n á las eon3i|o3 
r e g l a s e s t a h l e c i d a s p a r a cada cía 
g r u p o de e s t u d i o s . " 
l * a r a n o í r a s t a r e l dinero 
m e í l i c i n a s s o d e b e gra^tar en | 
c e r v e / a d e T K O F I C A L , q i 
e s u n c ú r a l o t o r i o . 
V a p o r e s d e m w e t & a v 
Comijapis llé-iieraif 'íTasaílaaíiois 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E 8 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaíre 
r l día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Cc^yjña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados gratis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c lase desde $142 .00 C y , en ade l . 
E n c e l a s e 121 .00 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 81 .00 , , 
E n 3 ? O r d i n a r i a o3 .00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA 'SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
Santa Cruz oe T nerife 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R S E S T G A Y E 




f a p m c o m i s la G s i i i í i i M m m k m m m 
(Umnburg Amer iha Idnie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á , e l 7 d e A b r i l d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A , clase, desde fliJ-O.) 0.-0 i u 5 •!« 11 >. e i k í a U t;). 
E n t e r c e r » c l a s e , S ü ; ) - >0 <>rf> á m e r i o i d > i n d a s 9 i tu »1 í s t > d a d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a A u l o s . 
E l yapor correo de 9,000 toneladas 
F Ü E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
CDEÜSA; m m m 
P L Y M O U T H ( I n s l a t e r r ^ 
u m (Francia) y E M B U T O i m m i ) 
P E K O I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : $ 1 4 2 - 0 0 , oro a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . E n S E -
O L N D A c l a s e : >B 1 3 1 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A c l a s e : * 3 1 - 0 0 , 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d o s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s espafiolea, y t o d a . c l a * « de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros do todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a e n todos los s erv i c io s que tiene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y de l equipaje G R A T I v S desde la M a -
c h i n a . 
jSS-Se admito C A R G A para caei todos los puerto» de Earoo» . 
f a r a más üetalioa. Intormea. prospectas, etc.. dlrtarlrae & sus consJgrwatartos: 
U B I L B U T T K A S O M . 
6 a n I g n a c i o 5 4 , C o r ^ . ^ - A ! > a r t a i ' » Ca io ie : U i S I L B U r * KALBAYA 
'67 26.1M 
A N T E S D E 
A I H M I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : h \ H A Z A S 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é n o v a 
sohrp el 29 do M a r z o , á las D O C l í del 
d í a , l l evando la corroopondencia p ú b l i c a . 
Admite carifa y pasaJ«ros a loa qu« se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Comptvflía 
tiene acredif.ado en sus difereutaí! Mneas. 
También recibe carga para Ing;laterr», 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdaa, 
Amberes y demás puertos da Europa con 
conoclmierto directo. 
Los billetes de pasaje solo ser ln expedi-
dos hasta la víepera del día de salida. 
L a a pólir.as de carga se firmaran por el 
Consiguatarfo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu* 
hasta el día 28 y la c a r t a á, bordo harta el 
día de salida. 
L a correspondencia sdlo se recibe en la 
Aduiinislraoifin de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
En la. clase iesls S U M I G u n M s 
. .23 1 M i l 
Ja. M m b . J l - i l i l . 
, .3a.0rüaam . 33-01 i l . 
R e b a i a en pasa jes de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
K o t a . — E s t a Compañía tiene una pOlIz* 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di'-- asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose o nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre : apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
E L V A P O R 
B l 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar SO© 
| kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para r r j K l l T O LIMOIT. COLOTÍ, 
SAB*.!VU l.A, C V R A / . A O . Pi;iiniT«i> C A B K -
L L O , LA 6X1 A I R A , OARirpAAO, T R I I V i n A D , 
POrvCK, SAN ¡JIJAN I J E P U E R T O RICO, 
S a n t a U r i u i d e T e n e r l f i ' 
C&dla y RstrceloM 
lobrr, el 3 de Abri l á las cuatro de la tarde 
levando 1» correspondencia públ'oa. 
Admite paeajeros pura Puerto I.ÍBIAB, O-
lón, Slibnstllla. (Vrwr.-.vt*. 
Puerto Cabell* y I>H Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
¡os pu(\stos de su itinerario y del Paclrtco 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje só lo serán «xpedldoa 
hasta as D I E Z del día de la aallda. 
L a s pól izas da carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renuisi tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero y la carga á bordo hasta, 
el dia de salida. 
E l vapor 
l i e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b í d c 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el día " do Abri l , llevando la correí-
youdenc ía pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las dioz del día de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía de la sa-
lida. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b í d e 
sa ldrá para 
C O R B S A Y S A N T i N O Ü R 
el 20 do A b r i l , í las cuatro do la tarde, 
l l evando la correspondencia p í i b i i c a . 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes dn pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del d ía do salida. 
L a s pól izas d carga so f irmarán por *¡\ 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
rea.ulsito srAn nulas. 
L a carera se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia eólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán «tl-
(Uieta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en ios cuales faltare esa 
etiqueta. 
F a r a cumplir el R . D . del Gobierne de 
Earafta, fecha 22 de Agosto úl t imo, no s»e 
admit irá en el vapor más eouipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la c a s i Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D l ' T 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
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SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de M A K Z O de 1910. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26 áia? 5 CÍ J la tarde. 
F a r a N n e v i t a s i . P u e r t o P a d r ^ , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde 
P a r a J S n e v i t a s , O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d o C u b a ; r c t o r i i a n d o 
p o r M a y a r í , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
P a r a iMtbrla de Saetía y Calbartéu 
recibiendo carga en combinac ión con e¡ C»-
bnn Central Rall'wriy, para Palmlra. Cagraa-
Koas, Cruces, Lajas , Eaperanxa, Santa Clara 
y Roda*, 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a ^ o g u a y G a i b a r l e n 
De Habana « Sacan y Tleeveraa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera 3.80 
Víveres , f erreter ía y loza 0.S0 
Mercaderías 0.56 
(ORO A M E R I C A N O ) 
» e Habana & Calbartéa y r íocreraa 
Pasaje en primera JIO.fln 
Pasaje en tercera 5.3« 
Víveres , f erre ter ía y loza 0.80 
Mercadería» », 060 
(ORO AMERICANO) . 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
C a r e a ceneral II flete corrido 
Para Palmira j o.62 
I d . Cagruaguas 0.67 
I d . Cruces y L a j a s 0.81 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
CORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D K C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dta de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta la» 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
A T R A Q U E S E-V GUANTANAMO: 
Los vapores de los d ías 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y !os de ios 
días S y 23 al de BoqncrGn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dado? f7 la Casa Armadora y Consiena-
tarlas á los embarcadores quo lo soliciten, 
no dmit léndose nlnjfún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conociiplentos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marean, ntiajcroK, número ilr bultos, c la-
se de loa mismett, contenido, pal. ie prodac-
eiún. reaidencla del receptor, pesa braca ea 
kilos y valer de laa m e r c a n c í a s ; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que lo t'slte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
;ontcnldo. sólo fe escriban las palabras 
"efectos", "meronnclas * "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exlffe haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualatilera de Jas 
palabras "Pais1' A "Extranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reunlee«4i 
ambas cualidades. 
Ha'-.emos público, para grencral conoci-
miento, nue no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecaripos, no 
Pueda ir en las bodogras del buque con la do" 
mfls canra. 
NOTA. —Estas salhlas podrán ser modif-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Eiouresa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
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Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b a 
s a l d r á de esce nuerco ios t n i é r c o l e í ú 
las c i n c o de l » tardfl. p a r * » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
B p n w s Z í i t e y ? A m (Jiliu m . ? i 
C 877 26-22M 
G I R O S I ) E L E T R A S 
J . A . B A N C B S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono aUmero 30. — Obispo attaiero 21. 
Apartndcii aOmcro 718. 
Cable: B A N C E S 
Cueaias eorrlentes. 
DcpAsItos coa y sin fnteréa. 
Oescaentoa, Picrnoraelonea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra 
Alemania. Francia . Ital ia y Repúbl icas de! 
Centre y Sud-AmOrlca y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las p r i n c i p á i s do 
esta lela. 
C 142 1B 
¡ J O S D E a . a R O T ! . 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 11 M Ú 
Telé fono n-fin». 70. C"bles: "RamaHp 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Di? 
FHOE de valores, haciéndose carpo dílí 
bro y Remis ión de dividendos é ! 'ereal | 
Prés tamos y P ignorac ión de valores .. ^ 
tos.— Comnrs, y venta de valores 
é Industriales. — Compra y venta deleB 
e < ambios. — Cobro ú« h-tras. cuponc!,ii 
por cuenta ajena. — Giros sobre las jt| 
pales plaza? y también sobre los puetlni 
Eíspafia, Islas Baleares y Canarias. —Fij 
por Cables y Cartas de Crédito 
C . 31C2 ISÍ.lOéj 
B A X a i . ' E R O S . — MÉHCADRREfS 
Casa origrinnlmente estabíecld» ^ 
Giran Letras á la vista sotare todos 
Bancos Nacionales de los Estado» LMi 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR EI^ CABLE 
C 141 
% . G E L A T S Y O f l 
I O S . A O U I A K I O S . «suattw 
A A M A R G U U A . 
M a c e n p a - D s ?>t>r ol o i t » l ^ 0 * % 
c a r t a s d e c r ó d i c o y griPAtt l e j ^ ' 
a c o r t a T l a r j a n s c * 
sobre Nueva York. Nueva Orle*"s;,;t1t 
cruz, J,Iciico, Pan .luán, do Puerto ««-0-̂  
úi-os, l'aríy. Burdeos, Lyon. 
burso. Roma, Níípoícs. Pillán. GW<>̂ 1Ilf 
sella. Havre. Lel la . Nanteá; baint «Tuf 
Dieppe. Tolouse, Véncela. FIof1 «s ]as c 
Masimo. etc.: así como sobre tau" 
pítales y p r c i n c i a s de 
1ÍSPASA E ISLAS,.CAXARIÂ .J,J 
J . B i L O E 
(S. e n O). 
A M A R G U R A N ' J M . ^ 
Hacen pag-os por él cable >' S1̂ 11 $ 
á corta y larga vista sobre ^'^pita 
Londres, París y sobre todas -a ^ 
y pueblos de España é Islas 
Canarias . c^uro! ^ 
Agentes de la Compañía de o« | 
tra ineeiul iüs . ^ 
Hacen pagos por el ^ ¿ r f a ^ » ¿ ¡ 3 
corta y larga vista y ; U ^ 
sobro New York. r ^ ñ í vlo¡. f f M 
San Francisco. Londres. ' :, 0% 
Barcelona y ^ Un!(ioS'S ^ 
importantes de los ^ t a ^ l 0 s los P"e0b 
Europa, así como «obre todos ^ j í é J i ^ J 
España y capital y P^el ^ s e ü o ^ ¿ ^ 
Kn combinación los » ^ n 
Hol l ín and Co. . de N"e;*.e\ta c 
denes para la compra 5' ven áe m ^ 
acciones cotizables ^ n j a J ^ c i b e í P0" 
dad. cuyas cotizaciones se re ^ 
diariamente. 
— — - ^ " ^ I 
¡ A N C O E S P A Ñ O L D 
D E P A R T A M E N T O D E t i m 
M a c e p a ^ o s p o r o l o a b l o , r e o U i t s o a ^ 
d © c r é d i t o y ¿ a r o s d o l e t r a . todo' ^ 
éti psgueflas y grandes can 
puebloü de España é 1 
glaterra. Fraac ia , I ta l ia j Alecsaai*. 
ufidades. sobre Ma drid. capitales dr V ^ ' ^ f ^ l A ' ^ ^ 
Canarias, asi coaio sobre jo* Sitados Lniasi" 
r Jem úk 103 • 
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ECOS D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Madrid, Febrero 25. 
pjn varias autorizadas revistas leo, 
uV) noticia de sensación, la muy im-
portante de que la moda de los trajes 
ostreehos desaparecerá pronto. E l lo 
mere decir que para la temporada 
Próxima variarán por completo los mo-
S s . Verlo para creerlo. < 
Jjas acérrimas partidarias del traje 
^{xe, continuamos de enhorabuena, 
^oda vez que sigue reinando, y en muy 
opuestos géneros, ^por más s e ñ a s ; así en 
jas ioileües de "mucho vest ir ," como j 
gn las de "mucho l levar ." Ahora se es-
tilan bastante los de sarga azul mari-
DO galoneados sin exageración, ó son- i 
iáchfS' sin exageración también. L a di- j 
ferenoia más digna de tenerse en cuen-
ta éonsiste en que y a no son tan largas 
jas levitas, sino nmclio más cortas; lle-
trgn á mitad de la falda. 
" F.ntre los tejidos de mayor novedad 
descnellan las sederías y terciopelos es-
peciales, que .no por ser gruesos dejan 
.(]e per flexibles ni tacto. 
Kn sombreros cont inúan usándose 
Ü¿s tiirban-í.es, colocados de tal guisa 
sólo se luce una parte del peinado. 
Sjr.-ij.eu haciendo furor los penachos y 
plañías en forma de esprit. 
• Debemos creer lo que dice un ilus-
tre cronista ? Y o entiendo que sí, 
'f)ice lo siguiente: 
"Existe una liga de innovadoras de-
cidida á trabajar sin descanso hasta lo-
grar que no desaparezca nunca el tra-
je Imperio.'' 
Y dicho escritor, art í s t icamente en-
tusiasmado, a ñ a d e : 
"De esta suerte, todo five o'cloclc 
elegante t endrá cierto aspecto singu-
lar y encantador conci l iábulo entre 
jnujeres que parecen figuras de Nana-
gra. 
. Y si sucede esto s e g ú n debe aconte-
cer, res ígnense ustedes, señoras á pres-
üüáiv del corsé que ahora tanto pri-
ffi. para adoptar la cintura alta, nece-
saria al talle corto, que sube hasta de-
bajo del brazo, y prepárense asimismo 
a que las caderas, tan oprimidas ahora, 
•queden libres. 
¿"Se dec id ir ían ustedes á pasear os-
tentando abrigo igual al que la exqui-
sita Bé jane luce en una de las más 
aplaudidas -comedias de Abel Her-
•raanfc? 
| Habría valor para adoptar el traje 
griego, el traje de las sacerdotisas y el 
de las musas de la a n t i g ü e d a d ? 
¡Taya usted á saber! 
Hasta ahora, sólo se trata de un sue-
ño; sí, dy un revé amuele de mon-
daines, exaltadas por los recuerdos de 
la leyenda napoleónica al recitar los 
versos de VAiglon, que todas saben de 
memoria. 
Y pregunta el mismo escritor: 
. | Llegaría la. moda á someterse á esta 
liga, sin que fueran cómplices los gran, 
•des modistos t 
Todo puede suceder; proyectos que 
parecían m á s dif íc i les de realizar han 
sido un h e c h o . . . . 
Pero, en fin, por lo pronto, los vien-
tos soplan m á s bien en favor del talle 
largo que del corto. 
'Muchas personas lo han dicho y lo 
siguen dk'.iendo: la e lecc ión de un per-
fiine exquisito es más di f íc i l de lo que 
parece. " U n a esencia d e . . . hwcn tono, 
es una nota de arte en l a v ida de la 
mujer." 
Si hay en el arsenal femenino armas 
•que es necesario elegir, precisamente 
una de ellas, no hay que dudarlo, es el 
•perfume. 
Desde luego as preciso que éste sea 
personal, immuablemuni personnel... 
y penetrante, avec infiniment de dis-
crdwn, sutil y sostenido, fino y de su-
ma dist inción, sobre todo. De esta 
suerte, la mujer joven y bonita que 
usa un olor así, consigue llamar doble-
mente l a atención cuando atraviesa 
graciosa y ligera, dejando embalsama-
do recuerdo de su paso por estos mun-
dos. 
E n aquellos encantadores siglos de 
la ga lanter ía—galanter ía ¡ ay 1 que 
tiende á desaparecer—no había madri-
gal que no comparase á la mujer con 
una flor. 
P a r a que sean perfectos los perfu-
mes de las flores es preciso que vivan 
más de lo que viven las rosas . . . 
¿ Y qué perfume puede haber más 
encantador que el de la violeta y el l i -
rio? Son dos buenos aromas que deben 
servir de base á toda fragancia 
conim'ü faut. F u e r a desconocer la rea-
lidad no encomiar la mezcla de distin-
tos olores, á cual más exquisitos. 
¡ L a mezcla! ¿ Qué secreto de Estado, 
qué grave s i tuación pol ít ica, qué pro-
blema social puede tener in terés para 
una mujer, al lado del asunto vital de 
los perfumes? Sobre todo, cuando lo-
gra tener "olor propio, incompara-
ble, '' y exclama orgullosa : " ¡ Cómo mi 
mezcla no hay o tra! ' ' 
Y ya lo dice un afamado perfumista 
parisiense: " L a mezcla ha de ser per-
sonal, siempre la misma ; una vez adop-
tada, no debe variar, bajo n i n g ú n pre-
texto. Y tiene que ser, además , un mis-
terio amorosamente guardado." 
Dice más, puesto que se encarga de 
cuanto mélange le piden sus numero-
sas parroquianas; y si le recomiendan 
la mayor reserva, no cabe dudar ni del 
éx i to del aroma, ni de que " l a tumba, 
comparada con el perfumista, es una 
cotorra." ¡ T a l es el silencio de és te ! 
Y éste, el propio perfumista, se ha 
consagrado, en cuerpo y en alma, á se-
mejante trabajo, que algunos desvelos 
supone. Posee ¿cómo no? m a g n í f i c o la-
boratorio; y a l lado de esos mille rififts 
á cual más seductores que tanta im-
portancia tienen en la vida de la mu-
jer, ha creado este "secreto de perfu-
m e r í a " con la base de violeta y lirio. 
i Y qué violeta y qué l ir io! Deliciosa 
violeta perfumada con á m b a r ; pene-
trante lirio de Florencia, que requiere, 
para llegar a ser penetrante, sutil, á la 
suma fragancia, en fin, años y años de 
paciencia y laboriosas manipulaciones. 
Item m á s : 
Entre los perfumes de "buen tono" 
no sólo hay el l irio de Florencia y los 
polvos de violeta, sino el "heliotropo 
de San R a f a e l , " la "viole.ta r u s a . " el 
"clavel blanco," l a "rosa de Oriente," 
" I d e a l , " " H a m a n , " "Mimosa" y 
" ámbar de la P a r a b é r e . " que son, ca-
si todos, perfumes de gran lujo. 
E l " Agua de L a v a n d a ' ' tiene su mi-
s ión cerca de la ropa blanca y de las 
pieles-; estolas, manguitos, etc. 
Y , en fin. para el baúl , si van ustedes 
de v iaje; para las faldas, para la ha-
bitación, si es reducida, nada, nada, 
como tener muchos smclling hags, cosa 
nueva, superior. 
Basta de olores, por hoy. 
H u á l e m e que ustedes es tán y a ma-
readas. 
SALOME X F X E Z Y T O P E T E . 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
A U D I E N C I A 
E l crimen de l a Ceiba 
Ayer , á la una y media, cont inuó la 
vista de la causa seguida contra J u a n 
Acosta y Mart ín Matamoros. 
Cont inuó examinándose l a prueba 
testifical. 
Declararon primero Isidoro Herre-
ra, pol ic ía de la Cerba, y Salvador 
Bausarea, quienes aseguran haber vis-
to al Sucumbento por la Ceiba después 
de cometido el crimen. 
Alejandro González de Mendoza, 
pol icía especial á las -órdenes de la Se-
cretaría de Gobernación y nombrado 
en aquella época precisamente para in-
vestigar los hechos de este crimen, re-
lata ante el Tribunal los trabajos por 
él efectuados. 
Dice que primeramente creyó en la 
culpabilidad de V a l e n t í n Blanco, in-
cl inándose luego sus sospechas contra 
Francisco López, uno de los inquilinos 
de la casa de Isabel Romero. 
Mas tarde s iguió la pista de los hoy 
procesados por las declaraciones de un 
tal Francisco Rodr íguez Vega, más co-
nocido por el nombre de Pancho Hueso. 
J u a n J o s é Rivas, pol ic ía de la secre-
ta, dice que ha averiguado que J u a n 
Acosta fué durante bastante tiempo el 
instigador de todos los robos cometidos 
por aquellos barrios. Dice que es un 
hombre hábil , que sabía preparar los 
delitos de modo de que él no pudiera 
aparecer como cómpl ice . S e g ú n sus no-
ticias, adquiridas éstas por confiden-
cias, el hecho fué cometido por dos mo-
renos y un blanco, y mientras se reali-
zó el hecho Acosta estaba en la Haba-
na. También dice conocer como se des-
arrolló el suceso, por confidencias de 
personas que lo oyeron de labios de los 
autores. Los dos morenos habían pene-
trado en la casa permaneciendo fuera 
el blanco. Uno de los negros dijo que 
creyó encontrarse con una mujer muy 
varonil y dispuesta á todo, pero que 
desde el primer momento no ofreció re-
sistencia alguna y d e j ó que la ataran; 
luego, cuando ellos se encontraban re-
gistrando en otra habitación, como Isa-
bel creyera que se habían ya marchado, 
empezó á gritar; acudió "Barquine t ," 
y como no callase, le d ió un golpe con 
la maceta. 
Declara luego Pancho Hueso. Dice 
que por referencias de su pariente L u i s 
Molina, conoce l a part ic ipación de 
L A S M E J O I E S C E R M S S O I U S D E I P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
L a s cervezas c laras átí>(l!>s f íonv ienen . LIÍ obscuras e s t á n indicadas 
orit icipaliueate para las c r i a a l e r a s , los n i ñ o s , los convalec ientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Q' UNIVERSIDAD 34 Cálzala te Palatino i U 1 E l | ü 
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" B a r q u i n e t " y el "Sucumbento" en 
el hecho. Di jo lo que con más detalles 
declaró luego el Molina. 
L a declaración de este testigo es la 
m á s comprometedora para los procesa-
dos. Unos d ías antes de cometerse el 
crimen de la Ceiba se le habían acerca-
do dos negros, d ic ié"dole que iban por 
indicac ión de su amigo Juan Acosta, y 
le propusieron que con ellos fuera á co-
meter im robo en la casa de F ide l Con-
cepción, quien en aquellos d ías había 
ganado en una rifa sesenta centenes. 
E l se n e g ó á ello. No tuvo luego más 
noticias de los dos negros hasta que por 
referencias de su mujer, supo que dos 
negros se reun ían por las noches en 
casa de Acosta, y que uno de ellos fue-
ra á su cuarto á preguntar por él. E l 
Presidente del Tr ibunal ordenó varios 
careos entre el testigo y los procesados 
sosteniendo aquel sus declaraciones y 
negando los otros lo de la entrevista, 
solicitando su concurso para cometer el 
robo. 
^ También fué interesante l a declara-
ción de Nieves Cordero, esposa del Mo-
lina. L a noche del crimen—'dice la tes-
t i g o — i l e g ó á casa J u a n Acosta, como 
á las diez (ella v iv ía en l a misma casa). 
L e pareció que estaba alterado, y al 
ella preguntarle el motivo é l le contestó 
que era porque se había enterado de 
que habían asesinado á Isabel Romero. 
Llevaba los zapatos llenos de polvo. 
Dos noches d e s p u é s v ió que dos ne-
gros entraban en la habitación de 
Acosta y allí pasaron la noche; lo que 
hicieron en noches sucesivas, oyendo 
una de ellas decir á Acosta: Y o no los 
mandé que mataran, sólo los l lamé pa-
r a robar. También se celebran varios 
careos que no aclaran nada de lo ma-
nifestado por la Nieves. 
L a s declaraciones de Dolores Porto, 
Angela González y L u i s Mena se redu-
cen á decir que vieron al Sucumbento 
después del d ía del crimen en la casa 
de Acosta. 
A las seis el Presidente suspendió l a 
vista del juicio, anunciando que este 
cont inuar ía el sábado á las ocho de K 
mañana . 
Sentencias 
E n la Sala primera se firmC ay** 
sentencia en la causa seguida contra 
J e s ú s Cantero Aguilar, á quien se le 
acusaba de los delitos de cohecho, pre-
varicac ión y falsedad en documento 
oficial; condenándose le : por el prime-
ro, á la pena de tres años, cuatro meses 
y ocho d ías de presidio correccional y 
multa de trescientos pesos; por el de 
693 26-1M 
t i a r a m j í m i w 
H a b i é n d o s e cedido los salones del 
Centro de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio al s e ñ o r Alcalde 
Municipal . de ' esta, ciudad, para que 
pueda utilizarlos en actos ó recepcio-
nes que dé l a A l c a l d í a , el d ía prime-
ro del p r ó x i m o mes de A b r i l , á una 
Comis ión de la £ íAsoc ia t ion of Gene-
r a l Passager and Ticket Agent ." E l 
señor Presidente de l a referida Aso-
c iac ión espera que los asociados todos 
se dignen prescindir por ese día de 
hacer uso de los servicios que en el 
Centro Social se les facil itan, en aten-
c ión á la primera autoridad popular 
de esta ciudad y objeto de la conce-
s ión ; dando con su benevolencia, 
muestra palpable de su cultura y amor 
á l a Ins t i tuc ión . 
ESPECIAL PARA ESTA SEMANA. 
« O S A ARMADURA DORADA, 
L a m e j o r o f e r t a q u e s e h a y a h e c h o p o r c u a l q u i e r a c a s a d e 
ó p t i c a d e l a H a b a n n . 
L o s c r i s t a l e s D ú p l e x r e s t a u r a n l a v i s t a c a n s a d a 
I I V é a n s e n u e s t r o s 
p r e c i o s p o r e s t a s e -
m a n a s o l a m e n t e : : 
S e g a r a n t i z a e l r e -
s u l t a d o . S e p r e s t a 
e s p e c i a l a t e n c i ó n á 
l a v i s t a d e l o s n i ñ o s 
Centenares de personas en la Habana y por , toda la Isla están usan-
do ahora los cristales Dúplex y tan contentos están con ellos que mu-
chos nos están trayendo á sus amigos y parientes para que les examinemos 
la vista y les pongamos lentes con cristales Duplez. Muchísimas personas 
han venido á aprovechar la oportunidad de obtener un par de espejuelos 
por $1-98 y deseando favorecer aun á mayor número, los ofrecemos du-
rante esta semana solamente por $1-00 á fin de que todos puedan probar 
estos maravillosos lentes Dúplex. 
¡Aprovechar la ocasión! Toda demora en cuidar la vista es peligro-
sa. Venga y le examinaremos la suya grátis por el científico sistema 
americano, al comprar los espejuelos. Recuerde que nuestro número es el 
102, O'Reilly. 
A M E R I C A N O P T I C I A N , O'Ríelly 102.-IIIMC1O eléctrico en la p e r l a 
Servimos lentes p r i s m á t i c o s y compuestos por p r e s c r i p c i ó n á r e d u -
cido^ precios esta s e m a n a . - F a b r i c a m o s los cr is ta les á l a orden. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y Iñvantaraos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N T J E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
O f i c i o s n ú m . 19 . H A B A N A . A p a r t a d o n ú m . 4 6 5 
751 26-1M 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á S . 
740 26-1M 
A L U M B R A D O D E F A M I L 
c 890 1-24: 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapítas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T A 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace.ie posee la gran ventaja de no inri^mar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N0. 6.—Habana. 
690 26-1M 
. E . S A R M I E N T O 
Kr.fermcdades del estómago, hlg-ado é in-
testinos. Enfermedades de sefioras. Ma-
K*ire vibratorio. Aguila 121 (bajoi) entre 
f̂ an Rafael y San José. Consultas de 1 i 
^ P. m. 2860 26-18M 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista en par-
'os y enfermedades de las sefioras. De 2 á 
i , Trocadero 22 esquina á. Industria. 
27K, IS-lfiM 
S. U n c i ó B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O. H A B A N A 7 J 
TELEFONO 7 « 
«74 26-lM 
t IBUJAÍiO-LU.I'íTíSTA 
• • i 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y HiOana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Narfz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
726 52-1M 
[R. FELIPE GflClA TílNIZA^S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujtss: Lúnes. Miércoles y Viernes, da 
1 A 3 Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 IBg-lOa 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wariz, Garsauta, Oído». 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
687 26-lM 
D r . O - E . F i n l a v 
EBpceial.'atn en eníemedadss de loa ojea 
y de lea oldea. 
Amistad número 94. — Teléfono 130i. 
Consultas de 1 á 4. 
657 26-lM 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul-
es de 7 á 5. 
2502 26~9M • 
D O C f O R T l A R T I N E Z AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 2R, altos. 
Consultas diarlas ,de 12 A 2. Grátis á los 
Pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
2460 26-9M 
Carmela S a n t o s o t o z y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 5». 
< W t a s de 12 á 2 p. m- . ^ ^ 
B f f l L T A B O f t l V E Í U I 
„, . CIRUJANO DENTISTA 
. iodos los trábalos de absoluta garantía, 
gentes postizos <\f. todos los sistemas. Con-
citas y operaciones de 8 á 4. Neptuno 10D, ,2433 26-8M 
~ m . H. A L V a R E Z l M ' Í S 
ENFKRMEOADífiS Di" LA GARGANTA 
J7Z «nsultas de 1 á 3. 
NARIZ JT OIDOS Consulado 114. 
2Í-1M 
d o c t o r M a n y e ! D e i f i n 
_ Médica de JíMle» . . . 
A ^na-ultc^ y¿ & z. — Ohecé» 81. eaquia» 
Affttmeatf — T»Iéíono 91*• ^ 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e l i í á 2. B n f e r m e í l i i d e s de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4. Agruiar 13(5. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaclone» de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 7S, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
680 26-lM 
D S . C - O E T Z A L O A R O S T E a U I 
Médlc* de la Casa de 
Hcneflr^nda y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de lo» -
niños, mMicas y quirúrgica». 
Consulta» de 12 á 2. 
AOUIAR 108%. TELEFONO 824. 
663 26-lM 
d r . m m m m m 
CATEDRATICO OH» LA ITNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y 8 A R o A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 da 12 á 3 todos los dfaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclone» 
en el Hospital Mercede», ames, miércoles y 
viernes á las T de la mañana. 
661 26-lM 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
" Espéctalisls en ¿nfetm'efladés del estfl-
maaro f intestinos sexún e\ procedimiento 
de los profesores tioctore» Hayeno y "Winteí 
de París por el antlisi» del jusro srUstrico. 
CONSULTAS D£¡ 14 3. PRÁDO t t . bajo». 
670 26-lM 
Ciruj ía en general, sífilis y r e n é r e o . 
Sol 56, altos. Comisultas de 1 á 3. Se-
ñoras , de 3 á 4. Te l é fono 593. 
2824 26-16 mz. 
D R , 6 A L V E Z 6 Ü I L L B M 
Especialista en slfllls. hernia». Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49, 
742 26-lM 
D R . 6 Ü S T A V J L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Beiascoaln 105^ próximo 
& Reina de 12 4 2. — Teléfono 183». 
668 26-lM 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsuit as de 12 á3 
XJTCZS 1 8 . 
672 26-lM 
G U N I G A O E f J T A L 
CONCORDIA 33 ESrülNA A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura de sus similares QU» 
existen en los paises m&c adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. 8. Whit» Dea» 
tal 6 Ingleses Jeason. 
Precio» de lea Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . S 0.30 
Una extracción. . , . . . " 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.7S 
Una limpieza . • " 1.50 
(Jna empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana !' 1.60 
Un diente espiga " 3 - 0 0 
Orificaciones desde | l . £ > e i . " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 á 3 pxaa. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . " 6.00 
Una le1, de 7 4 10 Id . . . " « .00 
Una id. de 11 i 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á rutón de 4.24 por 
pieza. 
Enta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que so terminarán sus 
trabajos en 24 huras. Consultas do 8 & 10, 
de i 2 & 3 y de 6 y media & 8 y media 
677 25-1M 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
CoBsnltaa: Lns 16, de 12 & 3. 
660 26-lM 
D l t . A L F A K O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy., Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 26-lM 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Praío ISS. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
669 26-lM 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 864. 
LUZ NUMERO 40. 
655 26-lM 
D E . F R i N C I g n í. Dü T E 1 4 5 1 ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllItloas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivo», do 12 & l . — 
Trnoadero 14. — Teléfono 461 
652 26-lM 
P ü i f i Y B C S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San isrtaclo 48. pral. Tel. S8>. do 1 ft i . 
67B 26-lM 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medioina y Ciruiía.—Consultas de l i i i. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Corapostela 101. 
«84 26-lM 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
De la» Unlversldade» de la Hnbaaa y No»? 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación, 
Todos los días de 1 íl 3 p. m., Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris," al, 
too. Teléfono 9869. 
C 794 26-IlM 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede do 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 813 1B6-27B 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático üe la Escuela de Medievo» 
MASAGH VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptuno nftmaro 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratl» aólo lúne» y 
naí^cílc». 
681 26-lM 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIP.UJANO 
VirtudoB 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas d« 2 A 4. - Clrujla ~ Vlaa urinaria» 
68b 26-lM 
CUBA 60. Teléfono 316S. 
Do 8 ft 11 a. aa. y do J É S p. sn. 
671 26-lM 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
ásr*lmi 81, Bamco •a»a*«t, prtMtiMl. 
Telttoao ts iv 
455 l . F 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia» 7 Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1B. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I . ) 
ABOGADO T NOTA.RIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono I39R. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
676 26-)lM 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Sefioras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 1S0B, Teléfono 1006. 
650 26-lM 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consulta» do 1 A I . 
O ALLANO 60. TELEFONO nSC 
686 26-lM 
D r . P a l a c i o . 
Knrermtdadea do Hoftora». — v.a» Unna-
rlaa — Cirujía en conoral.~ Consulta» do l i 
* 2. — 8au LAzaro 24«. — Taléíono U42. 
^raitl. i i» , pobr.*. 
667 26-lM 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Slflloe é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
rta número 83. 
- 653 26-lM 
DR. G C S T A Y O 6. D Ü P L Ü S S U 
Director de la Casa de Salud 
€e 1. AsodnefOB Canaria 
CIRUJIA GBNBRAL 
Consultas diarlas de l it | 
Lealtad número 36. Teléfono 1182. 
63» 2S-1M 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
iUKRO ANTITBTANICO. Suero antlmor-
flnleo (cura la morflnomanta). Se preparan 
T venden en el Laboratorio Bacterol&gico do 
la Crónica Médico Quirtírgica Prado 1«>6 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa do Salud. — Infanta 87. Telétoae «029 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al« 
reí de todas las fortunas. 
682 26-lM 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Uo.pital nftm. 1. 
Especialistas «n Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Civuiia en sreneral Consultas da 
1 6. S. Empedrado 60. Teléfono 296. 
679 26-lM 
L A B O R A T O R I O 
CLiiaco- QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D K L O A D O 
( 0 > 1 P 0 S T K L A N. 101 
entre iVIurallay Tte . Rev. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK O R I X E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pésos ( f a . ) 
Teléfono número 938. 
ri-685 26-lM 
D r . R . C U I R A L ~ 
OCULJ81A 
Consultas para pobres | i al mes la stxí-
tripción. HOTOS de 12 ft 2. Consultas parti-
cularoé rte 2 y media ft 4 y media. ManrN 
?ue '3,,.í.ntre ^ Sa;ael y ¡9an José. Telé-fono 1384. 
664 26-lM 
J O t r . 1 = 5 o l o o l i n 
eiEL, — SIFILIS — ÜAJNGKJÍ 




Bnfermeaade. ael KatAmaco 
«„ , * I»te«tlHo« excln.iTamenfOb 
^ a ^ íttI^e.San Antonío París, y por ol 
rilf1" ,*e ^ orlna' 8an»rá y microscópico 
Consultas de 1 ft 8 de la tarde. - Lampa-
rilla 74. altos. — Teléfono 874 
-J.62 , 26-lM _ 
D R . S. / I V A R E Z T G I H N A G A 
•áf* 2 (bajos.)—Habana-
¿il* 26-3M 
a i A R l O u n LA mAnixiA,—JCÍCIICIOD ^ t « n i a ñ a n a . — ^ T a r z o 2 4 d e r j i u 
prevaricación, once años y un día fie 
inhabilitación temporal; y por la terce-
ra, catoree años, ocho meses y nu día 
de cadena temporal y multa de dos mil 
pesetas. 
L a misma Saia falló en la cansa sc-
jruida contra Arthnr Thonms Domelly, 
por el delito de ejercicio ilegal de la 
profesión de ingeniero agrimensor, ab-
solviéndole por dieho delito, pero con-
denándolo, por la falta ñfi ejecutar ac-
tos de una profesión sin título, á la 
pena de treinta pesos moneda america-
na. , 
La Sala segunda ha absuelto a Da-
tiiol Ruiz d e l delito de falsedad en do-
euinento público, por el cuel supuesta-
mente SÍ1 le había encausado. 
Alfredo Bello, procesado por robo 
frustrado, ha sido a'bsuclto por laVNila 
SEÑALAMIENTOS 
TÍOS días Jueves y Viernes Santos no 
se celebrará la vista de ningún juicio 
oral. 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é lo v e n -
den e n K e i n a 6 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
ACUSACIÓN DE ESTAFA 
Mario Rivas Pereira, vecino de la 
calle de Chacón esquina á Aguiar, ha 
sido denunciado por don Arturo Fer-
nández León, apoderado de los seño-
res Enrique Martínez y Hermano, es-
tablecidos en el giro de mueblería, de 
haber dispuesto de unos muebles que 
se le dió en alquiler, por cuyo moti-
vo se consideran estafados en la suma 
de doscientos pesos oro español 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nppcíslü de liiWrí* y Comemo. 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
R e c i b i d o e l p r o y e c t o de r e p a r t o de c u o -
tas p o r el c o n c e p t o de " T i e n d a de P e , 
l e t e r i a , " p a r a e l e j e r c i c i o de TQIO á 1911, 
de a c u e r d o c o n lo e s t a t u i d o e n el a r t i c u -
lo 87 de l a L e y de I m p u e s t o s , se h a c e 
s a b e r á l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r el e x p r e 
"Riva« Pereira, que fué conducido 1 *'n]n concepto, que durante el plazo de 
l i b e r t i a d d e s p u ó s 
d e c l a r a c i ó n 
de haber prestado 
L X A DENUtNlOIA 
E l pardo Fraiieisco Cañizares, ve-
icino de Corrales 115, denunció en el 
Juzgado de guardia que su logítima 
es,poisa María Luisia Negrín, á cansa 
•ele un disgusto que tuviepon amibos, 
haibía «ib andona do- el domicilio conyu-
gal, llerándos'C idos hijos de annbos. 
Oañizares desea se invesitigue dón-
de se lemcuentra su 'esposa para que 
vuelva 'a su domicilio. 
EST'APA 
E l ifLepondienite del establecimiento 
de rapas " L a Diana," situado en I la-
ibanas 111, Enrique Díaz Llano, d'e-
r.\iniew) en la o f i c i ó l a de la Policía -Se-
icreta, qme nn tal Isanael Oómez, va-
liéndose de urna tarjeta de don Sailus-
•tiarao Brey, le estafó cuatro piezas de 
enea inglesa, valuadas en 52 pesos mo. 
•neda americana. 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e 
l a C a s p a s i n e i H e r p i e í d e . 
s in a b ó n ó agua? 
r i á i s ? 
s i t a l cosa v i e r e i s que d i -
D E P R O V I N C I A S 
P I I N ^ R D E L , R I O 
( P o r t e l é g r a f o , i 
Viñales, Marzo 23, 6.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l general Nodarse recoge en ésta 
gratas impresiones respecto al próxi-
mo viaje del ilustre Presidente de la 
República, general Gómez, y del Vi -
cepresidente, Dr. Zayas. E l pneblo to-
do preparado para rendir homenaje | t a í e U e d e T i m p i a r s e 0 ? a c a s p a é i m p e d i r l a c a l 
de respeto al ilustre jefe de la nación. ; v i c i e , a l i m e n t a n d o á los g é r m e n e s cine l o s c a u -
^ . „ ^ „ i ; 8an con c a n t á r i d a - » , v a s e l i n a , g l i c e n n a y s u b » -
' t a n d a s s e m e j a n t e s que son los p r i n c i p a l e s m -
grediente* de que e s t í i n c o m p u e s t o s la m a y o -
r í a de los l l a m a d o s " R e s t a u r a d o r e s de l C a b e -
l l o . " 
E l H e r p i c i d * NTewbro t i ene un é x i t o m a g n í -
fico porque a t a c a y m a t a loa « j é r m e n e s p a r a -
s í t i c o s que se a l i m e n t a n de las r a í c e s de l c á b e -
lo. 
E s el o r i g i n a l y ú n i c o l e g í t i m o g e r m i c i d a d e ' 
c u e r o que se fabr ica . C u r a la c o m e z ó n de l c u e -
ro cabe l ludo . V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s f a r l 
nu acias . 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y J l en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é H i l o s . 
53 y 55. A g e n t e s 
¿ H a b é i s visto a l g u i e n t r a t a n d o de l a v a r s e 
Pues s e r í a u n a t o n t e r í a igua l s i a l g u i e n t r a -
E l Corresponsal. 
( P o r t e l é g r a t o . ) 
oCienfuegos, Marzo 23, 7.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha fallecido el hijo predilecto de 
Cienfuegos. coronel Juan José Cam-
pillo. Este aoble joven era querido ^ p e c i a i e í 0 ^ 0 " " 0 b i s p o 
por todo Cienfuegos. Por ante su ca- ' 
dáver desfila todo el pueblo. Fué traí-
do desde la Habana gravemente en-
fermo. Desempeñó el cargo de jefe de 
policía de esta ciudad y en la actuali-
dad era capitán del Ejército Perma-
nente. 
E l Corresponsal. 
m s t r a c i ú u do impuesto.^, el aludido pro-
yectó cíe r e p a r t o á fin do que los que 
se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , f o r m u l e n su 
p r o t e s t a d e n t r o de t e r c e r o día, c o n a r r e -
g lo á lo d i s p u e s t o en ol a r t í c u l o QO do 
la citada L e y . H a b a n a , M a r z o 22 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
A l c a l d e Municipal. 
C 886 5 . 2 , 
E m p r e s a s I t e r o u r t i l e g 
COMPAÑIA ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
S e g ú n el a r t i c u l o X del R e g l a m e n t o de 
e s t a C o m p a ñ í a , l a J u n t a g e n e r a l e m p e z a d a 
e l d í a 21 de F e b r e r o ú l t i m o , debe c o n t i -
n u a r l e el domingo p r ó x i m o , d í a 27 del a c -
t u a l y en /ni v i r t u d , por d i s p o s i c i ó n del se-
ftor P r e s i d e n t e , se c o n v o c a (L los s e ú o r e ; : 
a c c i o n i s t a s p a r a que el e x p r e s a d o d í a , ñ, 
l a u n a de l a tarde , c o n c u r r a n á la C e r -
v e c e r í a T í v o l i , p r o p i e d a d do e s t a Empreocu 
J . V A L B N Z U E L Á , 
C 872 4d-22 :!t-22 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
C o m o en l a l ista o s l ú n anotados c a s i 
todos los pueblos e s p a ñ o l e s se e n c o n t r a r á 
seguramente en olla el l u g a r donde desea 
V d . m a n d a r fondos. A u n q u e sean r e l a -
t ivamente p e q u e ñ a s sus remesas á amigos 
6 par i en tes t e n d r á n la misma a t e n c i ó n 
que los negocios m á s importantes y 
a d e m á s la v e n t a j a de los t ipos que r e -
su l tan de sus grandes operaciones de 
cambios con dist intos paises . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1 
S E A L Q U I L A 
en R e i n a 40, p r o p i a p a r a ahogado , no tar io , 
comi . so ln i s ta ú oficina, u n a s a l a con dos ; 
v e n t a n a s y con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; si I 
se n e c e s i t a s e t a m b i é n so c e d e r í a n u n a ó i 
dos h a b i t a c i o n e s a n e x a s , todo l u j o s a m e n t 
d e - o r a d o y con b o n i t a s m a m p a r a s . 
H E R B O S O S A L T í l Q 
I q n i l a n en Ifl e e n t e n e . i0<5 f, ^ 
verane. ia < h. he ex ige fiador. L a í * per,tt 
en l a bodega. -«íior! ''avR ' ' 
S R A I . Q l ' I I ^ la e a s í ~ ^ " Í T r - H — 
ntim. 11. en ios Q u e m a d o s de ^ ^ $ £ 2 
L l a v e s e i n f o r m e s or, 0>, lr i . . , , '"^ MarlaTíñ^ 
V i l i a A d e l a i d a . 28 Sí» ^ n,'lni 18 
S Ü A L C I I I ' ' AIV —iTis bajos "d^~ñi'¡ - l1« ' 
va, coi» todas Iris comodidades- «^MST 
ros de d o r m i r , s a l a , comedor; VOM"^^ 
c u a r t o s de b a ñ o , c u n r l o de c r i a , ! , "la. rln. 
EN DIEZ CENTENES 
s»̂  a l q u i l a n los a l to s de L a s r u m ^ 
Su d u e ñ o : C e r r o r.S.I. . 28fifi , rnQWSl 
IniPon-
8 .^ ' 
I ,A ( K I H A ( M A I U A V A o r -
Se a l q u i l a , por a ñ o s 6 por la 't«,„ 
la hern iosa < asa ( iulnta ' noloreR ••POr¿l","« 
" S a n t a c a n n , " l í e a l 1 SO. I n f o r m a n on 
g u r a 32. 1 -'unar-
2870 , . • 
— — . ih im. 
S E A L Q U I L A N ~ 
TÍOS Vionilos >' c ó m o d o s ' a l tos 
de c o n s t r u i r y con Unió el s erv i c io b̂  ^'8 
r io moderno . <le la c a s a c a l l e Haban n'ta" 
mero 181!. e n t r e Merced y P a u l a t ni1" 
c u a d r a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ' Laní?(iia 
en la bodega de M e r c e d y P a u l a v 
i n f o r m e s : S a n P e d r o (!. y Pai'a 
. _ - 8 r i ; . 8 - n 
K N D O C K C E N T K N E s " ' ~ 
se a l q u i l a n los a l tos S a n L á z a r o n ú m 
e s q u i n a k C a m p a n a r i o . L a l l a v e en l a V 4 ' 
• n a d a . I n f o r m a su d u e ñ a , S a n Nier>i«-
ba.1os. 283 á s-!? 1 
V K M A D O . — K n l a c a l l e 11 e n t r e B y O 
se a l q u i l a n dos c a s a s que t i enen t c u a r t o s . 
Hala, comedor, a g u a de Vento , gas , b a ñ o 6 
inodoro, con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , 
u n a en $37-10 y l a otra en $31-80. E s t á n 
a c a b a d a s de, p i n t a r v s i t u a d a s en 
JOE p u n t o de la loma, fi una c u a d r a del 
tr ico . E n las m i s m a s i n f o r m a n . 
3030 • í 
m e -
l é c -
V B D A D O . — E n 
1 a l q u i l a n dos 
o tra de $6-37, < 
l é c t r i c o . E n las 
3031 
la c a l l e 11 e s q u i n a A C 
neeesor ias : u n a de $10-6 
on h a ñ o , á n i í a c u a d r a de 
m i s m a s informar, '1 n. S E A L Q U I L A 
26-1M 
" E L G U A R D I A N " 
C o m p r o Cer t i f i cados de e s t a C o m p a ñ í a de 
todas Ser l e s , C a f é "Nuevo Mundo ," O b í s -
po y -Vlercaileres. 2976 4-22 
A L Q U I L E R E S 
O R I B I N T B 
( F o r t e l é g r a f o . ) 
Holguín, 23 de Marzo. 3.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A L E L U Y A S 
F o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r que se h a hecho . 
A l v i e j o qne tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que sufre a s m a 
Airpliando mi telegrama de anoche, 
acerca de la suspensión del Adminis-
trador de Correos de esta localidad, 
sábese que obedece á intrigas políti-
cas para nombrar un cajididato deter-
minado. Esta noche se reúne el Ayun- j A l m e j o r a r , SO e n t u s i a s m a , 
tamientc en sesión T>ara protestar del | C10TÍ«™ 
acto realizado contra ese empleado 1 5e i l0ra ' ^ SO h a g a SOrda, 
ejemiplar. Los veteranos también se P r u é b e l o y V e r á SÍ OUg'Orda. 
reúnen y preparan una manifestación 
de popular simpatía á favor del desti-
tuido injustamente. Elementos políti-
cos gestionan la reposición. 
U n i ó n In t e rnac iona l 
de D e p e n d i e n t e s , 
CONVOCATORIA 
De orden niel oompaiñero Presitien-
te, tenĝ o el gusto de citar á les seño-
res asociados para que coucurmi .en 
la noche de hoy. jueves 24, á la conti-
nuación de la jumta general extraor-
dinaria que se cel'Ctbra con el fin de 
proseguir la 'discusión del articulado 
del nuevo Reglaimlento. Se ruega la 
más ipuntual asistencia á todo aquel 
que ipueda concurrir. 
E l Secretario. 
Isidoro Aladro. 
C 893 1-24 
CompaDía Cabana 
de Alumbrado de Gas. 
P o r o r d e n del s e ñ o r r r e s i d e n t c . c i to por 
esto medio á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que se c e l e b r a -
r á el j u é v e s 31 de l a c t u a l , á l a s t r e s y 
m e d i a de l a t a r d e ,eu l a o f i c ina de e s t a 
C o m p a ñ í a , A m a r g u r a n ú m . 31. de a c u e r d o 
con lo d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 27 de l R e -
g l a m e n t o . E n e s t a J u n t a se p r o c e d e r á t a m -
b i é n á l a e l e c c i ó n de u n C o n s i l i a r i o p r o p i e -
t a r i o v dos s u p l e n t e s . H a b a n a . 21 de M a r -
zo de 1910. V I D A L M O R A L E S . S e c r e t a r i o . 
3073 6-24 
Pita, Corresponsal. 
E N T R E OBREROS 
Al medio día de ayer, los blancos 
Antonio Alonso Martínez y Manuel 
Zúñiga, se presentaron en la fábrica 
de cemento, calle de Ensenada 7 y 9, 
,en Jesús del Monte, en solicitud de 
trabajo, siendo recibidos los por obre-
ros que allí se encontraban, en actitud 
agresiva, al extremo que dos de ellos, 
á quienes conoce por Angel León Fal -
cón y Prudencio de la Nuez, le dieron 
de palos, lesionando gravemente al 
primero y leve al segundo. 
Los nombrados Falcón y la Nuez 
fueron detenidos, quienes, después de 
haber declarado en el Juzgado, ingre-
saron en el vivac por todo el tiempo 
que dispone la Ley, 
L E S I O N A D O G R A V E 
Ayer tarde, trabajando en la casa 
en construcción, eajl.e A entre 25 y 
27. el blanco Manuel García Rodrí-
guez, se rompió e] andamio en que es-
taba subido, cayendo desde una altu-
ra como de tres metros, sufriendo por 
esta, causa heridas en la cabeza y frac-
tura de ambos brazos. 
García fué asistido en el Centro de 
Socorro, certificando el médico de 
guardia ser graves dichas lesiones, 
por cuyo motivo é\ paciente ingresó 
en la Casa de Salud ^ Covadonga." 
MENOR INTOXICADO 
Por el doctor Barroso, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, el menlr Luis Ati-
lleira, de 2 años de edad y vecino de 
Jesús María número 27, fué asistido 
de una intoxicación grave originada 
por fósforo industrial. 
E l hecho fué casual, según manifes-
tación de sus padres. 
E N E L INGENIO " A L A V A " 
E n la Casa de Salud <£ L a Purísima 
Concepción' ingresó para su asistencia 
mé-dicu el blanco José Alvarcz, vecino 
de Riela número 18, quien el día 20 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u os y g a r g a n t a 
Y i los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
C O M P A Ñ Í A A Z U C A R E R A 
B E 
S A N T A T E R E S A 
( O W O C A T w K I A 
A p e t i c i ó n de a c c i o n i s t a s de e s ta C o m -
p a ñ í a que r e p r e s e n t a n m á s del 51 por 100 
del C a p i t a l Soc ia l , q u e d a s e ñ a l a d o el p r ó -
x i m o 4 de A b r i l de 1910 p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a s o l i c i t a d a 
por aque l lo s , con e l fin de t r a t a r de l a r e -
n u n c i a que de s u c a r g o t iene p r e s e n t a d a e l 
a c t u a l P r e s i d e n t e de e s t a C o m p a ñ í a , y to-
m a r los a c u e r d o s que se c o n s i d e r e n p e r -
t inentes p a r a p r o v e e r á, los E s t a t u t o s de 
l a f o r m a l e g a l en que d e b e r á r e s o l v e r s e 
d i cho caso. P a r a r e s u l t a r a c u e r d o será , n e -
c e s a r i a l a a s i s t e n c i a del 75 por 100 de l a s 
acc iones , f o r m a n d o m a y o r í a l a m i t a d m á s 
uno. D i c h o acto t e n d r á l u g a r en este C e n -
t r a l ,en l a C a s a - V i v i e n d a á l a s 12 M. de l 
d í a sc f ia lado . Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A de l a H a b a n a , se 
expide l a p r e s e n t e en e l C e n t r a l S a n t a T e -
r e s a á 15 de M a r z o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C S44 13-18 
C A S A 
Neces i to u n a c u y o prec io no e x c e d a de 
nuevo c e n t e n e s m e n s u a l e s v que e s t f s i -
t u a d a en el r a d i o que f o r i n a n l a s c a l l e s 
de M u r a l l a . C h a c ó n . M o n s e r r a t e v C u b a 
be dan g a r a n t í a s . P u e d e n s e r alto's 6 b a -
jos, s i e m p r e que s e a n de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n y t e n g a n un comple to s e r v i c i o s a -
n l t a r i o . D m g - i r s e por C o r r e o á J o s é A r i a s . 
. S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú -
b l i c a ^ 3068 4-24 
: ^ R O X I í i o A ! T E R M I N A R S E "EL contra' -
to do a r r e n d a m i e n t o de l a p a r t e b a j a , de 
e s q u i n a , de l a c a s a c a l l e de S a n I g n a c i o 
n ú m . 92. o c u p a d a por v a r i o s e s t a b l e c l m i e n -
tos . a l m a c e n e s y c u a r t o s i n t e r i o r e s se de-
s e a a r r e n d a r ft u n a s o l a p e r s o n a . I n f o r -
m a r á n : C a r l o s 1I[ n ú m e r o 209 
3094 s 04 
ION 3S P B S O S P L A T A se a l q u i l a n los b a -
jos de E s p a d a 5 e n t r e C h a c ó n v C u a r t e l e s , 
p r ó x i m o s á todas las of ic inas. L a l l a v e en 
la bodega de e s q u i n a á C h a c ó n . S u d u e ñ o : 
S a n L á z a r o 246, T e l é f o n o 1;! 12. 
2982 4-22 
V I B O R A . — S e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r en l a c a l l e P á r r a g a e n t r e 
Sta . C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , h a l l , 5 c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a el 
prec io y d e m á s in formes , d i r i g i r s e á C o -
r r o a n ú m . 10, V í b o r a . 
2999 4-22 
S E A I . u r n . v la casa A c o s t a 93, d 
c u a d r a s de l C o l e g i o de B e l é n , c o n s l r u c 
m o d e r n a , a c a b a d a de p i n t a r , con s a l a , 
medor, c u a t r o d o r m i t o r i o s , b a ñ o , cocin 




la c a s a c a l l e de 
d r á n : C o n s u l a d o 
2871 
rincouar n ú m 9-
n ú m . 122, altos. 
S E A L Q U I L A 
un e n t r e s u e l o de t r e s h a b i t a c i o n e s con h a l -
c ó n á l a ca l l e , en :; c en tenes y u n a h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r 011 $7. R e i n a 34 
3077 ' 4.04 
A V I S O . — U X G R A N L O C A L , con techo v 
c a b a l l e r i z a s , s i r v e p a r a in f in idad de t a l l e -
res ó i n d u s t r i a s , se cede el c o n t r a t o . V i -
ves 147 ó Monte 220. 
3085 15.24 
R I C L A 2 
Se a l q u i l a n los a l tos , con u n a á m p l i a y 
h e r m o s a s a l a con b a l c ó n á l a ca l l e , dos h a -
b i t a c i o n e s a m p l i a s i n t e r i o r e s . b u e n a c o c i -
n a y c o m p l e t a h ig i ene . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . ;;088 8-24 
MODADO 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a m u y l i m p i a en 6 
centenes . T i e n e s a l a , . comedor , dos c u a r -
tos ,otro de c r i a d a , coc ina , b u e n b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . Q u i n t a de 
L o u r d e s , m y G , á u n a c u a d r a de l a s 2 
l í n e a s y on l a l o m a , que es lo m á s s a n o . 
3091 <-24 
S E A L O T I L A N , p a r a p e r s o n a s de m o r a -
l idad, p u n t o m u y c é n t r i c o , los a l t o s de l a 
c a s a B e r n a z a 19, c o m p u e s t o s de s a l a , c o -
medor y 3 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s . 
30S7 S-21 
S E A L Q , I I L \ N los b a j o s m o d e r n o s de 
S a n L á z a r o 125. con fondos á Trocade .ro , e n -
tre G a l i a n o y S a n N i c o l á s , c o m p u e s t o s de 
s a l a . s a l e t a . 3 c u a r t o s y comedor . L a l l a v e 
en los a l tos . I n f o r m a n : C u b a 62. 
3071 8-24 
S E A l . Q . U l L A N l a s c a s a s G e r v a s i o 109, 
a l to s y Z a n j a 67, b a j o s , c o m p u e s t a s de s a -
l a , s a l e t a , gab ine te , 4 h a b i t a c i o n e s , c i e lo 
raso .pat io , t r a s p a t i o , s a n i d a d . A l q u i l e r 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n : G e r v a s i o 109A, el e n -
c a r g a d o . 3075 8-24 
V I B O R A r>84.—En 12 c e n t e n e s se a l q u i l a , 
en el m e j o r punto de la C a l z a d a , p a s a el 
t r a n v í a por el f rente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o v de c r e a d o s é i n o -
doros. E l d u e ñ o en el 582 112. 
2981 1-22 
c a l l e F n ú m . 30, e n t r e c a l l e s 15 17. P i s o 
al to , s a l a , 5 c u a r t o s , etc.. i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a y gas , a g u a . M u y f r e s c a . L l a v e e n 
el bajo . 3000 8-22 
I I 
Se a l q u i l a A n i m a s 70. e s q u i n a á B l a n c o . 
$26.50. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 46, de 
1 á 5. 3003 8-22 
S E A L Q Ü I L a T 
b a r a t o s , los a l to s m o d e r n o s de S u á r e z 108. 
3007 8-22 
SAÍN L A Z A R O 310.—Se a l q u i l a n loa es-
pac iosos a l tos con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
por el M a l e c ó n . I n f o r m a n en el bajo . • 
3009 8-22 
S E A L Q X ' I I ' A l a c a s a M a n r i q u e n ú m . 13, 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , m o d e r n a , á u n a c u a -
d r a de l M a l e c ó n . I n f o r m e s y l l a v e s en l a 
m i s m a ó en N e p t u n o 87. 
3011 4-22 
A O V I A R 74.—Se a l q u i l a n los b a j o s de es -
t a h e r m o s a y b ien s i t u a d a c a s a . L a l l a v e en 
frente . I n f o r m a n : M a l e c ó n 72. 
3015 4-22 
CABALLERIZAS 
E n C r i s t i n a n ú m . 19, e s q u i n a á Con-' 
se a l q u i l a n diez ó doce, con local - na' 




GÍJ A N A B A f' O A . — S e a l <^1 arir~cae¿"~rr-
mero 79 do la c a l l e de S a n Antonio n i i ! 
x i m a a l p a r a d e r o y a r r e g l a d a de ñue^» 
á m p l i a y con todas las comodidades n^fl 
una f a m i l i a . L a l l a v e en la bodega v -u 
d u e ñ o on G a l i a n o n ú m . 66, a l tos , ñ o r v^l 





































4 s i 
P R A O O 2 2 
Se a l q u i l a el d e p a r t a m e n t o a l to de esta 
c a s a . E n l a i d s m a i n f o r m a n . 
2816 « . i ? 
J E S U S D K L M O N T E 408, f r e n t e á l a D o -
m i c i l i a r i a , se a l q u i l a el a l to , con s a l a , co-
medor , r ec ib idor , t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a m á s 
p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o c o m p l e t o y e x t e n s a 
a z o t e a c o r r i d a a l fondo. I n f o r m a n en Q u i -
r o g a 5. 2919 4-20 
Z A N J A N U M . 1 6 
E S Q U I N A A R A Y O 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , c ó m o d a , f r e s c a y 
b i e n s i t u a d a , a c a b a d a de c o n s t r u i r . T i e -
ne s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , s u e l o s de 
m o s á i c o s , techos de c e m e n t o a r m a d o , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a y todas l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s . I n f o r m a r á n : C o n s u l a d o 17. 
2920 8-20 
C e r r o n ú m . 6 4 1 
se a l q u i l a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r -
tos, comedor , con todos los s e r v i c i o s s a n i -
tar ios , t o d a de a z o t e a . P r e c i o 8 c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n en M o n t e 296. 
2936 . 8-20 
726 26-1M 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y 
P E R E Z D E L G A D O , J u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
Oeste de e s t a C a p i t a l . 
P o r el p r e s e n t e edic to y t é r m i n o de v e i n -
te d í a s , se s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a el po-
t r e r o "'Palmas de S a n B l á s , " s i t u a d o en l a 
H a c i e n d a de S a n B l á s , de G u a m u t a s , p a r t i -
do j u d i c i a l de C á r d e n a s , t é r m i n o M u n i c i p a l 
do M a r t í , c o m p u e s t o de ve inte - y dos c a -
b a l l e r í a s y t r e s c i e n t o s ocho c o r d e l e s , q u e 
l i n d a por el Norte con t e r r e n o s de C e s á -
reo G ó m e z , por el S u r con t e r r e n o s de M a -
r i a n o de l a C a m p a , p o r el E s t e c o n t e r r e -
nos de M o t e m b o y por el Oes te con t e -
r r e n o s de los h e r e d e r o s de V i c e n t e G a r -
c í a , e l c u a l f u é ta sado en s ie te m i l c u a -
t r o c i e n t o s t r e i n t a y s e i s pesos oro e s p a -
ñ o l ¡ a d v l r t i e n d o que no se a d m i t i r á n p o s t u -
r a s que no c u b r a n los dos t erc io s del a v a -
l ú o y que los l i c i t a d o r e s d e b e r á n c o n s i g -
n a r p r e v i a m e n t e en la m e s a de l J z g a d o 
el diez p o r c i en to de a q u e l l a s u m a y c u y o 
r e m a t e t e n d r á l u g a r en este J u z g a d o , P a -
seo de M a r t í n ú m e r o quince , á las dos 
de l a tarde del d í a v e i n t e y dos do A b r i l 
p r ó x i m o . A s í lo t engo d i s p u e s t o e n el e j e -
c u t i v o s e g u i d o por e l S í n d i c o d e l M o n a s t e -
r io de S a n t a C l a r a c o n t r a M a n u e l F e r n á n -
dez J o g l a r y otros . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en oi p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro el p r e s e n t e 
en la H a b a n a , á M a r z o diez y s e i s de m i l 
novec i en tos diez . 
H E R M I N I O D E B A R R I O . 
A n t e m í , 
F R A N C I S C O B A Ñ O S . 
3083 1.24 
y Almaccues ele Regla, Lmitaja 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
A D M I N I S T K A C I O X GENERAL 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s h a s t a el d i a 
31 d e l m e s a c t u a l p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a e s t a c i ó n de v i a j e r o s y c a s a d e v i v i e n -
d a , de c o n c r e t o a r m a d o e n t e r r e n o s de l a 
C o m p a ñ i a , s i t u a d o s a l E s t e d e la1 c a l l e 
de G l o r i a e n t r e l a s de S a n t a E l e n a y 
S a n t a C r u z , en l a c i u d a d de C i e n f u e g o s . 
L o s p l a n o s y e s p e c i f i c a c i ó n p u e d e n s e r 
v i s t o s e n l a o f i c i n a d e l I n g e n i e r o de V i a 
y O b r a s , E g i d o n ú m . 2, H a b a n a , y e n 
l a o f i c i n a d e l I n g e n i e r o A u x i l i a r , c a l l e 
G a z e l 38, C i e n f u e g o s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s so d i r i g i r á n a l S e -
c r e t a r i o de la C o m p a ñ i a , E g i d o n ú m . 2, 
H a b a n a , e x p r e s a n d o e n e l s o b r e " P r o p o -
s i c i ó n p a r a E s t a c i ó n C i e n f u e g o s . " 
H a b a n a , M a r z o 21 de 1910. 
E l A d m o r . G r á í , A u x i l i a r . 
G . A . M O R S O N . 
C 876 2t -22 6d-23 
( ( 1 99 
U N I O N - C L U B 
JUNTA HEHEEÍL FFRAOEDIMRIA. 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de e s -
t a Soc iedad , se c i t a á los s e ñ o r e s soc ios , 
p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el do-
mingo , d í a 27 del p r e s e n t e mes, á l a s 2 p. m. 
Y d e b i é n d o s e t r a t a r y r e s o l v e r p a r t i c u -
l a r e s de i m p o r t a n c i a , se r u e g a l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , M a r z o 20 de 1910. 
E l V i c e s e c r e t a r i o . 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
l o . — M o c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a s o b r e 
n u e v a c r e a c i ó n de soc ios n u m e r a r i o s . 
2 » . — I n f o r m e de la m i i m a . s o b r e r e g u l a -
r i z a c i ó n de l d e p a r t a m e n t o de neflos. 
C 881 7d-20 lt-21 
A G U I L A 5 
c a s i e s q u i n a á S a n L á z a r o , se a l q u i l a n los 
á m p l i o s y f re scos a l t o s de e s t a c a s a á 
prec io m o d e r a d o . L a l l a v e en los ba jos . I n -
f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 21. 
8076 6-24 
S E A L Q U I L A 
en L u y a n ó 55, e n t r a d a por A t a r é s , los a l -
tos e spac iosos , de s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , coc ina , é inodoro y b a ñ o , con i n s -
t a l a c i ó n S a n i t a r i a á la m o d e r n a , p i sos de 
m o s á i c o s . con a g u a a b u n d a n t e , en prec io 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 34. b a n -
queros s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y C a . 
3060 10-23 
V I B O R A . — S e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a J e -
s ú s del Monte 460, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s , g r a n c o c i n a , 
b a ñ o é inodoro. L o s s u e l o s son de m o s á i c o . 
L a l l a v e en la bodega del f r e n t e é i n f o r -
m a n en O ' R e i l l y y V i l l e g a s , c a m i s e r í a . 
3047 4-2S 
P A R A D E P O S F r c T 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
de dos h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , p r o p i a s p a -
r a d e p ó s i t o de m e r c a d a s . I n f o r m e s : L u z 31. 
3049 15-23 
S K A.LQ1'I1JAN los m o d e r n o s a l to s , a c a -
bados de p i n t a r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s -
c a l e r a de m á r m o l , s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos c o r r i d o s y dos a l tos . C o n c o r d i a 154. L a 
l l a v e e n e l 163A. I n f o r m a n : G a l i a n o 75, 
a l tos . 8050 4-23 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en 
la c a s a m á s f r e s c a y c ó m o d a de l a H a b a -
na , a c a b a d a de f a b r i c a r y p r ó x i m a á todos 
los t ea tros . H a y l u z e l é c t r i c a en todas l a s 
h a b i t a c i o n e s y m a g n í f i c o s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
C 792 M - I O 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a b u e n a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , con todas l a s comodidades , en la. 
c a l l e A c a s i e s q u i n a á 17, s a l a , comedor . 5 
c u a r t o » , e s p l é n d i d o h a ñ o , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s y a c e r a a l f r e n t e 
h a s t a l a c a l l e 17. I n f o r m a r á n e n A e s q u i -
na á 19. 2924 4-20 
S E A L í l V I L A l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte n ñ m . 310, a c a b a d a de p i n -
tar , con g r a n s a l a y a n t e s a l a , 6 c u a r t o s , b a -
ñ o , pat io y t r a s p a t i o , b u e n p o r t a l , a c e r a de 
l a s o m b r a . L l a v e a l lado, e n l a l e c h e r í a . 
2935 S-20 
S E AI.Q,ItIIJA u n l o c a l en la m e j o r c u a -
d r a de S a n R a f a e l . I n f o r m a n en el n ú m e -
ro 34 de l a m i s m a , de 9 á 10 y de 4 á 5. 
2937 • 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca S a n C a r l o s , ^e 3 c a b a l l e r í a s , á 3 
k i l ó m e t r o s de la V í b o r a , en l a c a r r e t e r a , 
con f r u t a l e s , a g u a , c a s a q u i n t a , m a n i p o s t e -
r í a y azo tea , con 10 h a b i t a c i o n e s , dos c a -
sas p a r a mozos, v a q u e r í a , j a r d í n , e m p a s -
t a d a de p a r a l , c a n t e r a de c o c ó , .200 p a l m a s ; 
h a y c o n t r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a á to-
das h o r a s , ó en P a u l a 67, de 1 á 2. N. 
R u í z . 292! 4-20 
I N D U S T R I A 64.—Se a l q u i l a n los a l t o s en 
12 cen tenes , 6 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s en T r o -
cadero 14. 2918 S-20 
EN CIEN PES"S M01EDA AMEBICANA 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos de l a ca 
s a C o m p o s t e l a SO. c o m p u e s t o s de escalera 
de m á r m o l , e n t r a d a independiente , sa la sa-
le ta , s a l ó n de comer , s i e te h e r m o s a s habita" 
c lones , c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de criados v 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno. L a \]J 
ve en los bajos . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e v i»*" 
?817 8 5 n 
M I RAIJI .A N I M. 8 l i2 , A L T O S 
H a y tros h a b i t a c i o n e s que se a lqui lan i 
h o m b r e s solos, con ó s i n muebles , precio 
$9 y S12. I n f o r m a n en los m i s m o s altos 
2823 tX% 
S K A L Q U I L A l a e s q u i n a do I n f a n t a 9rt 
y el t r e n do coches de l a m i s m a casa, por 
S a n F r a n c i s c o . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m e s : R e i n a n ú m e r o 53. 
2832 10-17 
M A I S O N R O Y A L E 
C a l l e 17 n ú m . 55, Vedado , e s q u i n a á J . 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y con-
f o r t a h l e m e n t o i n s t a l a d a s . con esmerado 
s e r v i c i o y m u y b u e n a s c o m i d a s . B a ñ o s con 
a g u a ca l i en te , luz e l é c t r i c a , etc., arreg lo» 
e s p e c i a l e s p a r a el v e r a n o y por mes Te-
l é f o n o 9196. 
2792 26-1SM 
E N L A A N T I G U A c a s a de f a m i l i a s en In-
d u s t r i a n ú m . 125, e s q u i n a á S a n R a f a í l , 
h a y u n d e p a r t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n con 
todo s e r v i c i o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
2790 8-16 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de Apodaca 
n ú m . 5 . l e tra A. a l to? , por Cienfuegos . I n -
f o r m a n H o t e l P a s a j e , l a l l a v e en l a esqui-
na , a l tos . P r e c i o : S centenes . 
2802 8-16 
S E S O L I C I T A N P O S O T R E S S O L A R E S 
g r a n d e s que sean <1e i n q u i l i n a t o , para to-
m a r l o s i en a r r e n d i i i n i e r t o . I n f o r m a r á n en 
C r e s p o ' n ú m . 28, F r a n c i s c o O l i v e s ó en Co-
r r a l e s n ú m . 46, V e n a n c i o J e s ú s . ' ^ V s | | l 
2794 26-16M 
S E A L Q I I L A X la p i a n i a b a j a y el piso 
a l to de l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
C á r d e n a s n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Corra-
les n ú m . 9. 2775 . 15-16M 
S E A L Q U I L A N 
dos i i e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en los entresue-
los de Obispo 113, en Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
2773 l O - W 
R U E N N E C O C I O : S E C E D E U N local en 
una t i e n d a do r^pa propio p a r a sombrere-
r ía A p e l e t e r í a , on punto c é n t r i c o , con insta-
l a H ó n do ]\i7.. I n f o r m e s : M u r a l l a 65. 
2770 . 8-16 _ 
P R O P I A P A R i r f 
a l m a c é n 6 d' P'V"; t o, se a lqui la , l a casa San 
N i c o l á s 91. entro S a l u d y Dragones . , L a l la -
ve en e l a l m a c é n do t a b a c o de l frente: 
2778 1 5 - 1 6 M í j 
SE A L Q M L A N T — S a n R a f a e l 145, altos.; 
147, a l to s , y 153. bajos . L a ? l l a v e s en la 
bodega e s q u i n a A M a r q u é s G o n z á l e z . . I n -
f o r m a n en d i c h a bodega y on A m a r g u r a 77 
y 79. 2748 8-16 
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í g i o s o . 
TOJ 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u i l a n los c ó m o -
dos y l i n d o s a l to s S a n M i g u e l 135, a c a b a -
dos do c o n s t r u i r . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
a l lado é i n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 84. 
2740 8-1B 
C O N C O R D I A 56, a c a b a d a de p i n t a r , se a l -
q u i l a en 8 centenes . T i e n e 4 c u a r t o s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n la c a r n i c e r í a de 
a l lado. I n f o r m e s en T r o c a d e r o 14. 
2760 8-16 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
O F I C I A L 
C E N T R O 6 Í I L E S 0 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
R E P U R L T C A D E C U B A . — S E R V I C I O D E 
C o m u n i c a c i o n e s . — N e g o c i a d o de S e l l o s y 
M a t e r i a l e s . — A n u n c i o de s u b a s t a . — E l d í a 11 
de A b r i l de 1910 se c e l e b r a r á e n e s t a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l u n a s u b a s t a p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de v a r i o s efectos e l é c t r i c o s , h e -
r r a m i e n t a s p a r a R e p a r a d o r e s do l i n e a s te -
i c t u a l , e n c o n t r á n d o s e e n e l i n t r o - ' f6»1"6-^43 y buzones p a r a c a r t a s . L a s u -, " AIQT-Q '» «r . T í i bas ta e m p e z a r á é l a s t r e s de l a t a r d e de l 
) ü i a ^ a , en 1 5 a n a g U l S e s , Se a i r o - e x p r e s a d o d í a y los p l ieRou de propoeic. io- r > n v «..COT.^*»^-.,! 
nes s e p r e s e n t a r á n á l a m e s a d u r a n t e l a "?.Cr^l°-M„ALJ5.rÍ?.0,.de. h a l í e r s a t ' ? -
m e d i a h o r a sigruiente á l a a p e r t u r a del a c -
to. Se d a r á n i n f o r m e s y se f a c i l i t a r á n los 
p l i e g o » de p r o p o s i c i o n e s á todas a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u « los B o l i c i t a r e n . — H a b a , n a . M a r -
zo 16 de 1910.—O. N O D A R S E , D i r e c t o r G e -
n e r a l . C 870 6-22 
jó del mulo que montaba, por haber-
se espantado éste al pasar por frente 
i la oa,sa, caldera., y en la caída su-
*«¿Q lesiones srraves. 
D e orden de l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de e s -
t a Soc iedad , olto á los seftores Soc ios S u s -
c r i p t o r e s de l a m i s m a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de c e l e -
b r a r s e el p r ó x i m o Domingro 27 del c o r r i e n -
te mes, á l a s D O S de l a tarde en los S a l o -
nes del C e n t r o G a l l e g o , á. ñ u de t r a t a r 
de l p r o y e c t o de e m p r ó s t i t o a l C e n t o <in-
llego, c u y o poyecto e-^tá de man i f i e s to e n 
esta S e c r e t a r í a con obje to de que los s e ñ o -
r e s Soc ios p u e d a n e a t u d i a r l o . 
P a r a a c r « d l t a r su d e r e c h o y p e r s o n a l i -
dad, h a b r á n de p r e s e n t a r los sof iores S o -
fecho su c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de 
F e b r e r o ú l t i m o . 
H a b a n a . 32 de M a r z o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S C. G U E R R E R O . 
C SS4 ; 3.23 
E N L A C A L L E 17, e n t r e E y D , V e d a -
do, y e n e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a ( t r a n -
v í a p a r a l a H a b a n a c r u z a f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a d e l o s b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s s o l o s , c o n 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o -
r o , etc. . a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l en la c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i -
l l a V i d a l , ' ' V e d a d o , H a b a n a . 
C 810 M - 1 2 
V E D A D O . — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D , el 
m e j o r p u n t o de l a loma, ft u n a c u a d r a del 
e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n t e -
nes, c o n s a l a , comedor , 3 c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro , g a s y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
_2_939 8-20 
S E A L Q / U I L A u n a e l e g a n t e c a s i t a de r e -
creo en el V e d a d o , a m u e b l a d a , con c o m i d a 
ó s i n e l l a , de a l tos , r e c i é n c o n s t r u i d a , con 
p r e c i o s a s v i s t a s a l m a r y el c a r r i t o á u n a 
c u a d r a . I n f o r m a r á n : B a ñ o s 15, V e d a d o . 
2946 8-20 
S E D E S E A N 2 4 3 p e r s o n a s en c a s a de 
f a m i l i a , c o n e s m e r o y l i m p i e z a , comida á 
l a f r a n c e s a , á l a a m e r i c a n a y á l a e s p a -
ñ o l a : t i e n e n en e l l a s m u c h a s c o m o d i d a d e s 
y v i s t a s a l m a r . B a ñ o s 15, V e d a d o . 
2947 S-20 
B a r r i o c é n t r i c o 
en C a m p a n a r i o 141, c a s i e s q u i n a á R e i n a , 
se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . b a ñ o , 
inodoro y d e m á s c o m o d i d a d e s , todos los p i -
sos de m o s á i c o s . d i s p o s i c l 6 n v e n t i l a d a . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n e s q u i n a á C a m p a n a r i o , a l -
tos y l a s l l a v e s en C a m p a n a r i o 141, bajos . 
C 855 6-19 
P A R A E L M E S D E MAX O se a l q u i í a i r T o s 
a l to s de C u b a 108, con m u e b l e s ó s i n e l los . 
T a m b i é n se v e n d e n los m u e b l e s de los c i -
tados a l t o s . I n f o r m e s en los bajos . 
2883 , 15-19M 
S E A L Q U I L A N los b a j o s modernos d« 
S a n L á z a r o 125. con fondos á Trocadero , en-
tre G a l i a n o y S a n N i c o l á s , compuestos de 
s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s y comedor . L a llave 
en los a l tos . I n f o r m a n : C u b a 62. 
2784 S-ie • 
A T E N C I O N : Se a l q u i l a n 3 g r a n d e s y fres-
cas h a b i t a c o i n e s con u n a s a l í , ""on todo el 
s e r v i c i o nuevo , c o m i d a exce l en te y mucha 
f o r m a l i d a d , p r e c i o s m ó d i c o s . C u b a 25, altos, 
en tre O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
2788 8-16 
V I B O R A . — - S e a l q u i l n n los a l to s y los b a -
j o s de l a c a s a L u z n ú m . 20, en la V í b o r a , 
a m b o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s unos 
de o t ros : los a l tos , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o -
c i n a , b a ñ o , etc., a g u a y d e s a g ü e a l a l c a n -
t a r i l l a d o . L o s b a j o s s ie te c u a r t o s , s a l a , s a -
leta! comedor , p a t i o con f r u t a l e s , c o c i n a , 
etc.. s i t io a l to , v i s t a p r e c i o s a , l u g a r m u y 
s a n o y de l i c ioso . L a l l a v e en el s o l a r de l 
lado, r a z ó n : H a b a n a 94, á todas h o r a s . 
C 882 6-23 
E N M O N S E R R A T E 115, se a l q u i l a n u n o s 
h e r m o s o s a l to s a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y uno 
m á s en l a azotea , s e r v i c i o s lo m á s m o d e r -
no. I n f o r m a r á n en el 117. 
3038 _ _ ' • 4-23 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a y e s p a c i o s a c a -
s a c a l l e de l a C o n c o r d i a n ú m . 189. c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 5 e s p a c i o s a s h a b i t a -
c iones , c o n todos los s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
P r e c i o 6 centenes . F i a d o r 6 dos meses e n 
fondo. L a l l a v e en el n ú m . 184 l e t r a A, y 
p a r a i n f o r m e s . L a g u n a s n ú m e r o 87. 
3 0 6_1 : 1" 2 i 
S E A L Q U I L A . — S a n M i g u e l 118, a c a b a d a 
de p i n t a r , á m p l i a , f r e s c a , c a p a z p a r a l a r -
g a f a m i l i a ó h u é s p e d e s , c ó m o d a y m u c h o 
s e r v i c i o ; l a l l a v e e n l a m i s m a y s u d u e ñ o 
P r a d o 88, ba jos . A l q u i l e r 112 pesos a m e r i -
c a n o s . 2987 4-22 
P R O X I M O S A " D E S O C U P A R S E , se a l q u i -
l a n los v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a l l e de O b i s -
po e s q u i n a á B e r n a z a , m u y prop ios p a r a 
of ic inas ó p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
los b a j o s . 2989 4-22 
S E A L Q L I L A N dos h a b i t a c i o n e s en una 
c a s a do m o r a l i d a d , á s e ñ o r i t a s ó m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s , en Sol 48, bajos . 
2957 4-22 
E N L A A V E N I D A de E s t r a d a P a l m a r s e 
a l q u i l a n dos ha.blLacionea a l t a s m u y v e n t i -
l a d a s y r o n todo el s^rvi'- io s a n i t n r i o . i n -
f i r m e s en E s t r a d a P a l m a n ú m . 55-
' O T i 8-22 
SE A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a O q u e n -
do esquina, á V i r t u d e s , c o m p u e s t o s de s a -
la, comedor . 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y entrada, independ iente . I n f o r -
m a n en O q u e n d o n ú m . 2, F á b r i c a de Mo-
s á l c o s L a B a l e a r . 2882 8-1 9 
S É Á L Q U Í L A 
l a c a s a R o s a 16 en el B a r r i o del T u l i p á n , 
C e r r o , con p o r t a l , j a r d í n y m u y e s p a c i o s a . 
I n f o r m a r á n en l a L o n j a del C o m e r c i o 112 
y 413. 2902 8-1 9 
S E A L Q U I L A l a cusa. C o m p o s t e l a 13» 
f rente al C o n v e n t o de B e l é n , prop ia par* 
e s t a b l e c i m i e n t o , o c u p a d a h a s t a ahora po" 
L i b r e r í a ó I m p r e n t a . I n f o r m e s en " L a T r i n -
cc. a." C o m p o s t e l a v J e s ú s M a r í a . 
2767 *-í6\J 
S E ALQUILAN 
G R A N D E S Y H E U M O J ; \ S habi tac iones 99 
l a ca.sa M a n r i q u e 131. entre R e i n a y í,11''1"• 
651 J ^ I Ü -
V E D A D O . — S e a l q u i l a en 12 centenes. 1» 
c a s a 18 n ú m . 8, e s q u i n a á 13, ^ ' ^ P " ^ ' 
de .sala, .comedor, c inco h e r m o s a s habita-
c iones y den;As s e r v i c i o s . L a l l ave e" '* 
m i s m a v su d u e ñ o en R e i n a 7, "Los r r v 
d o s F i j o s . " 23 17 l3"5'̂ — 
~'sr. A L Q U I L A . p a r a ~ ? p ? i T r f o de mater ia-
les, j a r d í n (i o t r a cosa nnfl loga, un y 
no con n o v e n t a v a r a s frente , á la b r , 
c u a r e n t e do fondo, bien cercado ' 
do en l a <-all. D e l i c i a s c ^ q n m a 6, Coima» 
b a r r i o de J c s ú : ; d'd Monte . T a m b i é n se Veu 
de. I n f o r m a r á n en C u b a 60, bajos . 
2339 rJÍ:il;U-
V E D A D O . — A c a b a d a , ^c fabr ica ' - hi 
r a l l e 10 n ú m e r o 8. propia p a r a « ^ i , " 
f a m i l i a , á una c u a d r a de la l í n e a , <-0^uen 
ne s a l a , a n t e s a l a . 10 c u a r t o s . I n f ó r m e -
la p o s m a ó on M e r c a d e r e s 26. ofi.-tjF 
l í a -










SE A L Q U I L A 
r-atorce centones la hormosa. Viinod» 
Se a l q u i l a la, c a s a nflm. 44 do la ca l lo d 
L u i s a Q u i j a n o . m u y e s p a c i o s a y en proel 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n en la L o n j a del ('! 
m e r c i o n ú m e r o s '412 v 413. 
2903 S-19. 
¡OJO: SE ALQUILA 
un d e p a r t a m e n t o prop io p a r a e s t a b l e c i m i e r 
to, c a l l e de Z u l u e t a n ú m . 32, p a s a j e d 
R e i l i n g . E n la Honda de r o p a d a r á n r a z ó 
y en I n d u s t r i a n ú m e r o 72A. 
2899 I5-19M 
c a s a , c a l l o M a r q u é s do la H a b a n a nom 
1 3. entro l a - a v e n i d a s d" E s t r a d a F&im" • 
L i b e r t a d , - o m p u c s l a do 4 c u a r t o s p a J ^ 
y uno al to . s a l a , - a l e t a , comedor y «*ry« 
s a n i t a r i o . L a l l a v e en E s t r a d a VmrrtB • 
merd 17 v para i ; . formes. P r í n c i p e ARO' 
so n ú m . 7 ó M a n r i q u e n ú m . 130, 2'_, í2 
91' 
B e l a s c o a í n 61. e n t r o S a n F í a f a c l y S a n 
M i g u e l . Se a l q u i l a n . I n f o r m a r á n en la pe-
l e t e r í a de los bajos . 
C 843 18M 
1» 
S E 
\ H T E R E S A U T & J 
Se a d m i t e n p c r ? o n a s a c t i v a s que falU g,, 
vender un a r t í c u l o de fficil c o l o c a c o n . 
pueden p a n a r de 4 á r. i;e?os diarios-
z ó n : Ofic ios 33. p o r t e r í a , do 6 á 9 P- ^ 
2463 _ " btífcíí 
~ " K \ ' R Í ñ ' Ñ A " l 4 ' l r e n R e l i a 19, :!C j ^ v i s i » 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y h e r m o s a s , r m » - ^ 
á la (Hi le , con ó s in muebles , n * ^ - ^ 
posos, hern ioso h a ñ o y e n t r a d a a i " " a á 
r a s . Se desean p e r s o n a s do m o r a n ^ 
2353 - ' - 7 ^ 
S E \ L Q r i I . A X para uno «'' ^a/ii)(f ift,'C»' 
b l e c l m ¡ í " n t o s , los e s p l é n d i d o s hajoP ftCa, 
sa c a l l e de S a n I g n a c i o e s q u i n a a X¿ttCiS d* 
bados de f a b r i c a r , que miden 5U ; naf. ¿B 
l í n e a de f a c h a d a y e s t á n sobre (>0,t] • % 
h ierro . I n f o r m a r á n en l a m i s m a o ^ - I S ^ 
"7;iri0« na r,úin. Fi. 2613 
S E A L Q U I L A N . - P a r n u n o 
s t a b í e c í r i i i e n t o s , I r s e s p l é ñ d l c í G Í 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 ; 15-18 mz. 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
V E D A D O . — C a l l e 17 r .úm, 56. en el C a r t e l 
F l o r e n t i n o , se a l q u i l a un n ú m e r o l i m i t a d o 
de h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b ien a m u e b l a d a s , 
con a s i s t e n c i a , á m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 2848 26-18M 
.iui'i;) 
s de 
la c a s a c a l l e de S a n T g i i a a n esqu , 
L u z , a c a b a d a de f a b r i c a r que mide 5 ^ , ^ 
t r o s de j i n e a de f a c h a d a y cst.aO ja 
r o l u m ' n a s de h i e r r o , 
h nv ^nicr O c u {"una 
I n f o r m a r a n 
Á R C ü R A 4 3 
hos b a j o s . T o d o ó parte . Propid9 
ofleinas 6 e s t a b l e c i m i e n t o . »á'll^ 
2575 S V 
DIARIO DE LA MARINA.—Ecli^c» do la mafia-na.—Marzo 24 de 1910. 
t&sta-el Domingo de Pascua 
futra ó de otra manera, 
mh-áir i D I A R I O . Estos días 
S i c ÍU á la iglesia, 
d Iremos breve descanso 
te,1t rosadas tarcas 
«'Viodísticas, siguiendo 
f ' costumbre tan vieja 
n el periódico mismo, 
c° n-e fiel á sus creencias. 
s^no En estos días clásicos, 
SWpresidente navega 
c „ rumbo á Isla de Pinos, 
rancio cotorras nuevas, 
bllra'quc hablen en los mitines 
1 líticos fine se acercan. 
^ cansan los de las Cámaras , 
variar, pero en la brecha 
ll0n la nómina, quid juris, 
'0er jocum, per fas et nefas, 
* !o primero cu el mundo 
g ¿r t íer como se pueda, 
f os Secretarios acaso 
Acidan dormir la siesta, 
fon la ^pa; de diario 
Z su oficina, en espera 
je que la joven Turquía 
ie3 felicite por esa 
solución, quc el bizarro 
Vapuleon aplaudiera... 
Tos del Consejo irán míst icos 
e(iii- á Dios que venza 
el Jai Alai y dos lustros 
h pelota y la chistera 
'0S 'siga latinizando 
en partidos y quinielas, 
gi, esta Semana Santa 
todos harán lo que puedan.. . 
iTsu brasa ó á su candela. 
arrimar la sardina 
C. 
i E L A V Í D A 
La Pia^elación 
I tma de las mejores y más famosas 
fbras artísticas del uotabilisimo escul-
tor Salcillp, es la que existe en el con-
Uto de los padres jesuítas de Mur-
ía y QÜC reproduce la cruel escena 
íle la flagelación de Cristo. 
> De toda la admirable composición 
Lcultónca, resalta la noblcza.de la oa-
.(, ¿el Hijo de Dios, que 'Con liumildad 
ĝtoiea fi'Op-oria. los recios -azotes de 
sus inconscientes verdugos. 
Es una obra maravillosa que sor-
Lende y cautiva por las bellezas de 
Ljccuc.iün y el fervor artístico y reli-
gioso que puso el artífice en todos sus 
[íerraosos detalles. 
[ La figura de Cristo atada de manos 
k m pilar, tiene en la expresión del 
[rostro un sentimiento de bondad y de 
dulzura, que contrasta con las caras 
[feroces (le sus azotadores. 
Í Y en - ello lia querido el genial es-
cultor'marcar el sello de piedad místi-
la, de unción cristiana que puso en to-
pas sus grandes obras de arte reli-
gioso. 
Los ojos de su notable reproduc-
ción de Cristo están fijos en el suelo, 
resignados y tranquilos, reflejando en 
esos ínstanos de tormento la ingente 
bondad de su alma. 
No^s-eJ dolor -refloxivo; ni la pena 
callada lo que reproduce Salcillo; es 
algo más difícil de expresar fielmente 
en la escultura cuando no se tiene el 
genio creador de un soberano artista. 
; Es hi dulzura amable del gesto no-
3)le. es lá tranquilidad dts espíritu de 
quien enmedio del dolor perdona... 
Y como eso lo ha logrado adráira-
Mement.e Salcillo. su celebrada "Fla-
paeión" vale tan»to eoimo el divino 
gesto que supo copiar su cincel prodi-
gioso, r. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista Bimestre Cubana 
Nos es grato acusar recibo de la pu-
blicación ilustrada, que con el nombre 
de Re vista Bimestre Cubana" edita 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, reanudando la obra tan pro-
vechosamente emprendida por el in-
signe Saco, para de esta manera vol-
ver á difundir la mayor cultura en 
pro del mejoramiento social, económi-
co y político de Cuba. 
Deseamos óxito completo á los fi-
nes que persigue la "Revista Bimes-
tre Cubana," y felicitamos á sus di-
rectores, don Fernando Ortiz y don 
Ramiro Cabrera. 
i s m i [ s u i T ~ 
iBsta simpática y popular institu-
ción^ e-oral, reimiQizacla eon valiosos y 
entusiastas elementos, y dirigida ae-
tualraente per el disti-nguido maestro 
comi|X)SÍ:tor .Jaime Prais G-rau, liará el 
próximo sáíbade su tradicional salida 
para eantar fes típicas "Caraimellas," 
con las que o'bsequiará á sus socios 
^•roitectores y á importaintes eleanentos 
de la eol'Onia catalana. 
La Colla de San Mus irá este año 
acompañada de una nutrida orquesta 
que forma parte de la imisma sociedad 
coral. 
Eiutre su extensio repertorio figuran 
piezas .mus'iicales del famoso' maestro 
Clavé, memoraíble creador de los 'Co-
ros Catalaines, y otras originales del 
Director de la Colla, Sr. Prats. 
-4*a 
A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e 
La tos, la ronquera, así coimo todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
anta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estó-
mago,- regulariza los intestinos y for-
malice todo el sistema. Una botella 
ya probará sus buenos eectos. Convie-
'M al paladar y al estómago más deli-
cados. 
roí 
' Partidos y quinielas que se juga-
rán el sábado 26 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
partido á 25 tantos, entre 
y azules. 
Se îtodo partido á 30 tantos, entre 
Waneos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
llna quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
^ r partido, no se devolverá la entra-
71 si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
• A los señores abonados se les reser-
varán sns localidades hasta las cuatro 
tarde del mismo día. 
Habana, 24 de Marzo -de 1010. 
E l Administrador 
A la soledad.— 
Sola, con sola la cru?:, 
los tiernos ojos en ella, 
y en tus virginales manos 
clavos y espinas sangrientas. 
Vueltos dos fuentes sus ojos 
que derraman vivas perlas, 
llorando muerte su vida 
dice así una viva muerta: 
—¡Ay, cruz, que en mi soledad, 
como amiga verdadera, 1 
sola, á la sola, acompañas , 
sola, á la sola, consuelas! 
Quiero abrazarte, cru^ mía; 
pero ¿qué sangre es aquesta? 
Ya pues que sin fuego hiere 
sin dtida es mi sangre mesma. 
¡Ay, sangre de mis ent rañas , 
vertida por tantas puertas, 
pues de mis venas salistes, 
volved á entrar en mis venas! 
Valdivieso. 
A l sepulcro de Nuestro Señor.— 
Yace en esta que ves tumba cubierta 
un cuerpo de valor tan soberano 
que cuando Muerte en él puso la mano, 
de la Vida mayor fué Muerte muerta. 
Rompiendo el alma está la ba'ja puerta 
do vive el desleal ángel tirano 
quedando, por el bien ultramundano, 
otra su libertad al hombre abierta. 
Cuando murió, cayó naturaleza 
sobre sí misma, en torno le lloraron 
los ciclos v de luto se vistieron: 
Las piedras trasladaron su dureza 
en el pecljo del hombre, y de él tomaron 
la razón 'del dolor con que se abrieron. 
Francisco de Aldana, 
Angustia.— 
A l mirar en el madero 
perder tu hijo la vida, 
sintió tu pecho la herida 
que produce puñal fiero. 
Mas, te t raspasó otro acero 
sufrió otra angustia tu amor 
pues, para mayor dolor, 
hecho el corazón pedamos, 
recibiste entre tus brazos 
el cuerpo del Salvador. 
Poesía Mística. 
(Siglo X V I . ) 
Nacional.— 
Un verdadero acontecimiento cine-
matogránco será, á no dudarlo, el de 
hoy y 'mañana en el gran teatro Nacio-
nal con las dos grandes exhibiciones 
del aparato "Tocinema Hampk." 
La prensa americana pondera de 
manera tal la hermosura, belleza y 
brillantez de las magníficas copias que 
en forma de cuadros y placas presen-
ta por medio de su invención la Com-
pañía alemana Hampk," que resul-
ta un espectáculo nuevo y atrayentí-
simo, de un gran mérito. 
1.000 cuadros acros mitológicos y 
profanos, unidos á más de 30 cuentos 
y un sin número de juegos disolven-
tes de los mejores maestros de la pin-
tura. 
Admiraremos,, además, la Capilla 
Sixtina, El Juicio Final, La Creación, 
hasta el Cautiverio ele Babilonia, todo 
el antiguo testamento de Gustavo Do-
ré y la Historia completa y exacta del 
Redentor del Mundo, dividida en seis 
partes y 50 personajes. 
Solo cuesta la entrada y luneta por 
tanda 20 centavos. 
La contaduría del Nacional ruega á 
todas las personas que tienen separa-
das localidades para hoy y mañana, 
pasen á recogerlas antes ele las cuatro 
de esta tarde; después de dicha hora 
quedarán .á la disposición del prime-
ro que las solicite. 
Martí.— 
Hoy y mañana se exhibirá en este 
popular coliseo la grandiosa película 
titulada "Nacimiento, Vida, Pasión y 
Muerte de Jesús." 
También se exhibirán otras de ca-
rácter religioso. 
Estas películas las ha recibido la 
empresa de la afamada casa de Pathé 
Préres de París. 
Habrá, como de costumbre, tres tan-
das. 
Actualidades.—• 
La novedad que anuncia para hoy 
y mañana oste favorito coliseo, es el 
estreno de la gran película que mide 
seis mil pies de largo, dividida en seis 
partes y 45 cuadros, titulada "La Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo." 
- Esta magnífica película, como otras 
•de carácter religioso, se exhibirán en 
las cuatro tandas que se ofrecen hoy 
y mañana. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en el Con-
cierto de esta nocihe, de ocho á diez, 
en el Paseo de Martí: 
1. —Marcha Fúnebre , Villatc. 
2. —Célebre Ofertorio, Batista. 
3. —Primera parte de "La Creación," 
ITayden. 
4. —Oratorio Gallia, Gounod. 
5. —Meditación "La Ult ima Esperanza," 
Gottechalk. 
6. —Lied "La Omnipotencia," Schubert. 
a. —Reverie. 
b. — A u Soir, Schumann. 
8.—Marcha fúnebre de la ópera "La 
Vestale," Sponlini. 
* 
Programa de las piezas ique ejecu-
tará la Banda Municipal en el Con-
cierto de mañana viernes, de ocho á 
diez, en el Malecón: 
t.—Marcha fúnebre, Chopin. 
2. —Preludio de Parsifal, Wagncr. 
3. —La Mor t d' Asse, Grieg. 
4. —Final del primer acto Pársifal, 
Wagner. 
a. —Reverie. 
b. — A u Soir, Schumann. 
6. —Died La Omnipotencia. Schubert. 
7. —Muerte y Transfiguración, Strauss. 
8. —Marcha fúnebre del Crepúsculo de 
los Dioses, Wagncr. 
Desamparados, Eplcnopatia; Luciano V i -
Ilamil, 27 años. Cerro 747, Nefritis aguda; 
Nicolasa Mena, 17 años, Armonía y Cha-
plc, Hemoptisis. 
C R O N I C A E m S I O S Á 
DIA 24 DE MARZO 
(Jueves (Santo) Santos Agapito, Se-
Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana 
Adorado sea el Santís imo Sacramento. 
Ave María Pur ís ima. 
Debiendo celebrar esta Sección Vigil ia 
especial en la noche del juéves al vier-
nes santo en las iglesias de Ursulinas, 
Santo Angel y Santa Teresa, y deseando 
que los católicos que no pertenezcan á 
leUCO, y B . Diego de Cádiz, confeso- cIla acompañen en esa noche á Nuestro 
res; bimón, n ino. y R ó m u l o , m á r t i r e s . Señor Sacramentado, se invita al pueblo 
Santa Catalina de Suecia ' católico de esta ciudad á que concurra á 
Podemos decir que l a Ig les ia no nos !a. tejesiá de Ursulinas él dia 24 del co-
mente, de o a 9 i|2 de la noche, en don-
La caridad desde el cielo 
Cubre el alma desgraciada 
Con la gasa inmaculada 
ÍDe su transparente velo. 
Mas nada da más consuelo 
Y ahuyenta, nuestro pesar. 
•Que ponernos á aspirar 
Con encanto peregrino 
El <<:Cabañas" extrafino 
Qiíe es un cigarro sin ipar. 
propone hoy sino el extremado amor 
que Jesucristo nos manifiesta en la 
Euearistia, y las ignominias que ha 
tolerado des'de la institución de este 
adorable Sacramento, ya. de parte de 
los judíos en el diseurKO de su pasión, 
que comenzó muy inniediatamenite, ya 
de parte 'de los malos cristianos por 
sus irreverencias y sus eomuniones sa-
crilegas. La solemnidaid y la celebri-
dad pomposa de la fiesta de este gran 
misterio está reservada para otro 
tiempo. Entra en él espíritu de la Igle-
sia, y no olvides na'da para agradecer 
este amor, y para reparar en cuanxo 
te sea posible todos aquellos sacrile-
gios y todas aquellas profanaeiones. 
de se distribuirán los adoradores y de-
más fieles entre las iglesias ya mencio-
nadas, para comenzar á las 10 el oficio 
de la Vigil ia. 
Habana, 21 de Marzo de IQIO. 
E l Consejo Dierctivo de la Sección. 
2959 it-21 3111-22 
S E C O M P R A 
una finca, do fio íl 70 cabal ler ías , buena 
liara potrero, con facilidad do comunica-
ciones v que estf- situada entre Había Hon-
da v Matanzas. PAULO Y L U I S G ME>í-
DOZA. Aguiar S í. riO2fi •t-:!3 
" " o O 1ML HE* 0 > 
en la Calzada, do Jesús del Monte (Víbora) 
una casa con cinco C> seis cuartos y en bu. .> 
estado, de (5,000 A, $S,000. Informa Luis ÜQ* 
dolfo Miraiidn, Telefono -13", de 1 ft, 3 p. M6. 
San renació 50 esquina íi Lampari l l* . 
2914 8-19 
C O M P l í O C A S V S 
La visi 
debe 
Í-IA 1; ji^sias o estaciones 
tener por fin, á más de este pri-
mer motivo, la reparaeión de tantas 
irreverencias eomo se cometen en ellas. 
Esta visita es ipropiamente una honro-
E l J u é v e s Santo, de 7 á 8 p. m. tendrá, 
lugrar en la iglesia de este monasterio el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa, 
Lo eme se, anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás fieles amantes del 
Corn-'Cm Sacrat í s imo de J e s ú s . A. M. Di G. 
'8050 o.23 
h M O Q Ü Í A D E L Á N G E 
SBMAlVA SANTA 
Doming-o de Ramos.—A las S 1|2 empe-
zarán los divinas oficios, d is tr ibuvéndoóe á 
los fieles las Palmas benditas. 
J u é v e s Santo.—La Solemnidad de esttí d ía 
aorá. principio á las 8 1|2, terminando con 
la proces ión para colocar & S. D. M. en el 
Monumento, 
y i í i -néú Santo.—Como el día anterior, ém-
, , . 1 Pozarán los Oficios á las S 112 a. m. A la 
Sa sat is iaccion que fiamos a J e s u e r i S - 1 V- SemC-n ñi las Siete Palabras, can-
+ n cnf>T>.arna« + .irlr, 'á i 'dolas á su ve>. o'- ol Coro por iisoosidua 
10 Sacramenta.ao. ¡ \ o c e « acompañadas de orquesta. 
A las 7 1!2 p n.- Sermón de SübM.i-l 
Sábado de Gloria.—A las 7 1|2 a. m. éra-
pf-zaián lo;; Oficio.?, se hará la bendición 
tlá la l 'üa Lauti fmal y se cantará solomne 
Misa 
Domíng'o de Resurrecc ión .—A las 9 Misa 
con fcxpo^k'íón del Sacramento, carnada 1 or 
un r-ivo fc.«cc^ido acompañado de o remo sta 
y sermón 
2911 4m-in Itrl'é 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento de i a 
Catedral . 
Se invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de ambos sexos de esta Oorpo-
raejón, para los Oficios que durante la Se-
mana Santa se han de llevar á cabo en 
la Santa Ig-lesia Catedral. 
B) día 20, Domingo de Ramos, á las S 
de la mañana, comienza el oficio divino. 
D e s p u é s de la Tercia cantada será la Ben-
dición de los Ramos y seg-uirá la Proce-
sión y durante la Misa se cantará la -Sa-
grada Pas ión. 
Entra en las iglesias, como un súb-l 
dito, que habiendo faltado al respeto | 
del príncipe, va á pedirle perdón, va: 
á reparar su falta por su 'humillación i 
y su respeto, (Pasa algún tiempo en i 
cada iglesia, eonsiderando lo que pa-
deció Jesucristo en el discurso de su 
pasión, y lo que padece aun todos los 
días de parte de los l i ere jes y de los 
malos'eristianos en la .Eucaristía. 
Aeompaña estas reflexiones de un 
verdadero dolor, y 4e un vivo arre-
pentimiento. Medita en el camino los 
ultrajes que el Salvador sufrió cuan-
do fué llevado por las calles de Jeru-
salén entre la algazara y gritería del 
pueblo. 
Deseo comprar dos ca 
calle comercial, con es 
ocho á doce mil pesos ca 
rán: Salud 21, de dos á 
2822 
AVISO.—NECESITO I 'X . 
firiendo esquihaS, en ba) 
merciales y que no pase 
sin intervenc ión de Corrí 






Se planchan en Obispo 39, Teléfono 3221. 
2496 15-9M 
E l J u é v e s Santo se dará principio á los 
, 1 oficios á las 9 de la m a ñ a n a : el Bxcelen-Uespues de haber VlSltaOO las mas t í s imo é I lus tr í s imo Señor Obispo consa-
grará los Santos Oleos celebrando de Pon-
tifical y terminada la misa se hará la pro-
ces ión para poner el Sant í s imo Sacramen-
to en el monumento. Por la tarde, á las 3, 
se hará por el Señor Obispo el Lavatorio 
'derrama tu 'corazón delante ele Jesu-1 mandato1!1 és y se preclicará el £ierm6n clel 
Cristo. El Señor dispensa hOV gra i l - i E l Viérnes Santo principiarán los oficios 
j £ ' A J Í • : á las 9 de la mañana, se cantará la P a -des favores a todOS lOS que Se ejercí-; s ión y terminarán con la proces ión del Sa-
cramento. Se hará la Colecta de la limos-
na para los Santos Lugares, como dispuso 
iglesias que pudieres, pasa la tarde { 
todo el tieniipo que puedas en la igle 
sia que te sirve de parroquia,; y allí 
tan fiel y fervorosamente en unos ac-
tos de devoción tan interesantes. 
Marzo 19. 
Distr i to Norte .—José C. Vaídés, 5 me-
ses, Casa de Beneficencia, Eclampsia; An-
tonio Fraile, 67 años, Alonso Rojas, Salud 
130, Hemorragia cerebral: Josefa Fernán-
dez, 24 años, Habana, Concordia 181, As-
ma cardiaca; Teresa Fernández. 74 años, 
San José de las Lajas, Carcinoma. 
Distr i to Sur.—Regla Ramos. 53 años, 
Cuba, Factor ía 18, Tuberculosis: Merce-
des Valdés, 73 años, Habana, Aguila -'30, 
Asma cardiaca. 
Distr i to Este.—Ana María García, • 2 
meses, Habana, Acosta 17, Meningitis 
aguda. 
Distr i to Oeste.—José fHlva, 64 año?. 
Tejera 16, Degeneración del corazón; V i -
cente Pérez, 34 años, La Benéfica, Her-
nia estrangulada; Juan Giquel, 53 años, 
Lombil lo 3, Angina de pecho; Antonio 
Benítez, 2 meses, Jesús del Monte 534, 
Atrcpsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distr i to Sur.—2 varones blancos legíti-
gít imos, 1 hembra blanca legítima. 
Distr i to Norte.—3 varones blancos Ic-
rnos, 1 varón mulato natural. 
Dist r i to Oeste.—3 varones blancos legí-
timos, I hembra blanca legítima. 
C O R A Z O N T E L E S 
Marzo 20. .• 
D E F U N C I O N E S 
Distr i to Norte.—Juan Muñi, 41 años, 
Cuba, mestizo. Zanja 76, Asma cardiaca; 
Joaquín Núñez, 70 años. Güines, Campa-
nario 63, Ar tc r io esclerosis; Francisco 
Díaz, Cuba, 41 años, San Miguel 264, Ci-
rrosi herpét ica; Armando Sola, Habana, 
13 meses, Virtudes 156, Neumonía cata-
rra l ; Francisca Barón, España, 28 años. 
Morro 12, Enfermedad orgánica del cora-
zón; Teresa Suárez; Habana. 17 años, 
mestiza, Zanja 128, Quemadura por el 
fuego. 
Distr i to Este.—Elisardo Vázquez, 32 
años, España, Morro 128, Contusión ce-
rebral; Ti to Averoff, 22 años, l l ábana , 
Merced 102, Pleuro neumonía. 
Distr i to Oeste.—Celestino del Busto, 23 
meses, Habana, Oqucndo y Sitios, Gas-
tro enteritis; Teresa Oceguera, 45 años, 
"La Misericordia," Anemia clorosis; Can-
delaria Toledo, 24 años. Arroyo Arenas, 
Casa de Socorros, Suicidio por veneno; 
María Rodríguez, 94 años. Asi lo Desam-
parados, Arterio esclerosis; José María 
Gómez, 30 años, España, Manila, Téta-
no; Amelio Bustamante, 49 años, Espa-
ña, La Pur ís ima; Antonio Real, 32 años, 
España, La Purís ima, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distr i to Norte.—2 hembras blancas le-
gít imas. 
Distr i to Sur.—1 hembra blanca legíti-
ma, 1 varón mulato legítimo. 
Distr i to Oeste.—2 varones blancos le-
gí t imos. 
M A T R I M O N I O 
Distri to Norte.—Adolfo Sánchez con 
Ana María Vildósegui. 
l i d f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para 
hoy jueves 24. á las cuatro y me-
dia de la tarde, ruego á las per-
sonas de mi amistad que quieran 
honrar su memoria, se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Concordia ¡número 22, pa-
ra acompañar el cadáver ai Ce-
inenterio de Colón. 
Por este favor vivirá agradeci-
do: 0 : : 1 
GemersíBáo L Atalay. 
Habana, Marzo 24 de 1910 
No se reparten esquelas. 
cS92 1-24 
el Sumo Pontíf ice León X I I I . Por la tarde 
á las 5, será el sermón de Soledad y Do-
lores d-e María Sant í s ima. 
: E l Sábado Santo comienzan los Oficios 
I á las 7 y 1|2 de la m a ñ a n a ,como es cos-
l lumbre. 
] E l Domingo de Resurrecc ión comienzan 
! los oficios á. las seis de la m a ñ a n a ; cele-
I brará, el señor Obispo solemne Pontifical 
y concederfi, la Bendic ión Papal ó indul-
gencia Plenaria en virtud de las facultades 
¡ que le concede el Breve Quo modum de 15 
de Septiembre de 1903. 
E l Rector, Francinoo Garrido. 
E l Mayordomo, Juan Fernfindex Arneilo, 
2908 6-19 
IGLESIA DEL V E D A D O 
CULTOS DE SEMANA SANTA. 
E l Juéves . íl las S 112, misa cantada con 
sermón de Ins t i tuc ión del Sant í s imo, por el 
P. Prancisco Vázquez. 
A las tres de la tarde, en el mismo día. 
lavatorio de los piés á doce pobres con ser-
món del Mandato, por el R. Isidoro Ruíz. 
E l Viérnes comienzan los Sanios Oficios 
A. las 7 1|2 de la mañana. Por la tarde, fi 
las !--eis, ol Sanio Rosario y s ermón de la 
Soledad por el R. Florencio Gil . 
E l sábado comienzan los Oficios á las 
S de la mañana. 
3019 3-22 
1 
afinador y compositor do pianos. Recibe ór-
denes en Industria núm. 19, Habana. 
2459 15-0M 
P A R A R R A Y O S 
F Morena. Dt cano JSlectrlcisia. cjnHtr.uv 
tor é Instalador i-a p4ra-r*yos ílateíaíi mo-
derno, k edlflcjoa, poivorineo. torres, pant(?o-
ne»; y buques, garantizando su Instalación 
y m a turi al es,—Reparnctones de loe mismos 
siendo reconocido» y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I- « lalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tubon 
acúnt'cos. ,!Tnea& te le fónicas por '.oda ia isla, 
Beparacion«*3 de tod.'. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantiJfan todos los t í a -
tajos — Caii*jpn de Espada núm, 1? 
6S8 26-1M 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegan-
do Padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de cu-
^rlps ó aliviarlos, cuyos remitentes se felicitan por haberse curado graves 
^íormedades del corazón con las 
PASTILLAS DEL "DR " RICHARDS 
!as enales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
Wcari para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo del asunto es 
(lüMos verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Marzo 21. 
D E F U N C I O N E S 
Distr i to Norte.—Pedro Palma, 50 años. 
Cienfuegos. San Nicolás 25, Hemorragia 
cerebral; Catalina Macías, 42 años. Gua-
yabal, Lucenas 8, Neumonía grippal; Cé-
sar Amistrong, 25 horas. Cuartel de Dra-
gones, Persistencia del agujero de botal: 
Caridad Prado, 38 años, Nueva Paz, Je-
sús Peregrino 20, Tuberculosis. 
Distr i to Sur.—-Santiago Pita, 32 años, 
Habana, Sitios 123, Pleuresía; Jesús G. 
Longoria, 4 meses. Habana, Angeles 39, 
Eclampsia; Loreto Vera, Cuba, 27 años, 
Corrales 114, Tuberculosis. 
Distr i to Oeste.—Félix García, 26 días, 
Cuba, San Cristóbal 29, Debilidad con-
*Re-
011-
J E S U S X A Z A H E X O 
DEL EE'CJTE DE ARROYO ARENA1! 
Gran fiesta religriosa Que en honor ae N. 
P. Jesús Nazareno del Rescate. Patrono 
de la E r m i t a de Arroyo Arenas, tendrá, lu-
gar en los días 27 y 28 do los corrientes, 
en la forma., siguiente: 
D I A 27.—A las seis de la tarde so tras-
ladará procesionalmente la milagrosa ima-
gen de Jesús Nazareno, de la Iglesia Parro-
quail de E l Cano á su E r m i t a de Arroyo 
Arenas, quemándose en el trayecto visto-
sas luces de bengala; á su llegada á la E r -
mita se cantará, solemne Salve por el lau-
reado Maestro señor Rafael Pastor, que-
mándose al final variadas -y sorprendentes 
piezas de fuegos artificiales, tocando en la 
procesión é intermedios de las piezas do 
fuego, una nutrida banda de música. 
Durante la noche es tará iluminada la fa-
chada y baranda de la escalinla que dá. ac-
ceso &. la Ermi ta , por multitud do luces 
e léctr icas . 
A las nueve de la m a ñ a n a habrá Misa 
D I A 28.—A las nueve de la mañana habrá 
Misa solemne de Ministros, estando el pa-
negír ico á cargo del elocuente orador sa-
grado Pbro. Dr. Manuel de J e s ú s Dobal 
y el coro será dirigido por el reputado 
Maestro señor Pastor. 
A las 2 de la tarde habrá cucaña, juego 
de sartén, etc. 
A las 6 de la tarde sa ldrá procesional-
mente la venerada imagen del Nazareno, 
recorriendo las calles del pueblo y termi-
nando en la Iglesia Parroquial de E l Cano, 
y cuyo trayecto se i luminará con vistosas 
luces de bengala. 
Al pasar la imagen del Nazareno por 
frente, á la E r m i t a se quemarán lucidas 
piezas de fuegos artificiales, amenizando el 
acto una banda de música. 
A la llegada á la Iglesia de E l Cano se 
cantará solemne Salve y despedido á Jesús . 
Habrá iluminaciones como la noche an-
terior. 
P a r a mayor comodidad de los devotos, el 
tren de Marianao pondrá á disposic ión del 
público todos los carros que sean necesa-
rios entre Concha y Arroyo Arena.s, aún 
después de las doce de la noche si fuese 
necesario, llegando hasta E l Cano los d« 
por la noche del día 28. 
E l Cano y Marzo 15 de 1910. Da Comisión. 
C 869 4cl-22 11-26 
, Las funciones de Semana Santa que 
I celebra la Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento en esta popular 
| iglesia, y que dieron principio con los 
oñeios del "Domingo de Ramos," revis-
ten inusitado esplendor y magnificencia. 
El Monumento que se alzará el Juéves 
Santo, es de los más grandiosos y ricos 
que se ofrecen á la vista de los fieles 
por la profusión de luces 3' adornos tan 
costosos como artísticos. Los sermones 
está á cargo de notables oradores sagra-
dos y la música de severo estilo religio-
so que ha de interpretarse en el coro por 
excelentes voces y gran orquesta, esta 
bajo la dirección del compositor y maes-
tro señor Rafael Pastor. La Junta D i -
rectiva, que preside el caballeroso señor 
Jesús Oliva, de la que forman parte los 
señores Falcón, Gutiérrez del Rosal y 
otros, despliega todas sus iniciativas pa-
ra el mejor resultado dé los cultos de Se-
mana Santa en Guadaluoe. 
C A N T O , P I A N O , 
V Í O L I N , M A N D O L I N A . 
M A D A M E ORSINI 
Profesora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia . E n su ca-
fa y á domicilio. ( E l canto sólo en francés . ) 
Trocadero 71. (Siempre on casa do 11.30 
12.30 y de 6 á 7.) 2896 26-19M 
É L Á S E S A D O M I C I L I A 
Preparación de las materias quti compren-
den la Priciera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Mr,rcantü y Teneduría es Llbcao, 
Ingreso an las carreras especiales y en «J 
Mfigisterlo 
Tambíért se dan clases Ind'vldua'es y co-
lectivas pa:a cinco ainmnoo 6T« iNeptuno 63 
esquina á San Nicolás , «itoa, por San Nico-
l á s . 
C. 2778 1«. 
" L A MINERVA" 
A C A D E M I A Í ) E C U M E I I C Í O 
E s t a afamada Academia, que ocupa hoy 
los bonitos altos de Corrales 25.1 (una cua-
dra de Cuatro Caminos) admite alumnos 
externo* de Comercio y del Magisterio. Su 
Director, Sr. Alfonso Kolafio, da clases par-
ticulares de cualquier asignatura de 1 á 5 
p. m. Vis í ten lo y serán obsequiados con 
una de sus obras. 2612 12-12 
THE BERLITZ SOHOOL 
HABANA S9; ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
GLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
e. 628 26-M-i 
P R O F E S O l t A liVGI.KS 
Una señora inglesa, buena, j 
su idioma y del castellano, que 
malicalmente, se ofrece para c 
domicilio y el de los alumnos, 
mero 4. 
18 e n s i l e l i l i 
P E S C A D O S 
P A R A 
111 a-
V i -
:r,rlido de peacndos 
sumameme módico 
'ja Añejo, cine por su pu-
o la fama que groza entre 
buen gusto. Hay ademfts 
•ana, Tineo, Cepa. Nava-
Hay un gran 
riscos á precios 
nos de mesa Ri 
reza ha ad'iuiru 
las personas de 
Valdepeñas . Lie 
r r a y Calloso. Vino Blanco. Cliiclana, Na-
vas, Ainontillado fino y Moscatel, impor-
tados por esta casa. Taberna Manín. Obra-
pía 90. C S89 3d-24 la-26 
m 1 . 1 w m 
Se lia extraviado una sortija con tres 
brillantes, en la cuadra de ia calle de L a m -
pari l la entro Agrular y Cuba. 1.a persona 
que la. devuelva á su dueño, que vive en 
Lampari l la 21, se le gra t i f i cará g-enerosa-
mente por ser la prenda un recuerdo. 
•1040 4.2?. 
A R I A 
P A R A , I N M N I O S . 
Un Vaso E V A P O U A D O U ce 1500>' piés de 
superficie propio para hacer un cuádruple 
efecto. Dos Tachos do punió de Calandria, 
de 20 bocoyes cada uno. Una Máquina d« 
moler de 6' de trapiche, doble engrane. Un 
Juego de G centr í fugas ll< wphnt. de 30"' por 
de u m m 
mmmmmmamaaKmmm 
S E V E N D E U N T R E N C O M P U E S T O de 
mllord, caballo y arreos franceses, con to-
dos sus accesorios, incluyendo dos caballe-
rizas. Informarán: Perseverancia 38A. de 
9 á 11 a. m. 2988 S - " 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S , una 
guagua de 1-1 asientos y un faetfln: se dan 
barat í s imos . Informan: A n i ó n R^cio ¡'•4 2808 ic-tT-
fUtehos auV '̂rp-Mi"<>starlo padecen alguna afección del estómago causadas i géni ta ; Josefa Díaz, 88 años, Cuba.'  
Piases (IUP a l l í SP forman Y de algún modo estorban la acción de otros creo 2A Arteno esclerosis; Juan Co 
ñi-r. Iue ail1 'SG 1011 u c « l i g u " treras, Santiago de las Vegas, San Caí 
ür^no.s vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona mas ]o5 enfcre Salvador y Moren0) Arterio es 
¡f^or que peligro mientras la persona es joven y vigorosa; pero c u a n d o e l c r o s i s ; M a r í a ^ B e r ú t e ^ j meses, Jésú 
» á cierta edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuida-
^ Porque entonces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia Antonio'Salor ^ afbsTk 
f i ando eme en el estómago no se formen gases ni ventosidad, o ehminaudo ^ ^ ^ ^ f ^ & r M F o r & f i 
del Monte 344. Debilidad congéni ta ; A m -
paro Alonso, 7 meses, In ían ta 45, Bron' 
por cualquier circunstancia se hayan formado, esto est tomando las t ra(¿ 1 ' año. Cristina xo, Endocarditi 
f S ^ i TN.-. * f í i I Claudio Monje, 62 años, .£««3^0 A,: astillas del Dr. Richard 
I G L E S I A B E B E L E N 
F U N C I O N E S D E S E M A N A S A N T A ! 
Juéves Santo.—A las 7 1I2 a. m. Misa 
solemne. Comunión general y Procesión 
con el Señor al Monumento. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m. principia-
rán los Oticios. A las 12 sermón de las 
Siete Palabras por el R. P. Fernando An-
soleaga, Rector del Colegio, en los inter-
medios se cantarán á orquesta las 7 pa-
labras de Hayden. A las 6 p. m. se ha-
rá el piadoso ejercicio del Via-Crucis con 
cánticos por el coro de niños clel Cole-
gio, terminándose con el sermón de con-
dolencia á la Soledad de la Santísima 
Virgen, por el R. P. Valentín Salinero. 
Sábado Santo.—A las 7 a. m' empezarán 
los Oficios del día y se cantará la Misa 
de Gloria. 
Domingo de Rcsurreccióri.—A las 7 a. 
m. Misa de Comunión general para las 
Socias del Apostolado y las de la Con-
gregación del I . Cbrazoñ de María . A^las 
S a. m. Misa solemne, con. Sermón, por 
el P. P. Cándido Arbeloa. . 
2963 • i t o i -4^22 ' 
S E VENDPJ UN MI L O R D CASI nuevo, l i -
monera y un magrnífleo caballo. Puedo ver-
so é informarán en Aguila núm. 72. 
2611 11.12 
— — — . . M W ^ ^ I iiiaiHiiiiionrnrawniwwrwwiiiiiiii •iiiiiniiiiw'inf mu 
15" pulgadas. Uno id. d 
Un Triple efecto vertical de (!» 
de superficie calórica, Vno id. d 
piés , una bomba de vacto ¡eifi'co de 
doras de un metro de diámetro p 
tro de curso. Un Duples de ini 
12" aspirante y 10" empelen te. Un 
de 7" por 6" de presión. Un 
de aire düples de dos voladoras 
dros de vapor de 12" por 18." Una. b 
de masa cocida de 7' pulgadas, espeient 
ventilador núm. 10 KsturLev.nl. Dos 
quinas do 60 caballos cada una con 
dros de 12" por 24" y polcas de 8' piéí 
metro, dos marechales de 700 Ralones 
calderas multitubulares de seis y medio 
piés por 20 "largo con 102 tubos de 4' pul-
gadas, un tacho calandria de H bocoyes, 
uno id. de 12, un regulsdor Tonson de 'I" 
pulgadas .una bomba de pozo profundo con 
su motor de G" pulgadas, rspc'.cnte. 
OFICIOS 33, M A R C K M X O BAYO LO 
n079 15-2^1 
ntríf uí^as, 
00) P I E S 








I U I T I S « R E S F R I A D O S * 
CUftACION ASEGURADA de todos Afectos p u l m o n a m 
Vos >otros toaos 
Jos que 
padecéis del Pecho, 
éqpayad 
las CápsnI&s del 





p o u m i e r 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En I» Exposición, Paris, 1870 i 
/ 
IXIJltíE U BANDA DI i 
OABAMTIA KUIMA DA. Á 
Exijir sobre la Caja ^ ¡ ^ ^ s ^ ^ ^ , . 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION^ 
Esfo orec/t/cío es isuslmenfa' oraTent'aTo sobre ia tema d?Vi" 
Los Trabajos 
dé los MÍ-DICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Eufermedades 
»—<&©>SS>—-
y. , •"••<•" no creosoffízrln v AfiQ'fo sreosoteado, 
1 2 OTARIO D E L A MARINA.—-Fjdició» ^ lá manána. i l árzo 1.4 (Je l'-UO. 





A JESUCRISTO CRUCIFICADO 
C A x e r o x 
Inocente Cordelo 
en tu sangre bafiado, 
con que del mundo los pecados 
del robusto madero 
pov los brazos colgado 
abiertos, que abrazarme solicitas; 
ya que humilde marchitáis 
la color y hermosura 
de esc rostro divino, 
á la muerte vecino: 
antes que el íllma soberana y pu 
parta para salvarme 
Vuelve los mansos ojos á mirarme. 
Y a q.Ue el amor inmenso 
con ú l t i m o recalo 
rompe de esa graudeza, 
y con dolor intenso, 
arrimado á .ese palo, 
la cabeza rodeada con e 
hacia la Madre inclinas, 
y que la voz despides 
bien de en trañas reales, 
y las culpas y males 
á la grandeza de tu pa( 
(pie sean perdonados: 
acuérdate . >eñor , de mis pecados 
Aquí, donde das muestras 
de manirroto y largo 
con las palmas abiertas con los 
aquí donde tú muestras, 
y ofreces mi descargo: 
aquí donde redimes lo 
donde por todos cabos 
misericordia brotas, 
y el generoso pecho 
no queda satisfecho, 
hasta que el cuerpo de 
aquí. Redentor, quiero 
venir á tu justicia yo el primero. 
Aquí quiero que mires 
un pecador metido 
tn la ciega pas ión de sus errores; 
que no temo te aires 
en mirarte ofendido, 
pues abobando es tás por pecadore-; 
que las culpas mayores 
son las que m á s declaran 
tu noble pecho santo, 
de que te precias tanto: 
pues cuando las m á s graves se reparan, 
en m á s tu sanare empleas, 
y m á s con tu clemencia te recreas. 
Por m á s que el peso grave 
de mi culpa se siente 
cargar sobre mi corvo y flaco cuello, 
qtie tu yugo suave 
s a c u d i ó inobediente. 
quedando en nueva s u j e c i ó n por ello; 
por m á s que el suelo huello 
con pasos tan cansados, 
alcanzarte confio: 
que pues por el bien m í o 
tienes los soberanos p iés clavados 
en un madero l írme, 
seguro voy que no p o d r á s huirme. 
Seguro voy, Dios m í o . 
de que el bien que deseo 
tengo siempre de hallar en tu clemencia: 
de esc c o r a z ó n frío, 
á que ya claro veo 
por las ventanas de ese cuerpo abierto, 
que es tá tan descubierto, 
que un ladrón maniatado 
que lo ha contigo á solas, 
en dos palabras solas 
te lo tiene robado; 
y si esperamos, luego 
de aquí bien poco le acer tará un ciego. 
A buen tiempo he llegado; 
pues es cuando tus bienes 
repartes con el nuevo testamento.. 
Si á todos has mandado 
cuantos presentes tienes 
t a m b i é n ante tus ojos me presento. 
Y epando en un momento 
á la Madre Mijo mandas, 
al D i s c í p u l o Madre, 
el Espír i tu al Padre; 
¿ c ó m o entre tantas mandas 
ser mi desgracia puede 
tanta, que s ó l o yo v a c í o quede? 
Miradme, que soy hijo, 
(pie por mi inobediencia 
juntamente p o d r é i s desheredarme. 
Y a tu palabra dijo 
(píe hal laría clemencia, 
siempre que á tí volviese á presentarme. 
A q u í quiero abrazarme 
á los p iés de esta cama 
donde e s t á s espirando, 
que si como demando 
oyes la voz llorosa que te llama, 
srande ventura espero, 
pues siendo hijo quedaré heredero. 
Por testimonio pido 
á cuantos le e s tán viendo, 
c ó m o á este tiempo bajas la cabeza; 
s eña l que has concedido 
lo que te estoy pidiendo, 
como siempre e speré de tu largueza. 
¡ O h , admirable grandeza! 
¡Car idad verdadera! 
Que como sea "cierto 
(pie hasta el testador muerto, 
no tiene el testamento fuerza entera, 
tan generoso eres, 
que, porque todo se confirme, mueres. 
Canc ión , de aquí no paso. 
L a s l á g r i m a s sucedan, 
en vez de las palabras que te quedan; 
que esto nos pide el lastimoso caso, 
no cotentos agora 
cuando la T i e r r a , el Sol y el Cielo llora. 
Fr. Luis de León. 
PEJSJ3A «."OLOCAKSK UN JQVEN madri-
leño de c a m a F e r ó ó ayuda do cámara, in-
formaran: calle 11 nfim. S3, Vedado, 
SOÔ  4-21 
DESEA CptóCA^lSE DE CRIADA 
manos una joven petiinpular quf" sabo 
sen)pifiar PU obligación y tiene búená: 
J>rpneias. informan en Animas niim. 
DE 
DESEA c o : 
vandfra, :sal)é 
t i en o persona 
Bernaza 2n. 
.OQARSE UNA BUENA la-
cumpilr bien con sn oficio y 
rtuo lo garantice, informan: 
ÜOST 4-24 
UNA JOViOX PKKIXSULrAU PKSIOA CO-
locarse de manejadora, dando referencias 
de su CÓmpo.rtamientó.' Campanario n ú m e -
ro J 41. r!(»r)fi 4.¿.i 
. EiESEA COLOCARSE TOA cocinera 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar' cocina con per fecc ión á la e s p a ñ o l a 
y criolla y gana buen sueldo. San Lá-
zaro 185. .3006 4-J4 
r . \ A <" !¡ 1 AXDKTwV r K X I XSTTT.AR, rocién 
liegrnda do ISspafta, desea colocarse A. locho 
ent( ra .de tres meses, bien en esta olmlad 
ú fuera do ella: tiene buenas referencias. 
narmen nfim. 4. .'ÍORI 4-34 
DESEA COIiOOARSB 
pafs para a c o m p a ñ a r á 
quien responda por d í a . 
novo 
U N A JOVEN del 
una s e ñ o r a : tiene 
G&rdenaa núm 4. 
4-24 
~ S ¿ NECESITA"! ) XA ' Hl 'KXA 1JOCINERA 
que a>-iido A, hacer la limpieza de In (^asa; 
sueldo tros centenes, Cotnpostela 182, a l ' 
t08i SIM¡9 _ _l-24 _ 
• -UNA I»EN1 XsFHA\l SOI ' [GITA »-<»i00aoldn 
do ooclnera en casa no (arállia o d* comer-
cio, damlo buenas rel'eroncias. Amiacate 
n ú m . "0. ¿072 4-24 
DESEA COLOCARSE CIÑA S10 SO KA jo-
ven, eapañola, de eóclnerá en baaá cíe ipóra-
lldad y corta familia, infonnan en el DIA-
RIO DE LA MAllINA. el eonserjo, de 1 a 
i p. m. 2078 4-22 
CRIADA D E MANOS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIA-
DA D E MANOS, QUE S E P A B I E N 
SU OBtíGACION Y T E N G A B U E -
NAS R E F E R E N C I A S . INFORMA-
R A N E N CUBA 6. 
3057 J:-22 
CRIADO D E MANOS 
S E S O L I C I T A UNO QUE CONOZ-
CA E I E N SU O B L I G A C I O N Y T E N -
GA B U E N A S R E F E R E N C I A S . IN-
F O E M A R A N E N CUBA 6. 
2992 3058 4-22 
l'XA JOVEN PENINSULAR DESEA 60-
loi ar.se para Umpieisa de habitaclonés y co-
ser: sabe cumplir con su obligación y tiepé 
quien la garantice. InformarAh en jesús 
María 45. bodega. 8,0 5 S 4-2;; 
~" W A JOV EN PENINSULAR' DBáEjC co-
loca^sé dé criada de manos para un ma-
trimonlo solo sin nlrtos: sabe cumplir con 
.-•u obligación y tiene quien ia recomiende. 
Tara mAs Informes, Buenos Aires 29A, i'íi-
bvica de escobas. 806̂  4-2;i 
" DESEA IMíCONTRiVR COLOCACION dén-
tro ó Tucia de esta ciudad un ma<iuinlsia 
>• mec&niGo, con un hijo del mismo oficio, 
informarán: Merced núm. 112. fundición. 
3058 4-2:; 
vendem-os preciosas vajillas, con fíle-
l e eje oro. (íompiu^las de IOS piezas, 
lodiis útiles y t L é e e s á r i a s en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
C m de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
OIOSKA COLOCARHF: UN ASÍ ATICO buen 
CO< üiero ,k la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas 
uue respondan por él .sabe hacer dulces y 
no tiene inconveniente en sal i r fuera de la 
población. D a r á n r a z ó n : Clenfuegos 22. 
S062 4-23 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS SF,X08 
rices, pobres y d^ r^qnertr» capital . 
<> cine tengran tundios do vida pue-
den casarse legalhiento, escrlolen' 
«lo coji sAllo, muy forma! v conflden-
cialmente ai Hr. R O B I Í E S \ p a r t a -
do 1014 do eovroos. Habnna - - Hay 
sefi,.ritas y vlu.ias r ica» que acep-
tan mat r imonio con quien rare/^a 
<1e capital y soa moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aún 
para los Int imos famil iares y arpi-
, _ 8 - 1 ' 
ÍJN ASIATICO. BUEN COCÍÑERÓ ft la 
eEpaíiola y cr iol la , desea üo lpcarse en casa 
ue ramilla <> do oomorclQ. concordia h ú m o -
4". üiiófi 4-2J 
DESEA COLOCARSE UNA .p^lm^láT de 
mediana edad, asturiana, de 'uanejadora ó 
criai ia iie manos: tiene buéna.H referencias, 
bap l e ñ a d o 71. BalbJná Jtfaréos 
r m i _ _ J" 4':2__ 
DESEA COLOCARSE' UN T-fOHRRB pe-
ninsular de portero en casa pa-t icnlar , <iue 
Sea respolablc: es fo rmal ei, Ml t rahaio 
j sobre lodo honrado: tiene buenáá redo-
•nenaaciones. fpformes! Tendente Key i i , 
' RA RA C RIADA 'T> i : " MXXÍ tiTZ^M ta co^ 
iOCaíse una Joven peninsular oüe tiene 
qu->94!»la íí'll'antk'0- EgidO núm, sr. 
' P ESE A COLOCARSE UNA JOV KN pen i n -
«UlfT, surbe bien su ob l igac ión •̂ e n t i e n d é 
algo do cocina. Dan r azón en Amista-l 60, 
altos. 2ít4S t- ' j ' . ' 
SE SOLICITA ÍJN m i;x CRÍADO DE Ría-
nos >iue p r é s e n l o buenos informes do las 
« a s a s dot-.do ha estado: sueldo 4 ,P,ítems 
sin ropa. Desde las 10 do la m a ñ a n á eu 
adelante, daliano 58. 2994 
l ' X A JOVEN , 1' EN INSV LAU'~| > KSKVT.'̂  
ecar.se do criada de mam.s ñ maueiadora: 
tiene buenas recomendaciones y nuien res-
P^'A* 1K,r Berna?» núm, r.i. 
; -!)!>3 j 4-2-
CRIADO DE MANOS 
Se sol ici ta uno fine eonox.ca bien su ob l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias. Jnlor-
i n a r é n en Cuba ti. 1:992 4.•>•• 
C R I A D A D E MANOS 
50 solici ta una buena criada do manba 
que sepa bion su o b i i g a e i ó n v tenga bue-
«a» deferencias, i n f o r m a r á n en Cuba ti. 
51 ] (> FRECE rÑ~CO(nXERO, ho!vrÍM~e'"f.)~ 
mal, para casa de comercio ó particular 
habiendo trabajado en Ruónos Aires Espa-
ña, Parfs y Méjico, en las principales ca-
sas. Pro:s'roso núm, .•'.2, i n t e r io r núm. á 
todas horas. 2986 4.22 
© E S E A COLOCARSE UN H01kÍBRE~Se 
mediana o<ÍHd, ÍPfltruIdú y bion educado, co-
mo portero ó criado de manos, i n f o r m a r á n 
en-Obispo 2 y 4, T e l é f o n o número íOZ. 
l > 1 ;s 10AN CÓLOCARS13 DOS ptfninsülárés, 
uno para criado de manos y oí Ouo pa fá 
l impieza do oficinas ó cosa a n á l o g a : son Jó-
venes y tienen referencias. En E l Anón 
del Prado; el tabaquero informa. 
2962 4.02 
SE SOLICITA CX C R í A D O de niapos, 
blanco, que sopa c u m p l i r con su oblljgracldn 
V basa oslado en casa de f ami l ia conocida. 
So exigen referencias. San L á z a r o 244. 
2961 4.22 
SE VENDE UN CAPE BN L A mitad do 
su valor, por 110 ser el d u e ñ o del g i ro . 
Concordia y Amistad , bodega. 
3060 4-23 
CXA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera ó erjada de manos: sabe 
( ump i i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende .durmiendo en la cólocacidn. 
I n f o r m a n : Kornandlna n ú m . 16, altos, es-
quina (i Santa Rosa. 2960 4-22 
DESEAN COLOCARSE DOS peninsulares 
una para toc inera y la o t ra para l impieza 
tío cuartos ó manojadora. Saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen Quién responda 
por ollas. San Migue l 92, bajos. 
3059 4-23 
DE C R I A D A D E MANOS ó manejadora 
desea colocarse una peninsular que tiene 
muv buenos informes. S u á r e z n ú m . 54. 
30^6 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA joven penin-
sular de criada do manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Hos-
p i t a l n ú m . 4, Te l é fono 1722. 
3045 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de 
manos con buenas referencias, acostumbra-
das é servir , una de mediana edad: no t i e -
nen pr imo y saben coser un poco. • I n f o r -
mes: Inquis idor 23. 3044 4-23 
•• uÑA" JOVEN "EÑÍÑSULAR DESEA colo-
earse de criada de manos ó manejadora, y 
en l a misma una que desea, a c o m p a ñ a r á 
una f ami l i a á E s p a ñ a . I n f o r m a n en San 
L á z a r o n ú m e r o 295, al tos. 
3043 4-23 _ 
UÑA GOCÍNERA Y REPOSTERA, penin-
sular, so l ic i ta colocarse en casa de f ami -
l i a ó de comercio, dando buenas referen-
cias. A m a r g u r a n ú m . 37. 
301S 4^3 
SÍSOLICITAN 
dos jóvenes muy bien portados para 
traha.iar un artículo de fácil venta, ú 
sueklo fijo. Reina 69, altos. 
_2041 alt. 13-F-25. 
C R I A N D E R A CON BUENA Y^aburTdante 
leeiio. desea colocarse: tiene referencias. 
San L á z a r o n ú m . 295, bodega. 
3051 4-23 
DIOSEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular de cocinera en casa particular ó 
es tableciminto: sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y tione quien la recomiende, no 
duermo en la co locac ión y no tiene incon-
veniénte en Ir para el V'o«iado. I n f o r m a r á n : 
Monto n ú m . L'2. 2973 4-SÍ2 
SOLÍCITA UNA SEÑORA PENINSULAR 
una buena cocina, siendo personas de c r i -
t e r io : si no es para cocina .para repaso ó 
ayudar á los quehaceres de la casa, con 
la cond ic ión de i r á d o r m i r fi, su casa. 110 
siendo Vedado: tiene quien la garantice. 
Cocinera y repostera. Sol 64. 
2973 4-22 
DESEA COLOCARSE U N B U E N criado 
de manos de mediana edad, muy p r á c t i c o 
en el servicio por l l eva r muchos a ñ o s en 
el servicio y con buenos informes. Com-
postela esquina á O b r a p í a , café , el can t i -
nero informa. 2971 4-22 
U N COCINERO ASIÁTICO, QUE sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea colocar-
se en casa de fami l ia ó de comercio. Pe-
ftalver n ú m . 69. 2970 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS por.insuTares 
de criadas de manos 6 manejadoras: una 
duerme en su casa y la o t ra en la coloca-
c ión : saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Lagunas n ú m e r o 50. 
2969 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular para cr iada de manos ó cuartos, en 
casa de poca f ami l i a : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
y de c o n s i d e r a c i ó n . I n f o r m a n : Monte n ú -
mero 123, altos del café , entrada por A n -
geles. 3020 4-23 
D E S E A COLOCARSE U N A peninsular de 
mediana edad de criada de manos: sabe 
cumpl i r bien con su o b i i g a e i ó n y tiene 
quien la recomiende: no se coloca menos 
de 3 centenes y ropa l imp ia . Galiano 134, 
altos. 3019 ?:2::5_ 
—SE SOLIClfAT U N B U E N CRIADO ' D E 
manos con r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $21-20. 
Calle A esquina á 5». chalet. Vedado. 
3025 4-23 
SE SOLICITA UNA BUENA cr iada de ma-
nos con r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $15-90. Ca-
lle A esquina á, 5'., chalet. Vedado. 
3024 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coci-
nera y repostera, con buenas referencias. 
I n f o r m a n : A g u i a r 82, v í v e r e s . 
3028 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de manejadora ó cr iada de manos: 
sabe coser y tiene, buenas referencias, i n -
fo rman: Paseo 23, esquina á, 13, Vedado, 
Te lé fono 9194. 3033 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse ñ. lecho entera, de 3 6 meses, pu-
d i é n d o s e ver la c r í a : t iene quien responda 
por ella. Mor ro n ú m . 24. 
, 2968 4-22 
ü X A COC1NERA P E N I N S U L A R de me-
diana edad, desea colocarse en casa de cor-
t a fami l ia , teniendo quien responda por 
ella. I ndus t r i a n ú m . 70. 
2967 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A C O C I N E R T T 
repostera, peninsular, en establecimiento ó 
casa pa r t i cu la r : cocina á, l a e s p a ñ o l a y á, la 
c r io l l a .sabe el oficio con pe r fecc ión ' y es 
aseada, tiene buenas referencias. In fo rma-
r á n : Cuba 5, cuarto n ú m e r o 3. 
2975 4-22 
COCTÑERO RKPOSTERO, p e n l n s u l a r . ' q ñ e 
sabe su o b l i g a c i ó n y ha trabajado en va-
rias casas de esta ciudad, solici ta coloca-
c ión en casa de f ami l i a 6 estableciniienlo: 
t iene referencias. I n f o r m a r á n : Barcelona 
n ú m . 1«. 2979 4-32 
E X C E L E N T E < COCINjBBO . Tepo^terp, p » -
ninsular . so l ic i ta c o l o c a c i ó n : ha trabajado 
en las principales casas de esta capi ta l , co-
cina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a (especial) á la 
francesa. Es practico en banquetes y tiene 
referencias. I n f o r m a r á n en Galiano 51, V i -
d r ie ra de. tabacos. 2980 4-22 
SE^ECESÍTA U N SOCIO CON $SO0~dé 
capi ta l , para una bodega, bien surt ida y 
m u y buen punto, que r o g e n t e a r í í el mis-
mo, pues su d u e ñ o no puede atenderla por 
ser de otro g i ro . Para Informes: Obispo 36. 
2977 8-22 
Tlie M Co. o f » 
DEPARTAMENTO DE B1EKE8 
COMPRA 
Y V E N T A DE P E O P I E D A D E S 
ClíiERO PARA HIPOTECAS 
3 1 , O i x l b . í a , S I 
26-1 M 
SE SOLICITA CXA CLI.M.A PARA Hm-
P'oza de sabitaeitmes y repasar ropa. Suol-
d(. tres c ó m e n o s y rop:t l impia . Reina 83. 
' | _ o .1 
f «SEA7COLOCARSE ' UN i't0XÍNSc7VÍTr 
practico en el país, de criado do rimnol! ¿ 
jaruinero, con buenas recómíndació'nes lit 
forplará Antonib García, Ohi-ablá flcvi»», 
m x « r i | l d o r de J, M. Man tecm. ' ' 
~ T x ' JOVEN lVircOLOi;~i>K ImeAos^íTT 
; y !>-r.s.mas que lo - í í a ran t i -
>'"•• oosea• eolPc&rs*,vean una f a m ü i a .•;ue 
' n W W P r ó v i m a i hacerlo para el 
wrsnjero. InformarAn cp Reino número 6. 
1 "lOicrafia. 2916 g , . ^ 
<ñ MÍ 1? .V?: i U ' " ^ " ñ r,Vñ ^ A! - " ^ .ntachable conducta, para, a c o u i p a ñ a r a l -
Kun oiuermo pata cualquier punto do Bu-
ropa o Amérlóa; os- pract ican!- . Escriban 
pt>C (Jorreo á Prado 3í 112 6 nombro de i , 
tcjjHo Barjja Pé.v&.. 2ÍH2 í-Sfr"' 
S E S O L Í O I T A 
un buen criado do manos. Ha de t raer ro-
í o r e n c i a s do las casas donde i iavu servido 
sarantr /audo su honradez, buenos modales 
y experiencia en el .oficio. Si no trae estas 
recomendaclone}* os inú t i l que se p r e s e n t í ' 
porqúe 110 so espora. 4 .•evitenes y ropá l i m -
r'!.Vo-> l>'s-(tn'":i S) 15, casa' de cemont.o. 
_ jñ ' 4-20 
EN 101. ¿STUDIO OTÉRÓ; o ' K e i i i v «3 ^ 
SOJloita un impresor y rétocádor, 
dices euo sopan dibuj.'., si no <|uo'i 





SL SOLICITA UNA MUCHACHA pasa.lo* 
• iu-baceres de-uva casa de corla famil ia , en 
Lamparilla 83 iJ2C, altos. 
P W - _ _ 4-20 
SÉ SOLICITA CXA JOVEN blanca y.aól,-
tera, do 15 ú 17 años , para ayudar fi, los 
quehaceres de !a casa. Sueldo dos cento-
nes t « I zada del Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
4-20 
SE SOLICITA UNA~CO(^IÑE11A' p e ñ i n s u -
lar. .|ue sea n-caria. Callo r,«. esquina A, 
Chale!, Vcdadpi 2M4 4-20 
SE SOLICTTAJí PARA UN.;ÍNOENIO, dos 
buenas criadas; tina para habitaciones v la 
otra para comedor: ambas quo sopan eqser 
alguna cosa, que presonlen recom-'iidacio-
nes y sean serlas y trabajadoras. Sueldo 
tres centenes y . ropa l impia . I n f o r m a r á n : 
callo 15 entre 2 y 4, Vedado, S e ñ o r a del 
Valle. 2945 6-20 
1NA J O V E N PEXÍX.SIXAR 
rec ién llegada, desea colocarse de orlada de 
manos: sabe cumpl i r con su dtbl'tjffacfún v 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n : V i -
vos 157, h a b i t a c i ó n 19." 
'• : 3|i51' ' - 4-20 
AGENCÍ4 DE CQLOGiGÍONES 
L a t a , d e A s - u i Á r A j r u i a r T l 
I KI.KFO.VO ír.O.—DL; J . ALONSO. 
La ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, tomo el púb l i co en gene-
ral, para cualquier punto de la Isla ó ex-
t ranjero. 
ímm 
^ Un Tenedor de Libros , con recomenda-
ción, , desea encontrar una casa de comer-
cio para l levar los l ibros en horas francas. 
T a m b i é n me hago cargo de a b r i r l ibros, 
pract icar balances, l iquidaciones y toda cla-
se de trabajos concernientes á la ^carrera, 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
Informes por escrito ÍL A. C. Gonzá lez , 
San L á z a r o núm. 57, altos. 
2864 6-18 UN A P R E N D I Z DIO F A R M A C I A , que es-
t é ya aventajado, se so l ic i ta en la Farma-
cia del .doctor Bosque, Te jad i l lo n ú m . 38. 
2878 6-18 
AGENCIA D E COLOCACIONES, V i l l a v e r -
dc y Ca.—O'Reilly 13.—Teléfono 413. U n i -
ca casa que cuenta con personal Competen-
te de todos los giros, lo mismo para esta 
que para cualquier punto de la Isla. 
2777 S-1C _ 
P A Í V A " I N F O R M A R L E D E asuntos de fa-
mi l i a , se so l ic i ta en esta A d m i n i s t r a c i ó n el 
paradero de Gregorio del H i e r r o y Gómez, 
de 17 a ñ o s de edad, na tu ra l del Val le de 
Mena, Provinc ia de Burgo, E s p a ñ a . 
A 8-16 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofreod para, toda ciase de trabajos de 
contabilidad. L/ieva libros en nonti ¿«soca-
padas Hace balances, b'quidacioaea ctt NVp-
tuao 6$ esquina 4 San Nic"ie.s, &ltc<s, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
S O L A R 
dé 8 por 40, en la V íbo ra . San Francisco en-
t re Lawton y Armas, l ibre de censo y de 
hipoteca, por ausentarse el d u e ñ o se da en 
500 pesos, vale más . Calzada del Cerro 444, 
de 12 á 4. 2964 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N con 
una fami l i a de moral idad para coser ropa 
blanca y l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n , desea 
d o r m i r fuera. Informes en San Migue l 59. 
3032 4-23 
DOS PENINSULARES. UNA DE media-
na edad, desean colocarse de manejadoras 
ó er-'adas de manos. Vives 157, cuar to 17. 
_2S83 ';• . 4-22 _ 
COCI^RA^íÜEÑX. PENINSULAR̂  <! ue 
rabo bion su ob l igac ión y tiene referencias, 
desea colocarse: sueldo de 3 oentenes en 
adelante y no duerme en l a co locac ión . Com-
postela 92. 29SB 4-22 
" ^ Ó C m E R O ^ 
sa. Informes; 
r i ó n núm. 8. 
-SE COLOCA EN buena ea-
A m a r g u r a 96, altos, habi ta-
2998 4-22 
DESEA COLOCARSE UÑA COCINERA en 
cnsíi par t icu lar : sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y es peninsular. Habana n ú m . 95. 
. '3064 > _ /1-24_ 
I J N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D"ESEA 
colocarse en casa do fami l ia ó de comer-
colocación ei 
l idad .dándol 
do .no sienclf 
".ón: Aguaca 
3084 
Dueñas referencias. S u á r o 
306n i - 2 4 
ISULAR DESEA enoontn 
casa do personas de mora 
cuarto para el la y su mar i 
as í desea do rmi r fuera. Ra 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , peninsular, 
de tres meses, con buena y abundante le-
che. deafca colocarse á leche entera, reco-
nocida por m é d i c o : no t iene inconvenionto 
on I r al campo. In formes : Mor ro 22, bo-
dega. 3036 | 4-23 
DESEA COLOCARSE U N " j O V E N penin-
sular do criado de manos ó de portero ó 
camarero: tiene recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Zulue ta y Animas, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 3039 4-23 
' EN BERNAZA * í . AlaTOS/,.SE c «OliClta 
lina ( riada de manos, ha de pasar frazada 
á los suelos; sueldo doce pesos plata . 
3037 4-23 
Í 5 E S E A COLOCARSE U N A p e n i u s u í a r de 
cocinera y ayudar á los quehaceres de una 
casa de un mat r iconio ó f a m i l i a cor ta : t i e - ' 
ne recomendaciones. In formes : Jovel lar 9, 
entre San Francisco y Espada. 
3041 ; 
U N A J O V E N DE COLOR DESEA colocar-
se de manejadora ó para la limpieza de ha-
bitaciones: t iene recomendaciones, i n f o r -
mes: San L á z a r o 73, altos, cuarto ní im. 1. 
3035 4-23 
F N A JQVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cr iada de manos, dando referen-
cias de su comportamiento, Aguiar nú-
mero 33. 2997 4-32 
~ V X JOVENt ^ORMAÉ: SE offéce para -el 
giro de loza, c r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a y Car-
peta ó empleado on escr i tor io ó cosa aná-
loga: tiene quien le recomiende. Esc r ib i r 
á E. 1. Algeeiras, J e s ú s del Monte 4*2. 
2996 4-22 
" I>OS COCINERAS:PBNINS|'LARES, p r á o -
tlcas en su oficio y muy aseadas, desean 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su proceder. M u r a l l a 
núm. 89. 3001 4-22 
U N A l rOVEÑ~"PBNINSIJLAR. QUE~t i cñ" 
quien la garantice, solicita, co locac ión de 
criada de manos ó manejadora. Monto nú-
mero 111. 3004 4-22 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
2587 . " 26-11M 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7, S, 9 y 10 por 100. .so desea colo-
car en cantidades de 500 hasta. $40.000 en 
esta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , á 
módico i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre • alquileres. T ra to directo. Juan Pé rez , 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2292 ' 26-4M 
D l l T E R ^ O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lo r á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles, y ropas á precios b a r a t í s i m o s : se su-
plica el rescate ó p ro r rogar los contratos 
vencidos on el presente mes: so compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
do ?>4 y 96. 
__231_5 26-4 
D I N E R O PON TODAS~CANTJJDADFOS^ Pa-
g a r é s , Hipotecas en la Habana. Vedado,. 
Cerro y J e s ú s del Monto y sobre alquileres. 
Orbón. Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24F 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
rec ién llegadas, para criadas ó manejado-
ras: saben cumplir con su o b i i g a e i ó n y 
t ionon quien las 




in fo rman on 
todas horas. 
4-2 4 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO v 
repostero con buenas referencias, bien on 
e s t a b l e c i r p l e p t ú ó easa pa r t i cu l a r : cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l la , pudiendo 
ir fuera de l a Habana. I n f o r m a n : Morro 
SO, 1". de Colón. :5090 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, en casa do moralidad: tie.no buc-
nas referencias. Informan: Reina 49. 
3081) 4_3| 
P B S ^ A ' CÓLdCARSE U N ' Ó U ^ N GfclADO 
F N A COCINERA P E N I N S U L A R , muy en-
londlda en el arte cu l ina r io , desea colocar-
se en casa de. fami l ia . E n la misma se 
ofrece una modista A domic i l io para t raba-
j a r bien por figurines. Dragones n ú m . 33 Vi, 
e n t res u e 1 o ^ 30 27 4_-2 3 
"T-ÑA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para cr iada de manos, entendiendo un 
poco de cocina: tiene qu ien responda por 
ella. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 205. 
2966 " 4-23 
SS SOLICITAN 
seis 'min'er-os que seipaítl* iiiano.jar la 
mand-arria. 'Depar.tamento do F/inpira-
dos, O'Reilly 30 A, altos. 
€ 871 3-22 
UN C O C I N E R O CON afios de p r á c t i c a en 
buenas casas de esta capital, desea colo-
carse: no le importa ir a l campo. Informan 
en Obispo 2 y 4. Te lé fono 103. 
2955 4-22 
"""JOVEN ESPAÑOL, QUE POiSEE <£i í n -
glés . italiano y taquigraf ía , aetea coloca<"-
tnadrllefio; no tiene inconveniente e-n salir : se de criado de manos, camarero, ^acrt&jen-
al extranjero, no se m a y . ' , liepe pire- te ó lo que sea. Iría ó los Estadon Uni-
tenslonee. fafovtn*T&n: cal ió 11 püm. R3, \ dor. Escr iban á Echevarr ía . Apartado de 
Aadado. 3093 4.24 i Correos 17. 2954 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA co-
locarse una peninsular de mediana edad 
que cumple bien sus deberes y tiene quien 
la garant ice. F a c t o r í a n ú m . 31. 
3006 4-22 
UN~COCINERO D E COLOR DIÍSEA co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio: 
sabe su oficio á la. e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
tiene quien informe de él . Dragonse n ú -
mero 64, Te lé fono 1168. 
3005 4-22 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de me-
diana edad: es t rabajador y honrado, pre-
firiendo do rmi r en su domic i l io . In fo rmes : 
L a m p a r i l l a S2. ^ 0 0 8 ' 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
G-uanabacoa: se paga buen sueldo. San N i -
c o l á s 34, altos. _ _3?14__ 4'22 .. 
U N A COCINERA ^IJNINStJLAR | o p bue-
nas referencias y p r á c t i c a cu su oficio, de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: duerme en su domici l io . Compos-
tela n ú m . 93. entre M u r a l l a y Teniente Roy. 
3013 .41.2..2__ 
,,SÉ3 SOLICITA UNA C R I A D A D E , m a n o s 
q u é sopa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga quien responda de su conducta. Sueldo 
tres eentenes. Luz n ú m . 4. J e s ú s del Aíon-
te. i n f o r m a r á n . 3012 l l l ? 
- D E S E A N COIiOCARSE . DOS JOVRNBJS 
peninsulares de criadas de manos ó nianc-
jadoras: saben «-umpiir con su obl iga ' - ión . 
Calle P r í n c i p e n ú m e r o 28, 
3.018 4-32 
D E S E A C O L O C A R S P : fipa pcnin.sular 
dc nvediána edéd pjifa matiejadora ó cria-
da de. niqno«, no tiene inccnvc-nicntc ep 
vi:i.isr Infornif.$: Ccmpos tc la 86, entra-
da p r r xMuralhi. 
2950 _ , 4^20 
VfiiÉoisciíiyestalilssiieiíes 
SE VENDE EL SALON DE l impia-botas 
de San Rafael 34, con 16 hal)itaeiones a l -
quiladas, 3 a ñ o s de contrato. Informes en 
el mismo de 9 A 10 a. m. v de 4 á 5 p. m. 
3080 8-24 
SE VENDEN CASAS LIBRES de todo 
gravamen, en 'él mejor punto del Veda-
do, calle 17, se entenderá diroctap.enle con 
los compradores, sin intervención de eo-
rredor. Darán informes en Compostetí'l 114. 
3086 S-24 
O U9L a s . A . 
Se vende una barata en la calle de Agua-
cate, punto c é n t r i c o . I n f o r m a el Ldo. Pulg. 
San Ignacio 46, do 1 á 5. 
.3042 4-23 
Se vende una s o m b r e r e r í a en un pueblo 
de (.-ampo de la provincia de P inar del Ufo: 
no tiene Competencia y se da en propor-
ción por no poderla atender su duefio. In-
foimarfl , el s e ñ o r Arna l , San Pedro n ú m . S, 
b a r b e r í a . 3021 _ j 4-28 
P A R A PRINCIPIANTES SE VENDE una 
bodega á como quieran, por no ser del g i ro 
su d u e ñ o : tiene buen despacho. Informa-
r á n en el c a fé de Luz, de 8 á 10 y do 1 á 4. 
3023 4-23 
II 
CANGA.—EN EL CEKRO. caHo de l > -
c.reo, un terreno que mido 5":)0 por 40'00 nie-
tros. da á dos calles, con dos accesorias y 
9 cuartos de madera y teja, l ibre de gra-
vamen, se vende en $1,500 oro españo l , , es-
tá casi nueva. Cotnpostela 23, de 1 á 4 D. m. 
C SKI _4-2.3 ' 
" SE VENDE, '"POR Nq> PODEviiZ\ a+eii-
der PU dnefto, tilia F r i t u r e r l a . en punto 
•••ntrico. frent«> 6 l i Parroquia- de Guq-
dalupe. Para informes: Salud 119. 
3034 8-23 
" L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z r í ' 2 
N'o h a y .en.sM de presta.mos q u o d é iná.55 d i n e r o <|uc " t a '/¿y ¿ 
as, . r n u ^ b i f s . a l h a i a s y cuantos o b j o tes co-nA-on^an. •la.n.to s' v 
H'0rl,,S- ••••,mo Ahajas A p i v c i o s l ) ; i r a t í s i i i i o s VCMKI-Í  toda clia^ 
y i r inpb]( \s .prOiCCiitMitcs d e ompmos. 












U. Rcdding i 
3029 
" ' s !0 VENDE UNA ( 
cial y muy cerca de . 
mol ros do superficie. In forma, 










SE V E N D E E L MEJOR T A L L E R , de la-
vado ¡on 2ü tareas y m á q u i n a para lavar. 
So ganan $30 somana.les, vend le i idosé por 
ret irarse el d u e ñ o á o t ro g i ro . López, ca-
lle 11 entre J v K, Vedado. 
_299D S-22 
BODEGA.—SE V E N D E Í^ÑÁ ~bodega s i -
(nada á Cuadra y media de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, buen contra to y sola éíl 
esquina y de muebo porveni r y con mucha 
barriada. . I n f o r m a r á n : B a r a t i l l o n ú m . 9, 
altos, p r e g u n t a r á n por el s e ñ o r E m i l i o L . 
.Mesa. 3002 S-22 
dos p 
ESClf I \ \ 
de Reina y 




v a y d o 
A m a r g u r 
2926 
E N ^ J E S l ' S D E I J MONTE 
\'endo casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, con sala, saleta. 2¡4. agua, cloaca 
y acoras. Informes, " V i l l a Josefa," Ju s t i -
cia y Compromiso. 2927 4-20 
" H E X l l V - C l i A Y " 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo dos 
casitas de m a n i p o s t e r í a y teja, con sanidad 
y sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o , Jus t ic ia y Com-
promísD, "Vi l la , Josefa." 
2H38 4-20 
so i . vnF . s oto ••o.innA" 
Con agua, a lcantar i l lado y sin g r a v á m e -
nes. En las calles do Munic ip io , P é r e z , Ro-
d r í g u e z , Herrera, Santa Ana, Luco. etc. I n -
fonnos: Jus i ic ia y Compromiso, " V i l l a Jose-
fa," on el Benar to . 
2925 4-20 
l . l VANO 
A 20 pasos de eaa Calzada vendo dos < « 
aas (una esquinai y m i l metros, on í lü .uoo 
Cy.. sin g r a v á m e n e s . Dueño , " V i l l a Jose-
fa." Jus t ic ia y Compromiso. 
2929 4-2.0 
E N E L CERRO Y 
G Ü I R A DE MELENA 
Vendo una finca r ú s t i c a denominada "San 
Francisco Javior," l indando con la Quinta 
• Palatino, de tres c a b a l l e r í a s un cuarto 
y quince cordeles, con casa de m a n i p o s t e r í a , 
teja y var ias accesorias de tabla. Otra - t i -
tu lada "La M a x i m i n a " en el t é r m i n o de 
Oti l ra de Melena, s i t io del "Guayabo," de 
una c a b a l l e r í a y inedia, con á r b o l e s f ru t a -
les y una casita de madera: hace esquina 
\ la calzada. Para m á s informes d i r i g i r l e 
á V. Gómez Collantes. Galiano 7r>. altos, de 
8 a. m. á 4 p. m. T ra to directo. 
393S 8-20 
GRAN GANGA E N EL VEDADO.—Dos 
solares en la calle 17, acera de la briíja, l i -
bres de censo, de 10 á Paseo, por $5 oro 
e s p a ñ o l el metro. Y un solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19. l ib re de cen-
so, por sólo $3.50 oro e s p a ñ o l m e t i ó . I n -
forma: L . B . Miranda . Te l é fono 437. de 1 
& 3 p. m., San Ignac io 50, esquina á L a m -
p a r í n » . 2923 8-20 
" SE V^TDETPNA CASA DE ESQUIÑT^, á 
una cuadra de Mura l l a , con el n ú m . 20, en 
$9,500, y o t ra al lado con el n ú m . 99, en 
$t!,üi)0, formando un .terreno de 15 por 30, 
l ib re de gravamen. I n f o r m a n : San L á z a r o 
93. altos, de 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 8-20 
UNA GIüDIDBLá 
á, menos de inedia cuadra de la Calzada del 
Monte y dos c u a d r á s anteK de la esquina 
de Tejas: produce 136 pesos oro al mea 
caben en el terreno cuatro casitas con xnu-
clio fondo. Se vende eu p r o p o r c i ó n . I n f o r -
ma el s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z , Mercade-
res 31, á todas horas. 
2751 8-16 
CONCHA CMABIANAO.) En A r b o l Seco 
y D e s a g ü e , l indando con la l ínea , se ven-
den 749 metros, á $4 Cy. el metro. P e ñ a l -
ver. A g u i a r 92. 26^0 í l l l i ? ! — 
BODEGA.~SEÍ V E N D E U N A situada á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s de] Mon-
te, contra to de seis años , poco a lqu i le r y 
sola en esquina. I n f o r m a n : Obispo n ú m . 11. 
2647 10-13 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cant ina si tuada en un punto de 
preferencia en esta c iudad: hace un diar io 
de $40 á $50 y no paga a lqui ler . I n f o r -
man: Puerta Cerrada n ú m e r o l , 
2145 26- IM 
J . m . G A U R I D O 
A G E N T E G E N E R A L . D E NEGOCIOS 
Reail?.* toda clase de transacción^» sobre 
propiedades urbana? y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : Amargura número 11, de 3 á 5. 
A Jl.23. 
1IÜEEÍ1 f Fl l iE. 
SE VENDE POB MENOS D E LA mi t ad 
de su va lor y en perfecto' estado, una pre-
ciosa bibl ioteca tal lada, una sombrerera 
modernista, escaparates de lunas, cort inas 
de dis t intos estilos, un hermoso juguete-
ro pon sus adornos y d e m á s muebles de 
la (asa. Prado ou, bajos, de 2 á 5 p. m. 
2630 a l t . 8-12 
Se venden juegos de sala majagua y co-
lo r palisandro, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, l á m p a r a s , l i ras y cucuyeras cr is-
ta l , escapa ral o con lunas y corrientes, veo-
lidores, c ó m o d a s , tocador, lavabos de de-
pós i to , mesa de noche y de centro, camas 
imperiales y corrientes y do baranda, apa-
radores vaj i i leros y corrientes, neveras, me-
sas de correderas, sombrerera?, relojes, ca-
nasti l leros, estantes para libro?, b u r ó s . bu-
fetes .espejos tinos con sus consolas y co-
rrientes, so fás , s i l las y sillones do todas 
clases, jugueteros finos, una v a j i l l a peder-
nal c ifrada G .R. É. V. enlazadas .joyas c 
infinidad de objetos, hagan una v i s i t a a 
"La Perla." Animas n ú m e r o 84. 
2855 S-18 
CAIÍS^ BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu> 
lueta 82, entro Teniente Rey y Obrapía. 
696 26-1 M. 
GANGA DE MUEBLES.—SE \ E N D E muy 
barato un juego de mimbre fino, uno de 
b a m b ú . Juego de comedor, de cuarto, gran 
plano U n t i n g t o n , casi nuevo, l á m p a r a s , 
cuadros, canast i l lero, sillas, sillones, co r t i -
nas y varios m á s . Tenerife n ú m e r o ó. 
- 2836 8-17 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O piano mar-
ca "Pleyel ," en buen estado y por módico 
precio. Puede verse á todas horas en Man-
rique 109. 2762 8-16 
Bemi t icndo 2 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera d i -
recc ión una P U L S E E A D E P L A T A ster-
l i n g fo rma cadena barbada moderna. D i -
r í j a s e á Novel tv Co., Apar tado 356.—Ha-
bana. 254 7 2610M 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. V iuda é hijos de J, Fortexa, Te-
niente Rev 83. frente £.1 Parque del Cris, 
to. Habana. 974 78-2SE 
Los mejoras sen \»s d?) la Modernista., po 
se manchan nunca. Fábrica. S-an Nico lás 
número 110 y 112, Habana, de Benito Alonso. 
2934 "XO-SO 
n u , 
Procedentes do K T.-I„ , 
tr,- mas de 30 var iod-u i . l*^^ a- f.,r. 
1 ro< TO estado, ( • / a s o f e , W ' ^ a S l 
MAMENTE REDrCTDO<< y ^ ^ 
descript ivo y proci,,» í r T,P1<lat> p0» 
Mercaderes 11, Habana. 
NOHAYPBBOTir 
! ' m b c l l o f ' i é m l o l o s 
un i í A K ^ l Z «te d i M i n t o / , (v, m 
T R A D E — 
M A R K 
R E C I B I M O S o o n s t u n t ^ . 
n u e s t r a s i<1ábi- ioas d e F i l a i ^ i 
y i - a n s u r t i d o d e t o d a s ohise» ^ "* 
T í K A 8 , B A K N í C K S v Í S p í J 
K<> D K L I N A Z A . . ^ ^ í l í t j 
S u c u r s a l 
- d e 
C 813 
O'REILLY Í2.-.HASAM 
J o h n B . Créittih 
A d a » » 
ios Anuncios Franceses son 
* 19, rus de fa Grange-Saip.,;̂ .*. PJ™ 
m 
REMEDIO SOBERANO 
contr» las Enfcrmetír.des de la PIEL 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCW!)!!, 
(Soins intimei) 
Empleada con Inmenso ésífo 
en los HOSPITALES de PAKj 
nBWfriTo: 17. Rué Cadet.PARIS 
Cura racional de las EníermeiiQíias ii\ 
por «1 uso da Ix 
S o l u c i ó n de B i g i t a M 1 
d e P E T I T - M I A L H E 
farmacia ¿el 0̂  H1ALHE, 8, nii Fánart, 
DrogusriE V'a»<lí Josí Sarra í hiio,Hafcsnj 
E t ú l t i m o m h a g r l 
Aunque an t iguo ya, el nííí^ife. ' l í l 
v,o< re fe r imos , merece el l i tulo i!c ú'.tii 
pues todos los d í a s lo venia- y conte's 
piamos. ¿ Q u i é n lo realiza? E . 
ro 1!ierro Bravais en gotas -cónce™ 
da-, al d i s m i n u i r incesantcmentie é í j 
mero de, personas a n é m i c a s y clorólic? 
á las cuales regenera enriqueciendo ij 
sangre. De este remedio no puede 
cir<c que sea un remedio, como Otro 
puesto por la moda , sino que es 
sal tante de contnuados y v;crorios( 
fuerzos de u n sabio bieniicchor de 
inanidad . 
fricoiorMdosB una oezcada 
tíia con ••ThSn G t o r o l " , 
loción vegetal al alcohol 
do DlíCOñicinld • Academia, 
o3,fg P o i s s o n n i é r e , Taris. 
Rssuítado segure dentro de 
los primeros ocho días, 
solamente sobro la parte friccionaoa-
sin pollgro, sin rsgimcn. Contrae i 
te .rf íos. refuerza las carnes J 
i r r i t a la p ie l . -
Depós i to en la Habana; 
D r o q u o r i a S a r n a , ' f 
Tcri/cnfe Fey, /íl> 
j m tato las \mii tarfiiaciis j psrtowriW; 
i i l i i i i i i 
si D I A R I O PH. J '^-adí». 
Teaicut* Rey / * 
